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Die FDZ-Datenreporte beschreiben die Daten des FDZ im Detail. Diese Reihe hat somit eine doppelte 
Funktion: zum einen stellen Nutzerinnen und Nutzer fest, ob die angebotenen Daten für das For-
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Zusammenfassung 
Ziel des Kooperationsprojekts 'Berufliche Weiterbildung als Bestandteil Lebenslangen Ler-
nens' (WeLL) ist die Erstellung eines sogenannten Linked-Employer-Employee-Datensatzes, 
welcher Informationen zur beruflichen Weiterbildung von Arbeitgebern und Arbeitnehmern 
enthält. Für das Projekt wurden zunächst Betriebe zu ihrem Weiterbildungsverhalten inter-
viewt. Anschließend wurden deren Beschäftigte zu diesem Thema befragt. Diese Arbeitneh-
mererhebung ist als Längsschnittbefragung mit drei Befragungszeitpunkten in 2007, 2008 
und 2009 angelegt um Veränderungen der individuellen Weiterbildungsaktivitäten beobach-
ten und zwischen kurzfristigen und mittelfristigen Weiterbildungseffekten unterscheiden zu 
können.  Der Report enthält neben Informationen zur Datenerhebung, Datenaufbereitung, 




The main target of the project "Further Training as a Part of Lifelong Learning" (Berufliche 
Weiterbildung als Bestandteil Lebenslangen Lernens - WeLL) is to establish a linked em-
ployer-employee data set with the particular focus on continuous training that contains infor-
mation on training investments of employers and employees. In the first instance the em-
ployers were interviewed. Afterwards their employees were surveyed concerning their train-
ing activities. This employee survey was designed as panel study conducted in 2007, 2008, 
2009. This information is necessary to gain insights into the development of individual train-
ing investment in the course of time and differentiating short-run and medium-run training 
returns. The report contains information on data collection, data editing, anonymisation, data 
access and first of all the description of the variables of the first and second wave. 
 
 





Für Ihre Unterstützung danken wir Sabrina Möller, die große Teile des FDZ-Datenreports 05/2009, auf 
dem der FDZ-Datenreport 03/2010 aufbaut, erstellt hat. 
Das Projekt wird aus Mitteln des Pakts für Forschung und Innovation der Wissensgemeinschaft Leib-
niz finanziert. Zusätzliche finanzielle Unterstützung kam vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsfor-
schung (IAB). Des Weiteren bedanken wir uns bei unseren Kooperationspartnern, insbesondere infas 
für die Unterstützung bei der Datenaufbereitung. Für die Inhalte der FDZ-Daten- und Methodenreporte 
sind die jeweiligen Autoren verantwortlich. 
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Datenverfügbarkeit 
Der in diesem Beitrag beschriebene Datensatz ist in Form eines Scientific Use Files für die Fachöf-
fentlichkeit zugänglich. Nähere Informationen dazu auf der Internetseite: http://fdz.iab.de/ unter der 
Rubrik „Integrierte Betriebs- und Personendaten“. 
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1 Einleitung 
Der technologische Wandel in den modernen Gesellschaften verlangt von den Menschen 
immer schnellere Anpassung an die stetigen Veränderungen ab. Dies trifft sowohl für den 
privaten Bereich, umso mehr jedoch für die Arbeitswelt zu. Lebenslanges Lernen wird zur 
Voraussetzung um diese Herausforderungen zu bewältigen. Die berufliche Weiterbildung 
stellt einen besonderen Bestandteil des Konzepts „lebenslanges Lernen“ dar und gewinnt 
sowohl für Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber immer mehr an Bedeutung. Dabei dient Wei-
terbildung als Instrument um die Qualifikationen der Mitarbeiter zielgerichtet und zeitnah an 
die betrieblichen Veränderungen anzupassen. 
Bisher konnte nur teilweise eine gemeinsame Betrachtung von Arbeitnehmern und Arbeitge-
bern durchgeführt werden, was auf die unzureichende Datenlage in Deutschland zurückzu-
führen ist. Ziel des Kooperationsprojekts „Berufliche Weiterbildung als Bestandteil Lebens-
langen Lernens“ (WeLL)
1
   
 ist die Schließung dieser bestehenden Datenlücke durch die Er-
stellung eines sogenannten Linked-Employer-Employee-Datensatzes, welcher Informationen 
zur beruflichen Weiterbildung von Arbeitgebern und Arbeitnehmern enthält. Damit werden 
Untersuchungen zu den individuellen Determinanten und Effekten der Weiterbildung bei glei-
chen betrieblichen Rahmenbedingungen möglich. Für das Projekt wurden zunächst Betriebe 
zu ihrem Weiterbildungsverhalten interviewt. Anschließend wurden deren Beschäftigte zu 
diesem Thema befragt. Diese Arbeitnehmererhebung ist als Längsschnittbefragung mit drei 
Befragungszeitpunkten in 2007, 2008 und 2009 angelegt um Veränderungen der individuel-
len Weiterbildungsaktivitäten beobachten und zwischen kurzfristigen und mittelfristigen 
Weiterbildungseffekten unterscheiden  zu können. Die Befragungsdaten können zusätzlich 
mit administrativen Daten des IAB (tagesgenaue Erwerbsbiografien, Betriebsstrukturen) ver-
knüpft werden (Bender et al. 2009 und Bender et al. 2008). Ziel des Projektes ist es neben 
eigenen Forschungsarbeiten die generierten Daten auch für die Wissenschaft zugänglich zu 
machen. Inzwischen werden die erste beiden Wellen der Arbeitnehmerbefragung als Scienti-
fic Use File über das FDZ zur Verfügung gestellt. 
                                                 
1 Das Forschungsvorhaben ist ein Kooperationsprojekt des RWI Essen, des Instituts für Arbeitsmarkt- 
und Berufsforschung (IAB), infas - Institut für angewandte Sozialforschung GmbH und des Deut-
schen Instituts für Erwachsenenbildung (DIE). FDZ-Datenreport 03/2010  14 
 
2 Veränderungen des Datensatzes im Vergleich zu früheren Versionen 
2.1  Veränderungen zwischen Welle 1 und 2 
2.1.1  Variablen  
Tab. 2.1.1.1 Neue Variablen in 2. Welle 
varname  label 
sex_korr1  Geschlecht (1. Korrektur) 
welle2  Befragungsstatus Welle 2 
panel02  Panelbereitschaft Welle 2 
gebjahr_korr1_g  Geburtsjahr (1. Korrektur) (vergröbert) 
korr1  1. Korrektur von Geschlecht und Geburtsjahr 
prob2  Geschätzte Wahrscheinlichkeit eines realisierten Interviews W2 
prob2_1  geschätzte Wahrscheinlichkeit eines realisierten Interviews W2 zu W1 
date_int1  Befragungsmonat 1. Welle 
date_int2  Befragungsmonat 2. Welle 
d1000  Berufsabschluss: neuer beruflicher Abschluss in 2.Welle 
d1100_g  Neuer beruflicher Abschluss in 2.Welle (gruppiert) 
kn0100a  Stellenwert Bildung: Sozialer Aufstieg durch höheren Schulabschluss 
kn0100b  Stellenwert Bildung: Bildung sichert Konkurrenzfähigkeit 
kn0100c  Stellenwert Bildung: Bildung erweitert geistigen Horizont 
kn0100d  Stellenwert Bildung: Hohe Bildung für kulturelles Leben nötig 
kn0100e  Stellenwert Bildung: Hohe Bildung fördert Kritikfähigkeit 
kn0100f  Stellenwert Bildung: Gute Schulbildung ist Wert an sich 
kn0100g  Stellenwert Bildung: Ständiges Weiterlernen ist unverzichtbar 
kn0200a  100 Euro: Anteil Gesundheitsvorsorge 
kn0200b  100 Euro: Anteil Altersvorsorge 
kn0200c  100 Euro: Anteil berufliche Weiterbildung 
kn0200d  100 Euro: Anteil anderer Zweck 
kn0300  Nutzen der Weiterbildung im Vergleich zum Aufwand 
kn0400  Geldrücklage für Weiterbildung 
kn0500  Jährliche Summe der Geldrücklage 
kn0600a  Weiß, wie ich mich in unerwarteter beruflicher Situation verhalte 
kn0600b  Habe für jedes berufliche Problem eine Lösung 
kn0600c  Sehe berufliche Schwierigkeiten gelassen 
kn0600d  Habe mehrere Ideen mit beruflichen Problemen fertig zu werden 
kn0600e  Was im Beruf passiert, ich werde klarkommen 
kn0600f  Meine berufliche Erfahrung nützt für die berufliche Zukunft 
kn0600g  Ich erreiche die beruflichen Ziele, die ich habe 
kn0600h  Ich fühle mich den beruflichen Anforderungen gewachsen 
kn0700a  Ich bin zurückhaltend 
kn0700b  Ich bin kommunikativ 
kn0700c  Ich bin eher faul FDZ-Datenreport 03/2010  15 
kn0700d  Ich bin gesellig 
kn0700e  Ich habe eine lebhafte Phantasie 
kn0700f  Ich schätze künstlerische Erfahrungen 
kn0700g  Ich bin originell 
kn0700h  Ich arbeite gründlich 
kn0700i  Ich erledige Aufgaben effizient 
kn0700j  Ich mache mir oft Sorgen 
kn0700k  Ich kann gut mit Stress umgehen 
kn0700l  Ich werde leicht nervös 
kn0700m  Ich bin manchmal etwas zu direkt 
kn0700n  Ich bin rücksichtsvoll und freundlich 
kn0700o  Ich kann verzeihen 
n0200q  Grund für Nicht-Teilnahme: Veranstaltungsort bzw. -zeit ungünstig 
n0200r  Grund für Nicht-Teilnahme: private Gründe 
bb3200  Verpflichtung zu Weiterbildung bei Einstieg in Betrieb 
bb3300  Rückzahlung geförderter Weiterbildungen 
ba0100a  Suche Erwerbstätigkeit: Internet 
ba0100b  Suche Erwerbstätigkeit: Stellenanzeigen 
ba0100c  Suche Erwerbstätigkeit: Anzeige aufgeben 
ba0100d  Suche Erwerbstätigkeit: Freunde, Bekannte, Verwandte 
ba0100e  Suche Erwerbstätigkeit: Initiativbewerbung 
ba0100f  Suche Erwerbstätigkeit: Agentur für Arbeit/Jobcenter 
ba0100g  Suche Erwerbstätigkeit: Zeitarbeitsfirma 
ba0100h  Suche Erwerbstätigkeit: Sonstiges 
ba0100i  Suche Erwerbstätigkeit: nichts davon 
ba0200  Reservationslohn 
ba0300a  Reservationslohn: Arbeitszeit Stunden 
ba0300b  Reservationslohn: Arbeitszeit Minuten 
spell_korr1  Korrektur Erwerbsbiografie 1. Welle 
Tab. 2.1.1.2 nicht mehr enthaltene Variablen in 2. Welle  
varname  label 
w1400  Häufigkeit: selbstgesteuertes Lernen 
p0100  Wichtigster Bereich im Leben 
p0200  Viertwichtigster Bereich im Leben 
p0300  Zweitwichtigster Bereich im Leben 
p0400  Drittwichtigster Bereich im Leben 
d0400_g  Jahre in Deutschland (vergröbert) 
d0700  Höchster Schulabschluss: Land 
d0900a  Deutschland/Ausland: betriebliche/außerbetriebliche Ausbildung 
d0900b  Deutschland/Ausland: schulische Ausbildung 
d0900c_g  Deutschland/Ausland: Meister, Techniker, Fachwirt, einfacher oder mittlerer 
Dienst 
d0900e_g  Deutschland/Ausland: Fachhochschule, gehobener oder höherer Dienst 
d0900g  Deutschland/Ausland: Universitätsabschluss FDZ-Datenreport 03/2010  16 
d0900h  Deutschland/Ausland: anderer Abschluss 
n0200d  Grund für Nicht-Teilnahme: Veranstaltungsort zu weit weg/verkehrstechnisch 
ungünstig 
n0200e  Grund für Nicht-Teilnahme: Veranstaltungszeiten 
n0200k  Grund für Nicht-Teilnahme: unsicher, ob Anforderungen/Belastungen ge-
wachsen 
n0200l  Grund für Nicht-Teilnahme: Gesundheit 
n0200m  Grund für Nicht-Teilnahme: Familie 
n0200n  Grund für Nicht-Teilnahme: Partner trägt Belastung nicht mit 
n0200o  Grund für Nicht-Teilnahme: Partner bereits in Weiterbildung 
bb0600  Arbeit außerhalb Arbeitszeit von zu Hause 
bb0700  Häufigkeit: Arbeit außerhalb Arbeitszeit von zu Hause 
bb2400a  Budgetverantwortung 
bb2400b  Prozessverantwortung 
bs0100a  Häufigkeit: herstellen, produzieren von Waren und Gütern 
bs0100b  Häufigkeit: überwachen, steuern von Maschinen und Anlagen 
bs0100c  Häufigkeit: versorgen, bedienen, betreuen von Menschen 
bs0100d  Häufigkeit: instandsetzen, reparieren 
bs0100e  Häufigkeit: einkaufen, beschaffen, verkaufen 
bs0100f  Häufigkeit: andere beraten, informieren 
bs0100g  Häufigkeit: messen, prüfen, Qualitätskontrolle 
bs0100h  Häufigkeit: organisieren, planen 
bs0100i  Häufigkeit: Verhandlungen führen 
bs0100j  Häufigkeit: Informationen sammeln, auswerten 
bs0100k  Häufigkeit: entwickeln, forschen 
bs0100l  Häufigkeit: ausbilden, lehren, unterrichten 
bs0200a  Veränderung: neue Technik 
bs0200b  Veränderung: neue/verbesserte Produkte/Dienstleistungen 
bs0200c  Veränderung: Einstellungen/Entlassungen 
bs0200d  Veränderung: Umstrukturierungen 
bs0300  Beschäftigung von Mitarbeitern 
bs0400  Anzahl der beschäftigten Mitarbeiter 
bs0500  Entsprechung Kenntnisse - berufliche Anforderungen 
bs0600  Geschwindigkeit der Veränderung von Anforderungen 
bs0700  Übertragbarkeit der beruflichen Kenntnisse auf aktuelle Tätigkeit 
bs0800  Zeit zur eigenen Verwendung (in Std.) 
bs0900  Grund Ende Selbständigkeit 
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Tab. 2.1.1.3 Veränderte Variablen in 2. Welle  
Varname  
1. Welle 
 Label 2. Welle  Veränderung in Welle 2 
gebort  Geburtsort  gebort  Geburtsort wurde gröber 
erhoben 
n0200d 
Grund für Nicht-Teilnahme: Veranstaltungsort 
zu weit weg/verkehrstechnisch ungünstig 
n0200q 
Grund für Nicht-Teilnahme: 
Veranstaltungsort bzw. -zeit 
ungünstig  n0200e 
Grund für Nicht-Teilnahme: Veranstaltungs-
zeiten 
n0200k 
Grund für Nicht-Teilnahme: unsicher, ob An-
forderungen/Belastungen gewachsen 
n0200r 
Grund für Nicht-Teilnahme: 
private Gründe 
n0200l  Grund für Nicht-Teilnahme: Gesundheit 
n0200m  Grund für Nicht-Teilnahme: Familie 
n0200n 
Grund für Nicht-Teilnahme: Partner trägt Be-
lastung nicht mit 
n0200o 
Grund für Nicht-Teilnahme: Partner bereits in 
Weiterbildung 
btat1 
Tätigkeit: herstellen, produzieren von Waren 
und Gütern 
Diese Variablen wurden in der 2. Welle 
nur noch für abhängig Beschäftigte 
erhoben. 
btat2 
Tätigkeit: überwachen, steuern von Maschi-
nen und Anlagen 
btat3 
Tätigkeit: versorgen, bedienen, betreuen von 
Menschen 
btat4  Tätigkeit: instandsetzen, reparieren 
btat5  Tätigkeit: einkaufen, beschaffen, verkaufen 
btat6  Tätigkeit: andere beraten, informieren 
btat7  Tätigkeit: messen, prüfen, Qualitätskontrolle 
btat8  Tätigkeit: organisieren, planen 
btat9  Tätigkeit: Verhandlungen führen 
btat10  Tätigkeit: Informationen sammeln, auswerten 
btat11  Tätigkeit: entwickeln, forschen 
btat12  Tätigkeit: ausbilden, lehren, unterrichten 
baend1  Veränderung: neue Technik 
Diese Variablen wurden in der 2. Welle 





baend3  Veränderung: Einstellungen/Entlassungen 
baend4  Veränderung: Umstrukturierungen 
baend5  Veränderung: Outsourcing / Eingliederung 
Diese Variablen wurden in der 2. Welle 
nur noch für abhängig Beschäftigte 
erhoben. 
baend6  Veränderung: Gruppenarbeit 
bkennt 
Entsprechung Kenntnisse - berufliche Anfor-
derungen 
bgeschw  Geschwindigkeit der Veränderungen 
bfreizeit  Zeit zur eigenen Verwendung (in Std.) 
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2.1.2  Korrekturdateien für Welle1 
Für die Welle 1 konnten nachträglich Korrekturen in einigen Variablen vorgenommen wer-
den. Dies betrifft zum einen die Angaben zu Geburtsjahr und Geschlecht sowie die Entgelt-
angaben aus den prozessproduzierten Daten und zum anderen eigene Korrekturen der Be-
fragten in den Erwerbsbiografien. In der zweiten Welle würde für die Panelfälle nochmals das 
Geburtsjahr und Geschlecht erhoben. Zusätzlich liegen die entsprechenden Angaben auch 
in der Datei für die Stichprobenziehung aus der Grundgesamtheit der prozessproduzierten 
Daten vor. Beim Abgleich der entsprechenden Angaben aus den drei unterschiedlichen 
Quellen zeigten sich hier jedoch z.T. größere Abweichungen. Für das Geschlecht wurde die 
einfache Vorgehensweise gewählt, d.h. die Angaben aus der Stichprobendatei wurden als 
verlässlicher angesehen und übernommen. Entsprechend wurde bei Abweichungen bei Neu-
fällen vorgegangen. Beim Geburtsjahr wurden aufwändigere Abgleiche vorgenommen.  
•  Lagen drei Informationen vor, von denen zwei identisch waren, wurde diese Informa-
tion übernommen. 
•  Lagen drei Informationen vor, von denen alle unterschiedlich waren, wurde die Infor-
mation aus der Stichprobendatei übernommen. 
•  Lagen zwei Informationen vor, wurde die Information aus der Stichprobendatei über-
nommen. 
•  Wurde im Interview kein Geburtsdatum genannt (missing), wurde die Information aus 
der Stichprobendatei übernommen. 
•  In Einzelfällen konnten noch Kodierfehler in den Befragungsdaten („Zahlendreher“) 
identifiziert und korrigiert werden. 
Im Organisationsfile finden sich nun die Originalangaben aus den Befragungswellen in den 
Variablen „sex“ und „gebjahr“ sowie die korrigierten Variablen „sex_korr1“ und 
„gebjahr:korr1“. Darüber hinaus gibt es das Merkmal „korr1“, dass anzeigt für welche Perso-
nen die Angaben zu Geschlecht und/oder Geburtsjahr korrigiert wurden. Die Angaben der 
Befragten zum Geburtsmonat bleiben von diesen Korrekturen unberührt. Beim Geburtsjahr 
wurden zum Teil auch sehr große Abweichungen korrigiert, obwohl hier nicht sicher, ist ob 
ggf. eine falsche Person interviewt wurde oder ein Kodierfehler des Interviewers vorliegt. Da 
jedoch auch immer noch die Originalangabe vorliegt, kann jeder Nutzer/jede Nutzerin selbst 
entscheiden, ob er die Korrektur für gerechtfertigt ansieht oder nicht. 
Zusätzlich konnten auch die Angaben zum Bruttoentgelt aus den administrativen Daten des 
IAB aktualisiert werden. Die bisher zur Verfügung gestellten Angaben wurden nach einer 
Wartezeit von 6 Monaten in das Well-Panel eingepflegt. Mittlerweile liegen administrative 
Daten nach einer Wartezeit von 18 Monaten vor. Mit diesen Angaben wurden die Werte aus 
brutto_korr und quell_brutto korrigiert und in die Variablen brutto_korr1 und quell_brutto1 
geschrieben. Diese Variablen befinden sich mit dem Personenidentifikator in der Zusatzdatei 
„well1_quer_korr_suf“.  FDZ-Datenreport 03/2010  19 
Über diese nachträglich vorgenommenen Korrekturen konnten die Befragten aus Welle 1 
ihre Erwerbsbiografie in der 2. Welle zum Teil auch selbst verbessern. Um die Erwerbsbio-
grafie ohne Lücken bei den Panelfällen zu erfassen, wurde die letzte Angabe
2
3 Datenbeschreibung 
 aus der letz-
ten Welle als Anknüpfungspunkt eingespielt. Hier hatten die Befragten die Möglichkeit diese 
„alte“ Angabe richtig zu stellen. In 79 Fällen wurde dies auch gemacht. Im Zusatzdatensatz 
„well1_bio_korr_suf“ findet sich das Merkmal „spell_korr1“, dass anzeigt, welche Spell korri-
giert wurde. Über den Personenindentifikator und die Spell-ID kann diese Variable an die 
Erwerbsbiografien der ersten Welle zugespielt werden. Zusätzlich wird in den Erwerbsbiogra-
fien der zweiten Welle der korrigierende „neue“ Spell mit der Variablen  „spell_korr1“ mar-
kiert. 
3.1  Kurzbeschreibung 
Tab. 3.1: Kurzbeschreibung der faktisch anonymisierten Panels „WeLL“ (Wellen 1-2) 
Inhaltliche Charakteristika 
Themen/Merkmalsgruppen  Individualmerkmale: Sozialdemografie, retrospektive Berufsbiogra-
fie seit Januar 2006, berufliche Weiterbildung seit Januar 2006, nicht 
realisierte Weiterbildung, Arbeitszufriedenheit, Erwartungen, Fragen 
zur Person und zum Haushalt, Kosten- und Nutzenaspekte 
Betriebliche Merkmale: Betriebsgrößenklasse, Wirtschaftszweig, 
Bundesland, Investitionsbereitschaft  
Untersuchungseinheit  sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (Stichtag 31.12.2006) 
Fallzahlen  Welle 1: 6404  
Welle 2 : 4894 
Zeitraum  Januar 2006 bis Ende 2008 
Zeitbezug  Quer- und Längsschnittdaten  
Regionale Gliederung  Bayern, Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein 
und Nordrhein-Westfalen 
Gebietsstand  zum jeweiligen Stichtag 
 
Methodische Charakteristika 
Erhebungsdesign  Stichprobe von Arbeitnehmern aus Betrieben des IAB-Betriebspanels, 




Jährliche Befragung (4 Wellen) 
Dateiformat/-größe  STATA (4,2 MB), SPSS (5,4 MB) 
Dateiorganisation  well1_org_suf, well1_quer_suf, well1_bio_suf, well1_wb_suf, 
well2_org_suf, well2_quer_suf, well2_bio_suf, well2_wb_suf, 
well1_bio_korr_suf.dta, well1_quer_korr_suf.dta, 
                                                 
2  Ausführliche Informationen dazu, wie die letzte Information definiert ist, finden sich im FDZ-
Methodenreport 08/2010. FDZ-Datenreport 03/2010  20 




Zugangswege  Scientific Use File 
Anonymisierungsgrad  faktisch anonymisiert 
sensible Merkmale  keine 
 
3.2  Merkmalsliste 
Tab. 3.2.1: Variablenliste Organisationsfile 
label  varname  welle1  welle2 
Personenidentifikator SUF  id_p  X  X 
Betriebsidentifikator SUF  id_b  X  X 
Geschlecht  sex  X  X 
Geburtsjahr (vergröbert)  gebjahr_g  X  X 
Geburtsort (vergröbert)  gebort_g  X  X 
Befragungsstatus Welle 1  welle1  X  X 
Einwilligung zur Zuspielung weiterer Daten  zuspiel  X  X 
Panelbereitschaft Welle 1  panel01  X  X 
Schichtung für Betriebsstichprobe  betr_schicht  X  X 
Betriebsstandort 2005  betr_wo  X  X 
Betriebsgröße 2005  betr_gr  X  X 
Branche 2005  betr_br  X  X 
Investitionsrate 2004  betr_inv  X  X 
Weiterbildung im Betrieb 1. HJ 2005  betr_wb  X  X 
Geschlecht (1. Korrektur)  sex_korr1     X 
Geburtsjahr (1. Korrektur) (vergröbert)  gebjahr_korr1_g     X 
1. Korrektur von Geschlecht und Geburtsjahr  korr1     X 
Befragungsstatus Welle 2  welle2     X 
Panelbereitschaft Welle 2  panel02     X 
Befragungsmonat 1. Welle  date_int1     X 
Befragungsmonat 2. Welle  date_int2     X 
geschätzte Wahrscheinlichkeit eines realisierten Interviews  prob1  X  X 
geschätzte Wahrscheinlichkeit eines realisierten Interviews W2  prob2     X 
geschätzte Wahrscheinlichkeit eines realisierten Interviews W2 zu 
W1  prob2_1     X 
Tab. 3.2.2: Variablenliste Querschnittsdaten 
label  varname  welle1  welle2 
Personenidentifikator SUF  id_p  X  X 
Betriebsidentifikator SUF  id_b  X  X FDZ-Datenreport 03/2010  21 
Jahre in Deutschland (vergröbert)  d0400_g  X    
Staatsangehörigkeit (vergröbert)  d0500_g  X  X 
Höchster Schulabschluss (vergröbert)  d0600_g  X  X 
Höchster Schulabschluss: Land  d0700  X    
Berufsabschluss: betriebliche/außerbetriebliche Ausbildung  d0800a  X  X 
Berufsabschluss: schulische Ausbildung  d0800b  X  X 
Berufsabschluss: Meister, Techniker, Fachwirt, einfacher oder mittlerer 
Dienst  d0800c_g  X  X 
Berufsabschluss: Fachhochschule, gehobenen oder höherer Dienst  d0800e_g  X  X 
Berufsabschluss: Universitätsabschluss  d0800g  X  X 
Berufsabschluss: anderer Abschluss  d0800h  X  X 
Berufsabschluss: kein beruflicher Abschluss  d0800i  X  X 
Deutschland/Ausland: betriebliche/außerbetriebliche Ausbildung  d0900a  X    
Deutschland/Ausland: schulische Ausbildung  d0900b  X    
Deutschland/Ausland: Meister, Techniker, Fachwirt, einfacher oder 
mittlerer Dien  d0900c_g  X    
Deutschland/Ausland: Fachhochschule, gehobener oder höherer Dienst  d0900e_g  X    
Deutschland/Ausland: Universitätsabschluss  d0900g  X    
Deutschland/Ausland: anderer Abschluss  d0900h  X    
WB-Kurs bei externem Träger  w0100  X  X 
WB-Kurs im Unternehmen  w0200  X  X 
Teilnahme: Fachvorträge, Tagungen etc.  w0300  X  X 
Häufigkeit: Fachvorträge, Tagungen etc.  w0400  X  X 
Teilnahme: Weiterbildung am Arbeitsplatz  w0500  X  X 
Häufigkeit: Weiterbildung am Arbeitsplatz  w0600  X  X 
Teilnahme: Qualitäts- oder Werkstattzirkel etc.  w0700  X  X 
Häufigkeit: Qualitäts- oder Werkstattzirkel etc.  w0800  X  X 
Teilnahme: Maßnahmen der beruflichen Orientierung  w0900  X  X 
Häufigkeit: Maßnahmen der beruflichen Orientierung  w1000  X  X 
Teilnahme: betriebl. Austauschprogramm  w1100  X  X 
Häufigkeit: betriebl. Austauschprogramm  w1200  X  X 
Teilnahme: selbstgesteuertes Lernen  w1300  X  X 
Häufigkeit: selbstgesteuertes Lernen  w1400  X    
Ziel der Weiterbildung: bessere Leistungsfähigkeit  w1500a  X  X 
Ziel der Weiterbildung: Anpassung an neue Anforderungen  w1500b  X  X 
Ziel der Weiterbildung: bessere Aufstiegschancen  w1500c  X  X 
Ziel der Weiterbildung: höherer Verdienst  w1500d  X  X 
Ziel der Weiterbildung: Sicherung des Arbeitsplatzes  w1500e  X  X 
Ziel der Weiterbildung: berufl. Neuorientierung  w1500f  X  X 
Ziel der Weiterbildung: Erwartungen entsprechen  w1500g  X  X 
Auswirkung der WB auf Leistungsfähigkeit  w1600a  X  X 
Auswirkung der WB auf Bewältigung neuer Anforderungen  w1600b  X  X 
Auswirkung der WB auf Aufstiegschancen  w1600c  X  X 
Auswirkung der WB auf Verdienst  w1600d  X  X 
Auswirkung der WB auf Sicherheit des Arbeitsplatzes  w1600e  X  X 
Auswirkung der WB auf berufl. Neuorientierung  w1600f  X  X 
nicht realisierte Weiterbildungen  n0100  X  X 
Grund für Nicht-Teilnahme: keine Zeit  n0200a  X  X FDZ-Datenreport 03/2010  22 
Grund für Nicht-Teilnahme: Kosten  n0200b  X  X 
Grund für Nicht-Teilnahme: von Anbieter abgesagt  n0200c  X  X 
Grund für Nicht-Teilnahme: Veranstaltungsort zu weit 
weg/verkehrstechnisch ungünstig  n0200d  X    
Grund für Nicht-Teilnahme: Veranstaltungszeiten  n0200e  X    
Grund für Nicht-Teilnahme: Lernen am Arbeitsplatz/Qualifikationen 
reichen  n0200f  X  X 
Grund für Nicht-Teilnahme: keine besseren Aufstiegsmöglichkeiten  n0200g  X  X 
Grund für Nicht-Teilnahme: in Beruf nicht vorgeschrieben  n0200h  X  X 
Grund für Nicht-Teilnahme: von Betrieb nicht gefördert  n0200i  X  X 
Grund für Nicht-Teilnahme: Arbeit wäre liegengeblieben  n0200j  X  X 
Grund für Nicht-Teilnahme: unsicher, ob Anforderungen/Belastungen 
gewachsen  n0200k  X    
Grund für Nicht-Teilnahme: Gesundheit  n0200l  X    
Grund für Nicht-Teilnahme: Familie  n0200m  X    
Grund für Nicht-Teilnahme: Partner trägt Belastung nicht mit  n0200n  X    
Grund für Nicht-Teilnahme: Partner bereits in Weiterbildung  n0200o  X    
Grund für Nicht-Teilnahme: schlechte Lernerfahrungen  n0200p  X  X 
Arbeitszufriedenheit insgesamt  z0100  X  X 
Zufriedenheit mit Art/Inhalt der Tätigkeit  z0200a  X  X 
Zufriedenheit mit Aufstiegsmöglichkeiten im Betrieb  z0200b  X  X 
Zufriedenheit mit Einkommen  z0200c  X  X 
Zufriedenheit mit Weiterbildungsmöglichkeiten im Betrieb  z0200d  X  X 
Zufriedenheit mit Sicherheit des Arbeitsplatzes  z0200e  X  X 
Zufriedenheit mit Arbeitszeitregelung  z0200f  X  X 
Zufriedenheit mit Betriebsklima/Atmosphäre  z0200g  X  X 
Zufriedenheit mit Vorgesetzten  z0200h  X  X 
Zufriedenheit mit räumlichen Verhältnissen/Umfeld des Arbeitsplatzes  z0200i  X  X 
Zufriedenheit mit Arbeitsdruck/-belastung  z0200j  X  X 
Zufriedenheit mit Möglichkeit, Fähigkeiten anzuwenden  z0200k  X  X 
Wichtigster Bereich im Leben  p0100  X    
Viertwichtigster Bereich im Leben  p0200  X    
Zweitwichtigster Bereich im Leben  p0300  X    
Drittwichtigster Bereich im Leben  p0400  X    
Gesundheitszustand  p0500  X  X 
Ehrenamtliche Tätigkeit  p0600  X  X 
Familienstand  p0700  X  X 
Haushaltskonstellation  p0800  X  X 
Beschäftigung des Partners  p0900  X  X 
Kinder im Haushalt  p1000  X  X 
Anzahl Kinder (vergröbert)  p1100_g  X  X 
Alter des jüngsten Kindes  p1200  X  X 
Anzahl Personen im Haushalt (vergröbert)  p1300_g  X  X 
Betreuung von pflegebedürftigen Angehörigen  p1400  X  X 
absolutes Nettoeinkommen mit imputierten Mittelwerten (vergröbert)  netto_korr_g  X  X 
absolutes Bruttoeinkommen mit imputierten Mittelwerten (vergröbert)  brutto_korr_g  X  X 
Quelle Bruttoeinkommen  quell_brutto  X  X 
absolutes Nettohaushaltseinkommen mit imputierten Mittelwerten (ver- hhnetto_korr_g  X  X FDZ-Datenreport 03/2010  23 
gröbert) 
Erwartung zur Entwicklung des HH-Einkommens im nächsten Jahr  p2100  X  X 
Absicht zur Aufgabe der Erwerbstätigkeit  e0100  X  X 
Wahrscheinlichkeit beruflicher Aufstieg  e0200a  X  X 
Wahrscheinlichkeit beruflicher Abstieg  e0200b  X  X 
Wahrscheinlichkeit Suche nach neuer Stelle  e0200c  X  X 
Wahrscheinlichkeit Selbständigkeit  e0200d  X  X 
Wahrscheinlichkeit Nebentätigkeit  e0200e  X  X 
Wahrscheinlichkeit große Veränderung Arbeitszeit  e0200f  X  X 
Wahrscheinlichkeit Kenntnisse erweitern  e0200g  X  X 
Wahrscheinlichkeit Entlassungen in Betrieb  e0300a  X  X 
Wahrscheinlichkeit finanzielle Veränderungen  e0300b  X  X 
Wahrscheinlichkeit Umstrukturierungen/Outsourcing  e0300c  X  X 
Wahrscheinlichkeit Verschlechterung Arbeitslosigkeitssituation in Bran-
che  e0300d  X  X 
Wahrscheinlichkeit Beschäftigung  e0400  X  X 
Minimales Monatseinkommen in 12 Monaten  e0500  X  X 
Höchstes Monatseinkommen in 12 Monaten  e0600  X  X 
Wahrscheinlichkeit weniger als Durchschnitt von Min und Max zu ver-
dienen  e0700  X  X 
Befragter ist aktuell erwerbstätig  erwerbak  X  X 
Befragter ist aktuell selbständig  selbstak  X  X 
Anzahl der Episoden in abhängiger Beschäftigung  erwerb  X  X 
Anzahl der Episoden in Selbständigkeit  selbst  X  X 
Anzahl sonstiger Episoden  sonst  X  X 
Anzahl der Episoden in Arbeitslosigkeit  alo  X  X 
Anzahl der Weiterbildungsmaßnahmen seit Januar 2006  training  X  X 
Weiterbildungsteilnahme  wteilnahme  X  X 
Anzahl externer Weiterbildungsmaßnahmen  wextern_anz  X  X 
Anzahl interner Weiterbildungsmaßnahmen  wintern_anz  X  X 
Wohnort 2007  westost  X  X 
Ich werde leicht nervös  kn0700l     X 
Geldrücklage für Weiterbildung  kn0400     X 
Stellenwert Bildung: Bildung erweitert geistigen Horizont  kn0100c     X 
Ich bin manchmal etwas zu direkt  kn0700m     X 
Jährliche Summe der Geldrücklage  kn0500     X 
Nutzen der Weiterbildung im Vergleich zum Aufwand  kn0300     X 
Ich kann verzeihen  kn0700o     X 
Ich fühle mich den beruflichen Anforderungen gewachsen  kn0600h     X 
Berufsabschluss: neuer beruflicher Abschluss in 2.Welle  d1000     X 
Ich habe eine lebhafte Phantasie  kn0700e     X 
Ich mache mir oft Sorgen  kn0700j     X 
Meine berufliche Erfahrung nützt für die berufliche Zukunft  kn0600f     X 
Neuer beruflicher Abschluss in 2.Welle (gruppiert)  d1100_g     X 
100 Euro: Anteil Gesundheitsvorsorge  kn0200a     X 
Stellenwert Bildung: Hohe Bildung für kulturelles Leben nötig  kn0100d     X 
100 Euro: Anteil anderer Zweck  kn0200d     X 
Stellenwert Bildung: Ständiges Weiterlernen ist unverzichtbar  kn0100g     X FDZ-Datenreport 03/2010  24 
Grund für Nicht-Teilnahme: Veranstaltungsort bzw. -zeit ungünstig  n0200q     X 
Ich erledige Aufgaben effizient  kn0700i     X 
Was im Beruf passiert, ich werde klarkommen  kn0600e     X 
Ich schätze künstlerische Erfahrungen  kn0700f     X 
Stellenwert Bildung: Gute Schulbildung ist Wert an sich  kn0100f     X 
Sehe berufliche Schwierigkeiten gelassen  kn0600c     X 
Ich bin rücksichtsvoll und freundlich  kn0700n     X 
Ich bin originell  kn0700g     X 
Ich bin eher faul  kn0700c     X 
Ich kann gut mit Stress umgehen  kn0700k     X 
Weiß, wie ich mich in unerwarteter beruflicher Situation verhalte  kn0600a     X 
Ich arbeite gründlich  kn0700h     X 
Ich bin zurückhaltend  kn0700a     X 
Ich bin kommunikativ  kn0700b     X 
Stellenwert Bildung: Hohe Bildung fördert Kritikfähigkeit  kn0100e     X 
Ich erreiche die beruflichen Ziele, die ich habe  kn0600g     X 
Habe für jedes berufliche Problem eine Lösung  kn0600b     X 
Stellenwert Bildung: Sozialer Aufstieg durch höheren Schulabschluss  kn0100a     X 
100 Euro: Anteil berufliche Weiterbildung  kn0200c     X 
Habe mehrere Ideen mit beruflichen Problemen fertig zu werden  kn0600d     X 
Grund für Nicht-Teilnahme: private Gründe  n0200r     X 
Ich bin gesellig  kn0700d     X 
Stellenwert Bildung: Bildung sichert Konkurrenzfähigkeit  kn0100b     X 
100 Euro: Anteil Altersvorsorge  kn0200b     X 
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Tab. 3.2.3: Variablenliste Weiterbildungsdaten 
label  varname  welle1  welle2 
Personenidentifikator SUF  id_p  X  X 
Zähler für Kurse pro Person  wmspell  X  X 
Anzahl der Kurse pro Person  wmnspell  X  X 
Nummer der Weiterbildung  wbid  X  X 
Art der Weiterbildung  wmart  X  X 
Monat Beginn der Weiterbildung  wmbegm  X  X 
Jahr Beginn der Weiterbildung  wmbegj  X  X 
Beginn der Weiterbildung  wmbeg  X  X 
Monat Ende der Weiterbildung  wmendm  X  X 
Jahr Ende der Weiterbildung  wmendj  X  X 
Ende der Weiterbildung  wmend  X  X 
Weiterbildung dauert noch an  wmzens  X  X 
Monat geplantes Ende der Weiterbildung  wmpendm  X  X 
Jahr geplantes Ende der Weiterbildung  wmpendj  X  X 
geplantes Ende der Weiterbildung  wmpend  X  X 
WB planmäßig abgeschlossen  wm0100  X  X 
Grund Abbruch WB: inhaltlich anderes erwartet  wm0200a  X  X 
Grund Abbruch WB: Familie  wm0200b  X  X 
Grund Abbruch WB: Gesundheit  wm0200c  X  X 
Grund Abbruch WB: Beruf  wm0200d  X  X 
Grund Abbruch WB: anderes  wm0200e  X  X 
Thematischer Schwerpunkt WB  wm0300  X  X 
Initiative für WB  wm0400  X  X 
Qualität der WB  wm0500  X  X 
Übertragbarkeit der WB-Kenntnisse auf andere Betriebe  wm0600  X  X 
Anerkannter Abschluss durch WB  wm0700  X  X 
WB ist Aufstiegsfortbildung  wm0800  X  X 
Teilnahmebescheinigung für WB  wm0900  X  X 
Anzahl Stunden  wm1000  X  X 
Unterrichtsstunde/Zeitstunde  wm1100  X  X 
Zeitraum der WB  wm1200  X  X 
WB in Arbeitszeit  wm1300  X  X 
Kosten durch WB  wm1400  X  X 
Höhe der Kosten durch WB  wm1500  X  X 
Höhe der Kosten durch WB nach Kategorien  wm1600  X  X 
Übernahme der Kosten der WB: Arbeitgeber  wm1700a  X  X 
Übernahme der Kosten der WB: Arbeitsagentur  wm1700b  X  X 
Übernahme der Kosten der WB: andere öffentliche Stel-
le  wm1700c  X  X 
Übernahme der Kosten der WB: jemand anderes  wm1700d  X  X 
Übernahme der Kosten der WB: niemand  wm1700e  X  X 
Verpflichtung zur Rückerstattung  wm1800  X  X 
Anzahl Jahre an Rückerstattungspflicht  wm1900  X  X 
Weitervermittlung an Kollegen: Inhalte  wm2000a  X  X 
Weitervermittlung an Kollegen: Schulungsmaterial  wm2000b  X  X 
Weitervermittlung an Kollegen: Infos zur WB  wm2000c  X  X 
Weitervermittlung an Kollegen: nichts davon  wm2000d  X  X 
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Tab. 3.2.4: Variablenliste Erwerbsbiografien 
label  varname  welle1  welle2 
Personenidentifikator SUF  id_p  X  X 
Zähler für Episoden pro Person  bspell  X  X 
Anzahl der Episoden pro Person  bnspell  X  X 
Ereignisart  bstatus  X  X 
Beginndatum Monat  bbegm  X  X 
Beginndatum Jahr  bbegj  X  X 
Beginndatum  bbeg  X  X 
Endedatum Monat  bendm  X  X 
Endedatum Jahr  bendj  X  X 
Endedatum  bend  X  X 
Status dauert noch an  bzens  X  X 
Stellung im Beruf (vergröbert)  bb0100_g  X  X 
Befristung des Arbeitsverhältnisses  bb0200  X  X 
Entsprechung Tätigkeit - erlernter Beruf (vergröbert)  bb0300_g  X  X 
Schicht-/Abend-/Nachtarbeit  bb0400  X  X 
Wochenendarbeit  bb0500  X  X 
Arbeit außerhalb Arbeitszeit von zu Hause  bb0600  X    
Häufigkeit: Arbeit außerhalb Arbeitszeit von zu Hause  bb0700  X    
Vertraglich festgelegte wöchentliche Arbeitszeit  bb1000  X  X 
Vertraglich festgelegte wöchentliche Arbeitszeit (Nachkomma)  bb1100  X  X 
Vertraglich festgelegte wöchentliche Arbeitszeit (inkl. Nachkomma)  bbzeit  X  X 
Überstunden  bb1200  X  X 
Überstunden (Nachkomma)  bb1300  X  X 
Überstunden (inkl. Nachkomma)  bbustd  X  X 
Tätigkeit: herstellen, produzieren von Waren und Gütern  bb1400a  X  X 
Tätigkeit: überwachen, steuern von Maschinen und Anlagen  bb1400b  X  X 
Tätigkeit: versorgen, bedienen, betreuen von Menschen  bb1400c  X  X 
Tätigkeit: instandsetzen, reparieren  bb1400d  X  X 
Tätigkeit: einkaufen, beschaffen, verkaufen  bb1400e  X  X 
Tätigkeit: andere beraten, Informieren  bb1400f  X  X 
Tätigkeit: messen, prüfen, Qualitätskontrolle  bb1400g  X  X 
Tätigkeit: organisieren, planen  bb1400h  X  X 
Tätigkeit: Verhandlungen führen  bb1400i  X  X 
Tätigkeit: Informationen sammeln, auswerten  bb1400j  X  X 
Tätigkeit: entwickeln, forschen  bb1400k  X  X 
Tätigkeit: ausbilden, lehren, unterrichten  bb1400l  X  X 
verwendete IKT: Computer, Laptop  bb1500a  X  X 
verwendete IKT: Internet  bb1500b  X  X 
verwendete IKT: Handy  bb1500c  X  X 
verwendete IKT: E-Mail  bb1500d  X  X 
verwendete IKT: nichts davon  bb1500e  X  X 
Veränderung Ausstattung Arbeitsplatz  bb1600  X  X 
WB wg. neuer Technologie/Software  bb1700  X  X 
Arbeit im Team oder alleine  bb1800  X  X FDZ-Datenreport 03/2010  27 
Häufigkeit: Kontakt mit Personen am Arbeitsplatz  bb1900  X  X 
Veränderung: neue Technik  bb2000a  X  X 
Veränderung: neue/verbesserte Produkte/Dienstleistungen  bb2000b  X  X 
Veränderung: Einstellugen/Entlassungen  bb2000c  X  X 
Veränderung: Umstrukturierungen  bb2000d  X  X 
Veränderung: Outsourcing/Eingliederung  bb2000e  X  X 
Veränderung: Gruppenarbeit  bb2000f  X  X 
Veränderung: Arbeitsplatz im Unternehmen gewechselt  bb2100a  X  X 
Veränderung: mehr Verantwortung  bb2100b  X  X 
Veränderung: deutliche Gehaltserhöhung  bb2100c  X  X 
Veränderung: Aufstieg  bb2100d  X  X 
Führung von Mitarbeitern/Leitung  bb2200  X  X 
Anzahl der unterstellten Mitarbeiter  bb2300  X  X 
Budgetverantwortung  bb2400a  X    
Prozessverantwortung  bb2400b  X    
Entsprechung Kenntnisse - berufliche Anforderungen  bb2500  X  X 
Einschätzung der Veränderung der Anforderungen in den nächsten 
Jahren  bb2600  X  X 
Übertragbarkeit der beruflichen Kenntnisse auf aktuelle Tätigkeit  bb2700  X  X 
Zeit zur eigenen Verwendung (in Std.)  bb2800  X  X 
Grund Ende Beschäftigung  bb2900  X  X 
Abfindung/Zahlungsverpflichtung Betrieb  bb3000  X  X 
Häufigkeit: herstellen, produzieren von Waren und Gütern  bs0100a  X    
Häufigkeit: überwachen, steuern von Maschinen und Anlagen  bs0100b  X    
Häufigkeit: versorgen, bedienen, betreuen von Menschen  bs0100c  X    
Häufigkeit: instandsetzen, reparieren  bs0100d  X    
Häufigkeit: einkaufen, beschaffen, verkaufen  bs0100e  X    
Häufigkeit: andere beraten, informieren  bs0100f  X    
Häufigkeit: messen, prüfen, Qualitätskontrolle  bs0100g  X    
Häufigkeit: organisieren, planen  bs0100h  X    
Häufigkeit: Verhandlungen führen  bs0100i  X    
Häufigkeit: Informationen sammeln, auswerten  bs0100j  X    
Häufigkeit: entwickeln, forschen  bs0100k  X    
Häufigkeit: ausbilden, lehren, unterrichten  bs0100l  X    
Veränderung: neue Technik  bs0200a  X    
Veränderung: neue/verbesserte Produkte/Dienstleistungen  bs0200b  X    
Veränderung: Einstellugen/Entlassungen  bs0200c  X    
Veränderung: Umstrukturierungen  bs0200d  X    
Beschäftigung von Mitarbeitern  bs0300  X    
Anzahl der beschäftigten Mitarbeiter  bs0400  X    
Entsprechung Kenntnisse - berufliche Anforderungen  bs0500  X    
Geschwindigkeit der Veränderung von Anforderungen  bs0600  X    
Übertragbarkeit der beruflichen Kenntnisse auf aktuelle Tätigkeit  bs0700  X    
Zeit zur eigenen Verwendung (in Std.)  bs0800  X    
Grund Ende Selbständigkeit  bs0900  X    
sonstige Tätigkeiten  br0100  X  X 
Tätigkeit: herstellen, produzieren von Waren und Gütern  btat1  X  X 
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Tätigkeit: versorgen, bedienen, betreuen von Menschen  btat3  X  X 
Tätigkeit: instandsetzen, reparieren  btat4  X  X 
Tätigkeit: einkaufen, beschaffen, verkaufen  btat5  X  X 
Tätigkeit: andere beraten, informieren  btat6  X  X 
Tätigkeit: messen, prüfen, Qualitätskontrolle  btat7  X  X 
Tätigkeit: organisieren, planen  btat8  X  X 
Tätigkeit: Verhandlungen führen  btat9  X  X 
Tätigkeit: Informationen sammeln, auswerten  btat10  X  X 
Tätigkeit: entwickeln, forschen  btat11  X  X 
Tätigkeit: ausbilden, lehren, unterrichten  btat12  X  X 
Veränderung: neue Technik  baend1  X  X 
Veränderung: neue/verbesserte Produkte/Dienstleistungen  baend2  X  X 
Veränderung: Einstellugen/Entlassungen  baend3  X  X 
Veränderung: Umstrukturierungen  baend4  X  X 
Veränderung: Outsourcing/Eingliederung  baend5  X  X 
Veränderung: Gruppenarbeit  baend6  X  X 
Entsprechung Kenntnisse - berufliche Anforderungen  bkennt  X  X 
Geschwindigkeit der Veränderungen  bgeschw  X  X 
Zeit zur eigenen Verwendung (in Std.)  bfreizeit  X  X 
Suche Erwerbstätigkeit: Stellenanzeigen  ba0100b     X 
Suche Erwerbstätigkeit: Freunde, Bekannte, Verwandte  ba0100d     X 
Suche Erwerbstätigkeit: Agentur für Arbeit/Jobcenter  ba0100f     X 
Suche Erwerbstätigkeit: Initiativbewerbung  ba0100e     X 
Suche Erwerbstätigkeit: Zeitarbeitsfirma  ba0100g     X 
Korrektur Erwerbsbiografie 1. Welle  spell_korr1     X 
Suche Erwerbstätigkeit: Internet  ba0100a     X 
Suche Erwerbstätigkeit: nichts davon  ba0100i     X 
Reservationslohn: Arbeitszeit Minuten  ba0300b     X 
Reservationslohn: Arbeitszeit Stunden  ba0300a     X 
Suche Erwerbstätigkeit: Anzeige aufgeben  ba0100c     X 
Suche Erwerbstätigkeit: Sonstiges  ba0100h     X 
Rückzahlung geförderter Weiterbildungen  bb3300     X 
Reservationslohn  ba0200     X 
Verpflichtung zu Weiterbildung bei Einstieg in Betrieb  bb3200     X 
 
Tab. 3.2.5: Variablenliste Korrekturfile für Erwerbsbiografien Welle 1 
label  varname  welle1  welle2 
Personen-ID für Zuspielung an BLH-Auszug  id_p  X   
Zähler für Episoden pro Person  bspell  X   
Korrektur Erwerbsbiografie 1. Welle  spell_korr1  X   
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label  varname  welle1  welle2 
Personen-ID für Zuspielung an BLH-Auszug  id_p  X   
korr. Bruttoeinkommen mit imputierten Mittelwerten  brutto_korr1  X   
korr. Quelle Bruttoeinkommen  quell_brutto1  X   
 
3.3  Mengengerüste 
In Tabelle 3.3 finden sich die Dateigrößen der einzelnen Datensätze der 1. und 2. Welle und 
die Fallzahlen. In der ersten Welle sind Daten für insgesamt 6404 Personen erfasst. Da nicht 
alle Befragten im relevanten Zeitraum an formalen Weiterbildungskursen teilgenommen ha-
ben, sind in den Weiterbildungsdaten nur Angaben für die 4084 Personen enthalten, die 
mindestens einen Kurs besucht haben. Von diesen hat knapp die Hälfte von Anfang 2006 bis 
zum Befragungszeitpunkt Ende 2007/Anfang 2008 nur an einer Maßnahme teilgenommen. 
Weitere 28% berichteten von zwei Kursen, 13% von drei Kursen. Nur wenige haben an mehr 
Maßnahmen teilgenommen, einzelne weisen jedoch bis zu 18 einzelne Kurse auf. Die Er-
werbsbiografien konnten für alle Befragte erhoben werden. Es zeigt sich hier jedoch, dass 
85% der Befragten nur einen Spell haben. 12% weisen noch eine zweite Episode auf, die 
restlichen Befragten haben bis zu acht Episoden berichtet.  
Betrachtet man sich die Datensätze der 2. Welle, so haben von den 4895 Befragten insge-
samt 2266 Personen an mindestens einer Weiterbildung zwischen Oktober 2007 und Ende 
2008 teilgenommen. Etwa 65% davon haben genau eine Weiterbildungsmaßnahme besucht. 
Weitere 25% haben an genau 2 Weiterbildungen und knapp 8% an genau 3 Weiterbildungen 
teilgenommen. Was die Erwerbsbiographie betrifft, so zeigt sich, dass etwa 85% der Befrag-
ten lediglich einen Spell haben. 13% der Befragten weisen in dem Zeitraum 2 Spells und ca. 
3% bis zu 5 Spells auf. 
 
Tab. 3.3: Übersicht zum Mengengerüst der 1. Welle 








Organisationsfile Wellen 1-2  250 KB  400 KB  7040  7040 
Querschnittsdaten Welle 1  840 KB  950 KB  6404  6404 
Korrekturfile für 
Querschnittsdaten Welle 1 
30 KB  70 KB  6404  6404 
Querschnittsdaten Welle 2  750 KB  850 KB  4894  4894 
Weiterbildungsdaten Welle 1  460 KB  700 KB  4084  7957 
Weiterbildungsdaten Welle 2  200 KB  300 KB  2265  3477 
Erwerbsbiografien Welle 1  940 KB  1100 KB  6404  7569 
Korrekturfile für Erwerbsbiogra-
fien Welle 1 
30 KB  80 KB  6404  7569 
Erwerbsbiografien Welle 2  670 KB  830 KB  4894  5868 FDZ-Datenreport 03/2010  30 
4 Datenerhebung 
4.1  Inhalt und Methode 
Im Fokus der Erhebung stehen die individuellen Teilnahmen an beruflichen Weiterbildungen. 
Dabei wurden sowohl betrieblich geförderte als auch selbstfinanzierte Maßnahmen erfasst. 
Neben den „klassischen“ formalisierten Weiterbildungsmaßnahmen wurden auch nicht for-
malisierte, arbeitsplatznahe Formen der Qualifizierung erfragt (siehe Tabelle 4.1).  
Tab. 4.1: Erfasste Formen der Weiterbildung 
Formalisierte Weiterbildung 
Teilnahme an Seminaren, Lehrgängen, Kursen oder Trainings zur beruflichen Weiterbildung, die von 
einem externen Träger durchgeführt wurden 
Teilnahme an Seminaren, Lehrgängen, Kursen oder Trainings zur beruflichen Weiterbildung, die von 
dem eigenen Unternehmen organisiert wurden 
Informelle Weiterbildung 
Teilnahme an Fachvorträgen, Tagungen, Kongressen, Messeveranstaltungen, Kolloquien oder Sym-
posien 
Teilnahme an einer Weiterbildung am Arbeitsplatz (z.B. organisierte Einarbeitung bzw. Unterweisung 
durch Kollegen oder Vorgesetzte) 
Teilnahme an Qualitäts- oder Werkstattzirkeln, einer Lernstatt, einem themenbezogenen Workshop 
oder einem Arbeitskreis 
Teilnahme an Maßnahmen der beruflichen Orientierung (z.B. Coaching, Supervision, Mentoren-
/Patensystem, Trainee-Programme) 
Teilnahme an einem Austauschprogramm mit anderen Unternehmen oder an einem systematischen 
Arbeitsplatzwechsel (Job Rotation) 
selbstgesteuertes Lernen am Arbeitsplatz (z.B. durch Fernunterricht, audiovisuelle Hilfen wie Video, 
computergestütztes Lernen) 
 
Um auch kurze Maßnahmen möglichst vollständig zu erfassen, an die sich Personen meist 
weniger genau erinnern können, wurde eine systematische Abfrage anhand einer standardi-
sierten Liste gewählt. Ermittelt wurden alle beruflichen Weiterbildungen seit Januar 2006 
bzw. Oktober 2007. Für bis zu drei formalisierte Veranstaltungen – also Seminare, Lehrgän-
ge, Kurse oder Trainings – wurden ergänzende Angaben zu Beginn und Ende, Dauer und 
Umfang, Zielen, Gründen für Abbruch, den direkten und indirekten Kosten der Teilnahme 
etc. erfasst. Hatte eine Person an mehr als drei Weiterbildungen teilgenommen, wurden in 
chronologischer Reihenfolge die drei zuletzt besuchten Kurse näher betrachtet, auch wenn 
diese zum Zeitpunkt der Befragung noch andauerten. Für informelle Weiterbildungen ist le-
diglich die Häufigkeit der Teilnahme als zusätzliche Information erfragt worden. Personen, 
die nicht an Weiterbildungsmaßnahmen im relevanten Zeitraum teilgenommen haben, wur-
den zusätzlich zu den Motiven hierfür befragt. 
Neben den Weiterbildungsmerkmalen wurden die Berufsbiografien ab 2006 bzw. Oktober 
2007 retrospektiv erfasst. Somit erhält man monatsgenaue Angaben zu Beschäftigungsver-
hältnissen, betrieblicher und beruflicher Mobilität sowie Erwerbsunterbrechungen wie z.B. 
Arbeitslosigkeit oder Qualifizierungszeiten. Zusätzlich wurden Informationen zu Arbeitszu-FDZ-Datenreport 03/2010  31 
friedenheit, Einkommen, Haushaltssituation, Zukunftserwartungen, Sozialdemografie und ab 
der 2. Welle auch Kosten- und Nutzenaspekte der Weiterbildung erhoben.  
Als Erhebungsmethode wurden computergestützte Telefoninterviews (CATI –  Computer 
Assisted Telephone Interview) gewählt. Die Interviewführung mittels eines elektronischen 
Fragebogens erleichtert die Erhebung von biografischen Berufs- und Weiterbildungsereig-
nissen im Zeitablauf. Darüber hinaus erlaubt diese Methode komplexe Filtersteuerungen und 
interne Plausibilitätsprüfungen (z.B. Prüfung der Vollständigkeit des biografischen Längs-
schnitts). Die Telefoninterviews und erste Datenaufbereitungen wurden von infas GmbH (In-
stitut für angewandte Sozialwissenschaft) durchgeführt. Dabei erstreckte sich die Feldphase 
für die erste Welle von Oktober 2007 bis Januar 2008 und von Oktober bis  Dezember 2008 
für die zweite Welle. Im September 2007 fand vorab ein Pretest statt. Eine detaillierte Dar-
stellung des Erhebungsinstruments findet sich in Knerr et al. (2009). 
4.2  Stichprobenziehung und Ausschöpfung 
Zentral für das Projekt WeLL ist es einen Linked-Employer-Employee-Datensatz aufzubau-
en, mit dem das Weiterbildungsgeschehen simultan auf Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite 
analysiert werden kann. Dafür sollen Informationen zu einer Vielzahl von Beschäftigten aus 
einer kleinen Anzahl von Betrieben erhoben werden. Aufgrund dieses spezifischen Erhe-
bungsdesigns ist die Stichprobe zwar nicht repräsentativ für deutsche Betriebe und Beschäf-
tigte, aber speziell dafür konzipiert um innerbetriebliche Weiterbildungsaktivitäten zu analy-
sieren. 
Die Auswahlgesamtheit der Stichprobe bilden die Beschäftigten der Betriebe, die vorab be-
fragt werden sollten. Diese Betriebe wurden nach folgenden Kriterien ausgewählt: Es sollten 
Betriebe befragt werden, die 2005 an der Erhebung für das IAB-Betriebspanel
3 teilgenom-
men und im ersten Halbjahr 2005 Weiterbildungsmaßnahmen gefördert haben. Diese wur-
den nach Betriebsgröße (100 bis 199, 200 bis 499 und 500 bis 1999 sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigte), Branche (Verarbeitendes Gewerbe und Dienstleistungssektor) und 
regionalem Standort (Ost-, Westdeutschland) gruppiert. Dabei wurden Betriebe aus den drei 
westdeutschen Bundesländern Bayern, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen und in 
Ostdeutschland aus Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen einbezogen, in welchen die 
entsprechenden landespolitischen Fördermaßnahmen unterschiedlich ausfallen. Diese Aus-
wahlkriterien sollten sicherstellen, dass die Ergebnisse nicht größen-, branchen- oder regio-
nalspezifische Besonderheiten der betrieblichen Weiterbildungsinvestitionen widerspiegeln. 
Aus jeder der 12 resultierenden Zellen wurden zehn Betriebe angeschrieben, wobei jeweils 
die fünf Betriebe mit der höchsten und die fünf mit der geringsten Investitionsbereitschaft
4
                                                 
3 Das IAB-Betriebspanel ist eine jährliche repräsentative Arbeitgeberbefragung zu betrieblichen De-
terminanten der Beschäftigung. Die Erhebung wird seit 1993 in Westdeutschland und seit 1996 
auch in Ostdeutschland durchgeführt (Fischer et al. 2009). 
 
ausgewählt wurden. Es wurde angestrebt in jeder Zelle mindestens fünf Interviews zu reali-
sieren, was jedoch nicht immer erreicht werden konnte. Deshalb wurden 15 weitere Betriebe 
angeschrieben, damit diese Vorgabe erfüllt war. Darüber hinaus sollten in einem zweiten 
Auswahlschritt weiterbildungsabstinente Betriebe befragt werden, also solche, die im IAB-
4 Die Investitionsbereitschaft wird auf Basis der Angaben zu Investitionssumme und Umsatz im voran-
gegangenen Jahr aus dem IAB-Betriebspanel ermittelt. FDZ-Datenreport 03/2010  32 
Betriebspanel von keiner Weiterbildungsförderung im ersten Halbjahr 2005 berichteten. Dies 
dient dem Vergleich mit weiterbildenden Betrieben. Da die Antwortbereitschaft von Betrieben 
ohne Weiterbildungsaktivitäten vergleichsweise gering einzuschätzen war, wurden alle 32 
ausgewählten Betriebe kontaktiert. Von den insgesamt 167 Betrieben, die schriftlich um eine 
Teilnahme an der Weiterbildungsbefragung gebeten wurden, nahmen 98 Betriebe an einem 
persönlichen Interview teil. Weitere Informationen zur Arbeitgeberbefragung für WeLL finden 
sich in Bender et al. 2008. 
Für die Stichprobenziehung der Arbeitnehmer für die 1. Welle wurden alle sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten der 167 angeschriebenen Betriebe
5
Für die Haupterhebung wurden 20.190 Adressen von Beschäftigten aus diesen 149 Betrie-
ben eingesetzt. Davon stellten sich knapp 20% als stichprobenneutrale Ausfälle (z.B. unbe-
kannte Zielperson, falsche Telefonnummer) heraus. Die bereinigte Bruttostichprobe umfass-
te 16.552 Personen, wovon 441 nicht erreicht werden konnten und 9.707 systematische Aus-
fälle waren (z.B. Verweigerung der Teilnahme, direktes Auflegen nach der Vorstellung durch 
den Interviewer, abgebrochenes Interview oder Zielpersonen nicht befragbar wegen Behin-
derung). Insgesamt wurde eine Ausschöpfungsquote von 38,7% realisiert, was 6.404 erfolg-
reichen Interviews entspricht. Die Basis für die Erhebung der 2. Welle waren einerseits alle 
panelbereiten Personen, die bereits an der 1. Welle teilgenommen haben. Zusätzlich wurde 
die Stichprobe um die Neuzugänge in die Betriebe angereichert, was zu insgesamt 4895 
durchgeführten Interviews in der 2. Welle führte. Ausführliche Informationen zu den Feldpha-
sen und Selektivitätsanalysen finden sich in Knerr et al. 2009.  
, für die eine Jahresmeldung 
bei der Beschäftigtenhistorik des IAB (BeH) zum 31. Dezember 2006 vorlag, die also zu die-
sem Stichtag in einem der Betriebe beschäftigt waren, berücksichtigt. Des Weiteren mussten 
sie einer voll sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachgehen oder geringfügig be-
schäftigt sein, wodurch z.B. Auszubildende, Rentner und Beschäftige in Altersteilzeit ausge-
schlossen wurden. Sank die Anzahl der Beschäftigten pro Betrieb durch diese Restriktionen 
auf weniger als 50, wurden die Beschäftigten dieses Betriebes nicht in die Stichprobenzie-
hung einbezogen. Dadurch standen für die Stichprobenziehung letztlich etwa 56.000 Be-
schäftigte aus 149 Betrieben zur Verfügung.  
Um die Befragungsdaten mit den anderen im IAB vorliegenden Daten verknüpfen zu können, 
müssen die Befragten ihre Zustimmung erteilen. 91% der Befragten der 1. Welle und 82% 
der Neufälle der 2. Welle erklärten sich mit einer Zuspielung ihrer Daten zu den Daten des 
IAB einverstanden. Des Weiteren signalisierten sowohl in der 1. als auch in der 2. Welle 92% 
der Befragten bzw. der Neufälle Panelbereitschaft, d.h. sie gaben ihre Erlaubnis, für ein wie-
derholtes Interview kontaktiert zu werden. Beide Werte deuten auf eine hohe Mitwirkungsbe-
reitschaft hin.  
   
                                                 
5 Gründe für die Einbeziehung der Beschäftigten aller angeschriebenen und nicht nur der an der Ar-
beitgeberbefragung teilnehmenden Betriebe waren zum einen die Erhöhung der Stichprobengrö-
ße und zum anderen die Vermeidung von Selektivität dadurch, dass nicht nur Beschäftigte aus 
dem (eventuell) selektiven Sample der teilnehmenden Betriebe befragt wurden.  FDZ-Datenreport 03/2010  33 
5 Datenaufbereitung 
5.1  Datenbereinigung 
Im Rahmen einer umfangreichen Datenbereinigung wurden für zahlreiche als kritisch erach-
tete Variablen Plausibilitätsprüfungen durchgeführt. Haben Befragte eindeutig widersprüchli-
che oder unplausible Angaben gemacht, so wurden diese entweder korrigiert oder durch ein 
spezifisches Missing („-8“: unplausibler Wert) kenntlich gemacht. Eine Korrektur bei den An-
gaben wurde lediglich dann vorgenommen, wenn es sich mit ziemlicher Sicherheit um eine 
falsche Eingabe durch den Interviewer handelte.  
Dies war beispielsweise bei der vertraglich festgelegten wöchentlichen Arbeitszeit der Fall. 
So tauchen hier relativ viele Nennungen bei den Werten „97“ und „98“ auf. Hier kann man mit 
hoher Sicherheit davon ausgehen, dass es sich um Fälle handelt, die „verweigert“ oder „weiß 
nicht“ angegeben haben, hier vom Interviewer allerdings nicht der entsprechende Button 
angeklickt, sondern der Wert eingegeben wurde.  
Bei Implausibilitäten, die sich allerdings nicht klären und somit korrigieren ließen, wurde das 
spezifische Missing vergeben. So lag in einigen Fällen beispielsweise der Beginn der Be-
schäftigung vor dem eigentlichen Geburtsjahr der Person. In solchen Fällen wurde das ent-
sprechende Geburtsjahr, wenn eine Zuspielerlaubnis vorlag, aus den administrativen Daten 
herangezogen. Dadurch konnten einige Zahlenverdreher aufgedeckt werden. In den noch 
verbleibenden unklaren Fällen wurden allerdings die Angaben durch den Wert „-8“ ersetzt. 
Detaillierte Beschreibungen zu den Bereinigungen der einzelnen Variablen finden sich in den 
jeweiligen Variablenbeschreibungen in Kapitel 7. 
Zusätzlich wurden die Filterführungen laut Fragebogen überprüft. Dabei wurden die Variab-
len für bestimmte Personen, die diese Fragen laut Filterführung nicht beantworten sollten, 
auf „-3“ (trifft nicht zu (Filter)) gesetzt. 
 
5.2  Datenorganisation 
5.2.1  Variablennamen und Missing Values 
Bei der Variablenbenennung haben wir uns für vom Fragebogen unabhängige fixe Variab-
lennamen entschieden. Dies hat den Vorteil, dass die Variablennamen über alle Wellen hin-
weg gleich bleiben. Allerdings ist es damit schwieriger vom Variablennamen auf die jeweilige 
Frage im Fragebogen zu schließen. Um dies zu erleichtern, finden sich bei der Dokumentati-
on der einzelnen Variablen in Kapitel 7 immer auch Verweise zur Fragenummer im Fragebo-
gen. Die Variablennamen bestehen aus ein bis zwei führenden Buchstaben und einer vier-
stelligen Nummer ggf. gefolgt von einem Buchstaben (z.B. d0900a). Die ersten Buchstaben 
geben den thematischen Bereich des Fragebogens wieder (siehe Tabelle 5.2.1.1). Die ers-
ten beiden Ziffern zählen die Fragen in der Reihenfolge, in der sie im Fragebogen stehen, 
pro Themenblock. Die letzten beiden Ziffern sind in der ersten Welle immer „00“. Hier können 
bei nachfolgenden Wellen Ziffern für unterschiedliche Frageversionen eingetragen werden. 
Dies ist sinnvoll, wenn sich die Frageformulierung marginal ändert bzw. wenn die Frage im 
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dann eingesetzt, wenn auf eine Frage mehrere Antworten gleichzeitig gegeben werden kön-
nen (Multi-Item-Batterien). Da hier für jede Antwort eine Variable angelegt werden muss, 
werden am Ende des Variablenamens Buchstaben nach dem Alphabet ergänzt (z.B. d0900a 
– d0900h). Zusätzlich kann der Variablenname noch durch ein Suffix „_g“ erweitert werden. 
Dies tritt dann ein, wenn die Originalvariable laut Fragebogen für den Scientific Use File ver-
gröbert wurde. In diesem Fall wird die Originalvariable aus dem Datensatz gelöscht und 
durch die vergröberte Variable ersetzt. 
Tab. 5.2.1.1: Variablenbenennung nach Themenblöcken 
  Fragenblock 
d  Angaben zur Sozialdemografie 
b  Retrospektive Berufsbiografie ab Januar 2006 
bb  Abhängige Beschäftigung 
bs  Selbständigkeit 
ba  Arbeitslosigkeit 
br  Restliche Status ((Schul-)Ausbildung, Rente, Elternzeit, 
Wehr-/Zivildienst, Krankheit) 
w  Berufliche Weiterbildung 1/2006 bis heute 
wm  Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung 
n  Nicht realisierte Weiterbildungspläne 
z  Arbeitszufriedenheit 
p  Allgemeine Fragen zur Person und zum Haushalt  
e  Erwartungen 
kn  Kosten- und Nutzenaspekte 
 
Eine Besonderheit stellen die Variablen dar, die nicht durch den Fragebogen abgedeckt sind. 
Dies sind zum einen generierte Variablen, die bei der Umstrukturierung des Datensatzes 
entstanden sind, und zum anderen Merkmale, die aus externen Quellen stammen und an die 
Daten zugespielt wurden (z.B. Variablen aus der Stichprobenmatrix für die vorangegangene 
Betriebsbefragung). Diese Variablen haben in der Regel keine systematischen, sondern 
sprechende Namen. 
Im Rahmen der Datenaufbereitung wurden für alle Variablen einheitliche Missing Values 
vergeben (siehe Tab. 5.2.1.2). Neben den direkt im Fragebogen erfassten fehlenden Werten 
zu „weiß nicht“ und „keine Angabe“ wurden zusätzlich die Ausprägungen „trifft nicht zu (Fil-
ter)“, „unplausibler Wert“ und „Item in Welle nicht erhoben“ definiert. Eine Ausnahme bilden 
die Variablen, die Monats-  und Jahresangaben gleichzeitig beinhalten (z.B. „bbeg“). Hier 
können aufgrund des Datumsformats keine negativen Werte als Missings definiert werden, 
daher finden sich hier nur Systemmissings. Eine Unterscheidung der verschiedenen Missing 
Values ist jedoch noch auf Basis der einzelnen Variablen für Monat und Jahr (z.B. „bbegm“, 
„bbegj“) möglich. 
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Tab. 5.2.1.2: Übersicht Missing Values 
Wert  Bedeutung 
-1  "-1 weiß nicht" 
-2  "-2 keine Angabe" 
-3  "-3 trifft nicht zu (Filter)" 
-8  "-8 unplausibler Wert" 
-9  "-9 Item in Welle nicht erhoben" 
 
5.2.2  Datensatzstruktur 
Die Daten der ersten beiden Wellen der Arbeitnehmerbefragung sind in einzelnen Dateien 
abgelegt (siehe Tab 5.2.2):  
Tab. 5.2.2: Übersicht zu Datensätzen und Dateinamen 
Datensatz  Dateiname 
Organisationsfile Wellen 1-2  well2_org_suf 
Querschnittsdaten Welle 1  well1_quer_suf 
Korrekturfile Querschnittsdaten Welle 1  Well1_quer_korr_suf 
Querschnittsdaten Welle 2  well2_quer_suf 
Weiterbildungsdaten Welle 1  well1_wb_suf 
Weiterbildungsdaten Welle 2  well2_wb_suf 
Erwerbsbiografien Welle 1  well1_bio_suf 
Korrekturfile Erwerbsbiografien Welle 1  Well1_bio_korr_suf 
Erwerbsbiografien Welle 2  well2_bio_suf 
 
Das sogenannte Organisationsfile „well2_org_suf“ wurde neu erstellt und enthält neben den 
systemfreien Identifikatoren für alle in der ersten und zweiten Welle befragten Personen und 
Betriebe in erster Linie unveränderliche Merkmale, wie Geburtsjahr, -ort oder Geschlecht. 
Zusätzlich finden sich hier die Merkmale, die für die Ziehung der Betriebe relevant waren 
(Betriebsgröße, Branche Standort, Investitionsintensität und Weiterbildungsaktivität 2005). 
Des Weiteren enthält der Datensatz sogenannte „technische“ Informationen zur Zuspiel- und 
Panelbereitschaft, zum Befragungsstatus und die geschätzte Wahrscheinlichkeit eines reali-
sierten Interviews. Ab der Bereitstellung der zweiten Welle und insbesondere für die Erstel-
lung von Paneldatensätzen spielt das Organisationsfile eine zentrale Rolle. Zusätzlich erhält  
das Organisationsfile „well2_org_suf“ noch Informationen dazu, ob eine Bereinigung beim 
Geschlecht und/oder beim Alter der Befragten Person vorgenommen wurde.  
In den Querschnittsdaten „well1_quer_suf“ bzw. „well2_quer_suf“ finden sich alle Merkmale, 
die in den Frageblöcken zur Sozialdemografie, Nichtteilnahme an Weiterbildung, Arbeitszu-
friedenheit, Angaben zu Person und Haushalt und den Zukunftserwartungen (Fragenblöcke 
100, 400, 600, 700 und 800 im Fragebogen) abgefragt wurden. Daneben enthält der Daten-
satz auch die Merkmale zur informellen Weiterbildung und Weiterbildungsvariablen, die un-
abhängig von einzelnen Maßnahmen erfasst wurden (Teile aus Frageblock 300). Aus dem FDZ-Datenreport 03/2010  36 
Themenblock der formalen Weiterbildungen wurden die generierten Merkmale zur Anzahl 
der besuchten internen und externen Weiterbildungen zugespielt. Zusätzlich wurden neu 
generierte Variablen zum aktuellen Erwerbsstatus aus den Erwerbsbiografien und Einkom-
mensinformationen ergänzt. Im Korrekturfile „well1_quer_korr_suf“ finden sich aktualisierte 
Angaben zum Bruttoentgelt, das aus den prozessproduzierten Daten zugespielt wurde.  
Die Weiterbildungsdaten „well1_wb_suf“ bzw. „well2_wb_suf“ sind als Spelldaten organisiert, 
d.h. für jede formelle Weiterbildung, an der eine Person teilgenommen hat, liegt eine Daten-
zeile vor. Der Datensatz führt nur Informationen zu Personen, die an mindestens einer Maß-
nahme der formellen Weiterbildung teilgenommen haben. Neben den Basisinformationen zu 
den Kursen (Anfangs-, Endedatum etc.) enthält der Datensatz für bis zu 3 Maßnahmen pro 
Person detaillierte Informationen zum Kurs („wb“-Variablen) (Frageblock 300). Darüber hin-
aus gibt es zwei technische Merkmale, die die Kurse pro Person durchnummerieren 
(wmspell) und die Anzahl der Kurse insgesamt ausweisen (wmnspell). 
Die Erwerbsbiografien „well1_bio_suf“ bzw. well2_bio_suf“ sind ebenfalls als Spelldaten kon-
zipiert und enthalten die Merkmale der retrospektiv erhobenen Erwerbsbiografien seit Januar 
2006 bzw. seit Oktober 2007 (Frageblock 200). Dabei wird jeder einzelne Erwerbsstatus als 
eigener Spell abgelegt. D.h. bei Wechsel des Arbeitgebers oder für Arbeitslosigkeitsepisoden 
und Zeiten mit sonstigem Erwerbsstatus findet sich jeweils ein eigener Spell. Auch bei paral-
lelen Beschäftigungen wird pro Beschäftigungsverhältnis ein Spell angelegt. Entsprechend 
dem Weiterbildungsdatensatz wurden hier auch zwei technische Merkmale generiert, die die 
Episoden pro Person durchnummerieren (bspell) und die Anzahl der Episoden insgesamt 
ausweisen (bnspell). 
Bei allen Panelfällen wird sowohl bei der Weiterbildungsbiografie als auch bei der Erwerbs-
biografie direkt an dem zuletzt genannten Spell der vorangegangenen Welle angeschlossen, 
um eine lückenlose Biografie zu erhalten. 
Alle Datensätze enthalten einen systemfreien Personenidentifikator, über den sie beliebig 
miteinander verknüpft werden können.  
6 Anonymisierung 
Aus datenschutzrechtlichen Gründen können Einzeldaten nur in faktisch anonymisierter 
Form, also als Scientific Use File, an externe Forscherinnen und Forscher weitergegeben 
werden. Faktisch anonymisiert bedeutet, dass die Deanonymisierung von Einzeldaten nicht 
gänzlich ausgeschlossen werden kann, jedoch nur mit unverhältnismäßig großem Aufwand 
an Zeit, Kosten und Arbeitskraft erreicht werden könnte. Das FDZ orientiert sich hier an den 
Vorgaben für das Statistische Bundesamt und die statistischen Ämter der Länder (§16 Abs. 6 
BStatG).  
Um eine faktische Anonymität der Daten zu erzielen, wurden verschiedene Vorkehrungen 
sowohl im Vorfeld der Befragung als auch bei der Aufbereitung der Daten getroffen: FDZ-Datenreport 03/2010  37 
1.  Es wurden nur Personen aus Betrieben befragt, die mindesten 50 Beschäftigte ha-
ben. Beschäftigte aus Großbetrieben (über 2000 Mitarbeiter) wurden ausgeschlos-
sen.  
2.  Innerhalb eines Betriebes wurde nur ein kleiner Anteil der Beschäftigten befragt. 
Durchschnittlich liegt dieser Anteil bei 12% bei einer Spannweite zwischen 3% und 
23%. 
3.  Identifikatoren, wie Name und Adresse wurden gelöscht. Die Sozialversicherungs-
nummern und Betriebsnummern wurden durch systemfreie Identifikatoren ersetzt. 
4.  Für das SUF wurden die Regionalangaben auf Ost- und Westdeutschland vergröbert. 
5.  Sensible Merkmale (wie z.B. Nationalität und Einkommen) wurden für das SUF so-
weit vergröbert, dass eine Deanonymisierung kaum noch möglich ist (siehe Tab. 6.1). 
Wie die Ausprägungen der Originalvariablen im Einzelnen zusammengefasst wurden, 
ist bei der entsprechenden Variablenbeschreibung in Kapitel 7 vermerkt. 
6.  Zusätzlich wurden alle offenen Fragen gelöscht (siehe Tab. 6.2). 
 
Tab. 6.1: Übersicht anonymisierter Variablen für das SUF 
Variable  Variablenlabel 
gebjahr_g  Geburtsjahr (vergröbert) 
gebjahr_korr1_g  Geburtsjahr (1. Korrektur) (vergröbert) 
gebort_g  Geburtsort (nur in 1. Welle vergröbert) 
d0400_g  Wie lange leben Sie bereits in Deutschland? (Jahre) (vergröbert) 
d0500_g  Staatsangehörigkeit (vergröbert) 
d0600_g  Höchster allgemeinbildender Schulabschluss (vergröbert) 
d0800c_g  Berufsabschluss: Meister, Techniker, Fachwirt, einfacher oder mittlerer Dienst 
d0800e_g  Berufsabschluss: Fachhochschule, gehobenen oder höherer Dienst 
d0900c_g  Deutschland/Ausland: Meister, Techniker, Fachwirt, einfacher oder mittlerer Dienst 
d0900e_g  Deutschland/Ausland: Fachhochschule, gehobener oder höherer Dienst 
p1100_g  Anzahl der minderjährigen Kinder (vergröbert) 
p1300_g  Anzahl der Personen insgesamt im Haushalt (vergröbert) 
netto_korr_g  Monatliches Nettoeinkommen (vergröbert) 
brutto_korr_g  absolutes Bruttoeinkommen mit imputierten Mittelwerten (vergröbert) 
hhnetto_korr_g  Monatliches Haushaltsnettoeinkommen (vergröbert) 
bb0100_g  Derzeitige Stellung im Beruf (vergröbert) 
bb0300_g  Derzeitige Tätigkeit entspricht erlerntem Beruf (vergröbert) 
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Tab. 6.2: Übersicht gelöschter Variablen für das SUF 
Variable  Variablenlabel 
bb0800  Postleitzahl des Betriebes  
bb0900  Ort des Betriebes  
mm0200f  Sonstiger Grund für den Abbruch der Weiterbildungsmaßnahme  
wmtitel  Titel der Veranstaltung 
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7 Variablenbeschreibung 
7.1  Variablen im Organisations-Datensatz 
7.1.1  Personenidentifikator SUF 
Variablenlabel  Personenidentifikator SUF 
Variablenname  id_p 




Anhand dieses systemfreien Personenidentifikators können die unter-
schiedlichen Datensätze verknüpft werden und zu einer Person gehö-
rige Konten in den Spell-Daten identifiziert werden. 
Herkunft  generiert 
Datensatz/Welle  well2_org_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.1.2  Betriebsidentifikator SUF 
Variablenlabel  Betriebsidentifikator SUF 
Variablenname  id_b 




Anhand dieses systemfreien Betriebsidentifikators können Personen, 
die zum Stichtag 31.12.2006 im selben Betrieb gearbeitet haben, zu-
geordnet werden. 
Herkunft  generiert 
Datensatz/Welle  well2_org_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.1.3  Geschlecht 
Variablenlabel  Geschlecht 
Variablenname  sex 






-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
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-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen 
Datensatz/Welle  well2_org_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.1.4  Geschlecht (1. Korrektur) 
Variablenlabel  Geschlecht (1. Korrektur) 
Variablenname  Sex_korr1 






-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Die Angaben aus den Interviews wurden mit den Angaben aus der 
Stichprobenziehung abgeglichen. Bei Abweichungen, wurden die An-
gaben aus der Stichprobendatei übernommen. 
Das Merkmal enthält jedoch nicht nur die korrigierten Angabe, sondern 
Angaben für alle Befragten. Eine Identifikation der korrigierten Fälle ist 
über das Merkmal „korr“ möglich. 
Herkunft  generiert 
Datensatz/Welle  well2_org_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.1.5  Geburtsjahr (vergröbert) 
 
Variablenlabel  Geburtsjahr (vergröbert) 
Variablenname  gebjahr_g 





1 bis 1951 
2 1952-1961 
3 1962-1971 
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-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Lag vor der Vergröberung der Ausprägungen der Variablen zwischen 
Geburtsjahr und Beginn der Beschäftigung ein zu geringer Zeitraum 
oder lag der Beginn der Beschäftigung vor dem Geburtsjahr, so wurde 
das jeweilige Geburtsjahr aus den administrativen Daten herangezo-
gen. Dadurch konnten einige Zahlendreher aufgedeckt und in den Be-
fragungsdaten korrigiert werden. Bei den Personen, bei denen sich das 
Geburtsdatum als richtig erwies, wurde somit der Beginn der Beschäf-
tigung (bbegj) durch „-8“ ersetzt. 
Herkunft  Fragebogen 
Datensatz/Welle  well2_org_suf 
Besonderheiten  Eine Anonymisierung erfolgte, indem die Geburtsjahrgänge in 10er-
Schritten zusammengefasst wurden. Eine Einteilung in 5er-Schritte 
erwies sich als nicht weitgehend genug. Es entstanden die Ausprä-
gungen „bis 1951“ (1), „1952-1961“ (2), „1962-1971“ (3) und „ab 1972“ 
(4). Der Vorteil der Gruppierung der Variablen in relativ große Gruppen 
ist der, dass dadurch die anderen Variablen nicht so stark anonymisiert 
werden mussten. 
 
7.1.6  Geburtsjahr (1. Korrektur) (vergröbert) 
Variablenlabel  Geburtsjahr (1. Korrektur) (vergröbert) 
Variablenname  gebjahr_korr1_g 




1 bis 1951 
2 1952-1961 
3 1962-1971 
4 ab 1972 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Da es zum Teil Abweichungen zwischen den Angaben der Personen 
beim ersten und zweiten Interview gab, sowie Abweichungen der An-
gaben zu den administrativen Daten aus der Stichprobenziehung, wur-
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  Waren 2 von 3 Angaben zu einer Person identisch, wurde die 
Angabe, die doppelt vorlag, auf die andere übertragen. 
  Lagen drei unterschiedliche oder nur zwei abweichende oder 
keine Angaben vor, wurden das Jahr aus den administrativen 
Daten übernommen. 
  Darüber hinaus wurde noch Zahlendreher korrigiert. 
Das Merkmal enthält jedoch nicht nur die korrigierten Jahresangabe, 
sondern Geburtsjahre für alle Befragten. Eine Identifikation der korri-
gierten Fälle ist über das Merkmal „korr1“ möglich. 
Herkunft  generiert 
Datensatz/Welle  well2_org_suf 
Besonderheiten  Eine Anonymisierung erfolgte, indem die Geburtsjahrgänge in 10er-
Schritten zusammengefasst wurden. Eine Einteilung in 5er-Schritte 
erwies sich als nicht weitgehend genug. Es entstanden die Ausprä-
gungen „bis 1951“ (1), „1952-1961“ (2), „1962-1971“ (3) und „ab 1972“ 
(4). Der Vorteil der Gruppierung der Variablen in relativ große Gruppen 
ist der, dass dadurch die anderen Variablen nicht so stark anonymisiert 
werden mussten. 
 
7.1.7  1. Korrektur von Geschlecht und Geburtsjahr 
Variablenlabel  1. Korrektur von Geschlecht und Geburtsjahr 
Variablenname  korr1 




0 keine Korrektur 
1 Korrektur des Geschlechts 
2 Korrektur des Geburtsjahrs 
3 Korrektur von Geschlecht und Geburtsjahr 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  generiert 
Datensatz/Welle  well2_org_suf 
Besonderheiten  - FDZ-Datenreport 03/2010  43 
 
7.1.8  Geburtsort (vergröbert) 
Variablenlabel  Geburtsort (vergröbert) 
Variablenname  gebort_g 




1 Westdeutschland, Westberlin 
2 Ostdeutschland (DDR), Ostberlin 
3 außerhalb Deutschlands 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Diese Frage wurde nur noch den Neufällen in der 2. Welle gestellt. Für 
die Panelfälle wurden die Angaben aus der 1. Welle in diese Variable 
übertragen. 
Herkunft  Fragebogen 
Datensatz/Welle  well2_org_suf 
Besonderheiten  Die Ausprägungen der Originalvariablen (Welle 1) 
„Europäische Union“ (3) 
„sonstiges europäisches Ausland“ (4) 
„außerhalb Europas“ (5) 
wurden zu „außerhalb Deutschlands“ (3) zusammengefasst. 
In Welle 2 wurden die Angaben bereits in der vergröberten Form erho-
ben. 
 
7.1.9  Befragungsstatus Welle 1 
Variablenlabel  Befragungsstatus Welle 1 
Variablenname  welle1 




0 Interview nicht realisiert 
1 Interview realisiert 
Herkunft  generiert 
Datensatz/Welle  well2_org_suf 
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7.1.10 Befragungsstatus Welle 2 
Variablenlabel  Befragungsstatus Welle 2 
Variablenname  welle2 




0 Interview nicht realisiert 
1 Interview realisiert 
Herkunft  generiert 
Datensatz/Welle  well2_org_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.1.11 Einwilligung zur Zuspielung weiterer Daten 
Variablenlabel  Einwilligung zur Zuspielung weiterer Daten 
Variablenname  zuspiel 
Frage  Wir haben nun viel über Aspekte zu den Themen Arbeit, Beruf und 
Ausbildung gesprochen. 
Um das gesamte Interview nicht weiter auszuweiten, würden wir gerne 
bei der Auswertung der Befragung Auszüge aus Daten einbeziehen, 
die beim Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg 
vorliegen. Dabei handelt es sich um Informationen zu vorausgegange-
nen Zeiten der Beschäftigung und Arbeitslosigkeit.  
 
Zum Zweck der Zuspielung dieser Daten an die Interviewdaten setzt 
das Datenschutzgesetz Ihr Einverständnis voraus, um das ich Sie 
herzlich bitte. Werden diese Informationen ausgewertet, so ist absolut 
sichergestellt, dass alle datenschutzrechtlichen Bestimmungen streng-
stens eingehalten werden.  
 
Ihre Einverständniserklärung ist selbstverständlich freiwillig. Sie kön-
nen sie auch jederzeit wieder zurückziehen. 
 
Sind Sie damit einverstanden, dass diese Zusatzinformationen mit Ih-






-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
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-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Nur für Personen, die diese Frage mit „ja“ beantwortet haben, können 
Informationen aus weiteren Daten des IAB zugespielt werden. 
Herkunft  Fragebogen 
Datensatz/Welle  well2_org_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.1.12 Panelbereitschaft Welle 1 
Variablenlabel  Panelbereitschaft Welle 1 
Variablenname  panel01 
Frage  901 Zum Abschluss der Befragung hätte ich nun noch eine Bitte. 
 
Um die Bedeutung der beruflichen Anforderungen und deren Verände-
rungen richtig beurteilen zu können, ist es sehr wichtig für uns, dass 
wir mit allen Befragten Ende nächsten Jahres ein Interviewgespräch 
über den weiteren Verlauf führen.  
 
Wenn Sie sich dazu entschließen könnten, wäre Ihr Mitwirken SEHR 




Zum Zweck der weiteren Befragung im Rahmen dieser Studie müssen 
wir Ihre Adresse aufbewahren. 
 
Das Datenschutzgesetz setzt dabei Ihr Einverständnis voraus. Ihre 
Adresse wird getrennt vom Fragebogen und ausschließlich für den 
Zweck einer weiteren Befragung aufgehoben. Sie kann niemals mit 
den von Ihnen angegebenen Antworten in Verbindung gebracht wer-
den. Ihre Angaben bleiben absolut anonym.  
Nach Abschluss des Forschungsprojekts wird Ihre Adresse dann end-
gültig gelöscht. 
 
Wir wären sehr dankbar, wenn wir Sie für as weitere Mitwirken an un-




1 ZP ist panelbereit 
2 nicht panelbereit 
Herkunft  Fragebogen  FDZ-Datenreport 03/2010  46 
Datensatz/Welle  well2_quer_suf 
Besonderheiten  - 
7.1.13 Panelbereitschaft Welle 2 
Variablenlabel  Panelbereitschaft Welle 2 
Variablenname  panel02 
Frage  901 Zum Abschluss der Befragung hätte ich nun noch eine Bitte. 
 
Um die Bedeutung der beruflichen Anforderungen und deren Verände-
rungen richtig beurteilen zu können, ist es sehr wichtig für uns, dass 
wir mit allen Befragten Ende nächsten Jahres ein Interviewgespräch 
über den weiteren Verlauf führen.  
 
Wenn Sie sich dazu entschließen könnten, wäre Ihr Mitwirken SEHR 




Zum Zweck der weiteren Befragung im Rahmen dieser Studie müssen 
wir Ihre Adresse aufbewahren. 
 
Das Datenschutzgesetz setzt dabei Ihr Einverständnis voraus. Ihre 
Adresse wird getrennt vom Fragebogen und ausschließlich für den 
Zweck einer weiteren Befragung aufgehoben. Sie kann niemals mit 
den von Ihnen angegebenen Antworten in Verbindung gebracht wer-
den. Ihre Angaben bleiben absolut anonym.  
Nach Abschluss des Forschungsprojekts wird Ihre Adresse dann end-
gültig gelöscht. 
 
Wir wären sehr dankbar, wenn wir Sie für as weitere Mitwirken an un-




1 ZP ist panelbereit 
2 nicht panelbereit 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well2_quer_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.1.14 Geschätzte Wahrscheinlichkeit eines realisierten Interviews (Welle 1) 
Variablenlabel  geschätzte Wahrscheinlichkeit eines realisierten Interviews W1 FDZ-Datenreport 03/2010  47 
Variablenname  prob1 




Dieses Merkmal wurde im Rahmen einer Selektivitätsanalyse gene-
riert. Hierzu wurden die Merkmale aus den prozessproduzierten Daten 
des IAB für die Grundgesamtheit herangezogen. Weitere Informatio-
nen dazu finden sich in Knerr et al. 2009. 
Für eine Person konnten in den prozessproduzierten Daten keine In-
formationen gefunden werden, für diese Person konnte somit die 
Wahrscheinlichkeit auch nicht berechnet werden. 
Herkunft  generiert andere Quelle 
Datensatz/Welle  well2_org_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.1.15 Geschätzte Wahrscheinlichkeit eines realisierten Interviews (Welle 2) 
Variablenlabel  geschätzte Wahrscheinlichkeit eines realisierten Interviews W2 
Variablenname  prob2 




Dieses Merkmal wurde im Rahmen einer Selektivitätsanalyse gene-
riert. Hierzu wurden die Merkmale aus den prozessproduzierten Daten 
des IAB für die Grundgesamtheit herangezogen. Weitere Informatio-
nen dazu finden sich in Knerr et al. 2010. 
Für eine Person konnten in den prozessproduzierten Daten keine In-
formationen gefunden werden, für diese Person konnte somit die 
Wahrscheinlichkeit auch nicht berechnet werden. 
In der zweiten Welle wurde das Merkmal nur für die Personen erzeugt, 
die in beiden Wellen an der Befragung teilgenommen haben. 
Herkunft  generiert andere Quelle 
Datensatz/Welle  well2_org_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.1.16 Geschätzte Wahrscheinlichkeit eines realisierten Interviews (Welle 2 im Ver-
gleich zu Welle 1) 
Variablenlabel  geschätzte Wahrscheinlichkeit eines realisierten Interviews (W2 zu 
W1) 
Variablenname  prob2 




Dieses Merkmal wurde im Rahmen einer Selektivitätsanalyse gene-
riert. Hierzu wurden die Merkmale aus den prozessproduzierten Daten 
des IAB für die Grundgesamtheit herangezogen. Weitere Informatio-
nen dazu finden sich in Knerr et al. 2010. 
Für eine Person konnten in den prozessproduzierten Daten keine In-
formationen gefunden werden, für diese Person konnte somit die 
Wahrscheinlichkeit auch nicht berechnet werden. 
In der zweiten Welle wurde das Merkmal nur für die Personen erzeugt, 
die in beiden Wellen an der Befragung teilgenommen haben. 
Herkunft  generiert andere Quelle 
Datensatz/Welle  well2_org_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.1.17 Befragungsmonat 1. Welle 
Variablenlabel  Befragungsmonat 1. Welle 
Variablenname  date_int1 




Datum (Monat, Jahr) 
Aus den Erhebungsprotokollen konnte das Datum des Interviews in der 
1. Welle zugespielt werden. Dies ist für Fragen relevant, die sich auf 
den Zeitraum zwischen erstem und zweitem Interview beziehen. 
Herkunft  generiert andere Quelle 
Datensatz/Welle  well2_org_suf 
Besonderheiten  - 
7.1.18 Befragungsmonat 2. Welle 
Variablenlabel  Befragungsmonat 2. Welle 
Variablenname  date_int2 




Datum (Monat, Jahr) 
Aus den Erhebungsprotokollen konnte das Datum des Interviews in der 
2. Welle zugespielt werden. Dies ist für Fragen relevant, die sich auf 
den Zeitraum zwischen erstem und zweitem bzw. zweitem und drittem 
Interview beziehen. 
Herkunft  generiert andere Quelle 
Datensatz/Welle  well2_org_suf FDZ-Datenreport 03/2010  49 
Besonderheiten  - 
 
7.1.19 Schichtung für Betriebsstichprobe 
Variablenlabel  Schichtung für Betriebsstichprobe 
Variablenname  betr_schicht 




0 keine Weiterbildung 
1 West/Gewerbe/100-199/hohe Inv.rate 
2 West/Gewerbe/100-199/niedr. Inv.rate 
3 West/Gewerbe/200-499/hohe Inv.rate 
4 West/Gewerbe/200-499/niedr. Inv.rate 
5 West/Gewerbe/500-1999/hohe Inv.rate 
6 West/Gewerbe/500-1999/niedr. Inv.rate 
7 West/DL/100-199/hohe Inv.rate 
8 West/DL/100-199/niedr. Inv.rate 
9 West/DL/200-499/hohe Inv.rate 
10 West/DL/200-499/niedr. Inv.rate 
11 West/DL/500-1999/hohe Inv.rate 
12 West/DL/500-1999/niedr. Inv.rate 
13 Ost/Gewerbe/100-199/hohe Inv.rate 
14 Ost/Gewerbe/100-199/niedr. Inv.rate 
15 Ost/Gewerbe/200-499/hohe Inv.rate 
16 Ost/Gewerbe/200-499/niedr. Inv.rate 
17 Ost/Gewerbe/500-1999/hohe Inv.rate 
18 Ost/Gewerbe/500-1999/niedr. Inv.rate 
19 Ost/DL/100-199/hohe Inv.rate 
20 Ost/DL/100-199/niedr. Inv.rate 
21 Ost/DL/200-499/hohe Inv.rate 
22 Ost/DL/200-499/niedr. Inv.rate 
23 Ost/DL/500-1999/hohe Inv.rate 
24 Ost/DL/500-1999/niedr. Inv.rate 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Dieses Merkmal enthält die Schichtungsmerkmale, die für die Auswahl 
der Betriebe zur Betriebsbefragung grundlegend waren. 
Herkunft  generiert, andere Quelle 
Datensatz/Welle  well2_org_suf FDZ-Datenreport 03/2010  50 
Besonderheiten  - 
 
7.1.20 Betriebsstandort 2005 
Variablenlabel  Betriebsstandort 2005 
Variablenname  betr_wo 






Herkunft  andere Quelle 
Datensatz/Welle  well2_org_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.1.21 Betriebsgröße 2005 
Variablenlabel  Betriebsgröße 2005 
Variablenname  betr_gr 




1 100-199 SVB 
2 200-499 SVB 
3 500-1999 SVB 
Herkunft  andere Quelle 
Datensatz/Welle  well2_org_suf 
Besonderheiten  - 
7.1.22 Branche 2005 
Variablenlabel  Branche 2005 
Variablenname  betr_br 




1 produz. Gewerbe 
2 Dienstleistung 
Herkunft  andere Quelle 
Datensatz/Welle  well2_org_suf 
Besonderheiten  - FDZ-Datenreport 03/2010  51 
 
7.1.23 Investitionsrate 2004 
Variablenlabel  Investitionsrate 2004 
Variablenname  betr_inv 






Herkunft  andere Quelle 
Datensatz/Welle  well2_org_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.1.24 Weiterbildung im Betrieb 1. HJ 2005 
Variablenlabel  Weiterbildung im Betrieb 1. HJ 2005 
Variablenname  betr_wb 






Herkunft  andere Quelle 
Datensatz/Welle  well2_org_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.2  Variablen im Querschnitt-Datensatz 
7.2.1  Jahre in Deutschland (vergröbert) 
Variablenlabel  Jahre in Deutschland (vergröbert) 
Variablenname  d0400_g 
Frage  104 Wie lange leben Sie bereits in Deutschland? Von Interesse ist hier 
die gesamte Zeit, die Sie in Deutschland verbracht haben, auch wenn 




1 weniger als 15 Jahre 
2 15-30 Jahre 
3 mehr als 30 Jahre 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) FDZ-Datenreport 03/2010  52 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen 
Datensatz/Welle  well1_quer_suf 
Besonderheiten  Die Ausprägungen wurden auf Basis der Originalvariablen in 15er-
Schritten zusammengefasst, sodass die Variable die Ausprägungen 
„weniger als 15 Jahre“ (1), „15-30 Jahre“ (2) und „mehr als 30 Jahre“ 
(3) hat.  
 
7.2.2  Staatsangehörigkeit (vergröbert) 
Variablenlabel  Staatsangehörigkeit (vergröbert) 
Variablenname  d0500_g 





-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
In die Kategorie „andere“ fallen auch Personen, die neben einer aus-
ländischen Staatsangehörigkeit, deutsch als zweite Staatsangehörig-
keit besitzen. 
Herkunft  Fragebogen 
Datensatz/Welle  well1_quer_suf, well2_quer_suf 
Besonderheiten  Die Ausprägungen der Originalvariablen 
„eine andere“ (2) 
„deutsche und eine weitere“ (3)  
wurden zur Ausprägung „andere“ (2) zusammengefasst. 
 
7.2.3  Höchster Schulabschluss (vergröbert) 
Variablenlabel  Höchster Schulabschluss (vergröbert) 
Variablenname  d0600_g 
Frage  107 Welchen höchsten allgemeinbildenden Schulabschluss haben 
Sie? Falls Sie einen ausländischen Schulabschluss haben, sagen Sie 
mir bitte, welchem deutschen Schulabschluss dieser in etwa entspricht. 




3 Fachhochschulreife, Abitur 
4 sonstiges 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen 
Datensatz/Welle  well1_quer_suf, well2_quer_suf 
Besonderheiten  Es wurden die Ausprägungen der Originalvariablen nach folgendem 
Schema zusammengefasst:  
Originalvariable  Vergröberte Variable 
2 allgemeiner (einfacher) Haupt-





4 Realschulabschluss, Mittlere 
Reife (auch POS 10. Klasse) 
2 Realschulabschluss 
5 Fachhochschulreife 
6 Abitur, Hochschulreife, Fachabi-
tur (auch EOS 12. Klasse, Berufs-
ausbildung mit Abitur ) 
3 Fachhochschulreife, Abitur 
1 Sonderschulabschluss, Ab-
schluss der Förderschule 
10 anderer Abschluss 
11 Kein Abschluss 
4 sonstiges 
 
7.2.4  Höchster Schulabschluss: Land 
Variablenlabel  Höchster Schulabschluss: Land 
Variablenname  d0700 




1 in Deutschland 
2 im Ausland 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert FDZ-Datenreport 03/2010  54 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen 
Datensatz/Welle  well1_quer_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.2.5  Berufsabschluss: betriebliche/außerbetriebliche Ausbildung 
Variablenlabel  Berufsabschluss: betriebliche/außerbetriebliche Ausbildung 
Variablenname  d0800a 
Frage  108 Welche beruflichen Abschlüsse haben Sie? Bitte nennen Sie alle 






-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen 
Datensatz/Welle  well1_quer_suf, well2_quer_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.2.6  Berufsabschluss: schulische Ausbildung 
Variablenlabel  Berufsabschluss: schulische Ausbildung 
Variablenname  d0800b 
Frage  108 Welche beruflichen Abschlüsse haben Sie? Bitte nennen Sie alle 






-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen 
Datensatz/Welle  well1_quer_suf, well2_quer_suf FDZ-Datenreport 03/2010  55 
Besonderheiten  - 
 
7.2.7  Berufsabschluss: Meister, Techniker, Fachwirt, einfacher oder mittlerer Dienst 
Variablenlabel  Berufsabschluss: Meister, Techniker, Fachwirt, einfacher oder mittlerer 
Dienst 
Variablenname  d0800c_g 
Frage  108 Welche beruflichen Abschlüsse haben Sie? Bitte nennen Sie alle 
Abschlüsse, die Sie haben. : Meister, Techniker, Fachwirt, einfacher 






-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen 
Datensatz/Welle  well1_quer_suf, well2_quer_suf 
Besonderheiten  Die Variablen  
Berufsabschluss: Meister, Techniker, Fachwirt (d0800c)  
Berufsabschluss: einfacher oder mittlerer Dienst (d0800d) 
wurden zu der Variablen Höchster Berufsabschluss: Meister, Techni-
ker, Fachwirt, einfacher oder mittlerer Dienst (d0800c_g) zusammen-
gefasst und im SUF gelöscht. 
 
7.2.8  Berufsabschluss: Fachhochschule, gehobenen oder höheren Dienst 
Variablenlabel  Berufsabschluss: Fachhochschule, gehobener oder höherer Dienst 
Variablenname  d0800e_g 
Frage  108 Welche beruflichen Abschlüsse haben Sie? Bitte nennen Sie alle 







-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben FDZ-Datenreport 03/2010  56 
Herkunft  Fragebogen 
Datensatz/Welle  well1_quer_suf, well2_quer_suf 
Besonderheiten  Die Variablen  
Berufsabschluss: Beamtenausbildung für den gehobenen oder höhe-
ren Dienst (d0800e) 
Berufsabschluss: Fachhochschule (d0800f) 
wurden zu der Variablen Höchster Berufsabschluss: Abschluss einer 
Fachhochschule, Beamtenausbildung für den gehobenen oder höhe-
ren Dienst (d0800e_g) zusammengefasst und im SUF gelöscht. 
 
7.2.9  Berufsabschluss: Universitätsabschluss 
Variablenlabel  Berufsabschluss: Universitätsabschluss 
Variablenname  d0800g 
Frage  108 Welche beruflichen Abschlüsse haben Sie? Bitte nennen Sie alle 






-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen 
Datensatz/Welle  well1_quer_suf, well2_quer_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.2.10 Berufsabschluss: anderer Abschluss 
Variablenlabel  Berufsabschluss: anderer Abschluss 
Variablenname  d0800h 
Frage  108 Welche beruflichen Abschlüsse haben Sie? Bitte nennen Sie alle 






-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert FDZ-Datenreport 03/2010  57 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen 
Datensatz/Welle  well1_quer_suf, well2_quer_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.2.11 Berufsabschluss: kein beruflicher Abschluss 
Variablenlabel  Berufsabschluss: kein beruflicher Abschluss 
Variablenname  d0800i 
Frage  108 Welche beruflichen Abschlüsse haben Sie? Bitte nennen Sie alle 






-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen 
Datensatz/Welle  well1_quer_suf, well2_quer_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.2.12 Deutschland/Ausland: betriebliche/außerbetriebliche Ausbildung 
Variablenlabel  Deutschland/Ausland: betriebliche/außerbetrieblichen Ausbildung 
Variablenname  d0900a 





1 in Deutschland 
2 im Ausland 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen 
Datensatz/Welle  well1_quer_suf FDZ-Datenreport 03/2010  58 
Besonderheiten  - 
 
7.2.13 Deutschland/Ausland: schulische Ausbildung 
Variablenlabel  Deutschland/Ausland: schulische Ausbildung 
Variablenname  d0900b 





1 in Deutschland 
2 im Ausland 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen 
Datensatz/Welle  well1_quer_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.2.14 Deutschland/Ausland: Meister, Techniker, Fachwirt, einfacher oder mittlerer 
Dienst 
Variablenlabel  Deutschland/Ausland: Meister, Techniker, Fachwirt, einfacher oder 
mittlerer Dienst 
Variablenname  d0900c_g 
Frage  108a Wo haben Sie den beruflichen Abschluss erworben? Meister, 




1 in Deutschland 
2 im Ausland 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen 
Datensatz/Welle  well1_quer_suf 
Besonderheiten  Die Variablen  
Deutschland/Ausland: Meister, Techniker, Fachwirt (d0900c)  
Deutschland/Ausland: einfacher oder mittlerer Dienst (d0900d) FDZ-Datenreport 03/2010  59 
wurden zu der Variablen Deutschland/Ausland: Meister, Techniker, 
Fachwirt, den einfacher oder mittlerer Dienst (d0900c_g) zusammen-
gefasst und im SUF gelöscht. 
 
7.2.15 Deutschland/Ausland: Fachhochschule, gehobener oder höherer Dienst 
Variablenlabel  Deutschland/Ausland: Fachhochschule, gehobener oder höherer 
Dienst 
Variablenname  d0900e_g 
Frage  108a Wo haben Sie den beruflichen Abschluss erworben? Fachhoch-




1 in Deutschland 
2 im Ausland 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen 
Datensatz/Welle  well1_quer_suf 
Besonderheiten  Die Variablen  
Deutschland/Ausland: gehobener oder höherer Dienst (d0900e) 
Deutschland/Ausland: Fachhochschule (d0900f) 
wurden zu der Variablen Deutschland/Ausland: Fachhochschule, ge-
hobener oder höherer Dienst (d0900e_g) zusammengefasst und im 
SUF gelöscht. 
 
7.2.16 Deutschland/Ausland: Universitätsabschluss 
Variablenlabel  Deutschland/Ausland: Universitätsabschluss 
Variablenname  d0900g 





1 in Deutschland 
2 im Ausland 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben FDZ-Datenreport 03/2010  60 
Herkunft  Fragebogen 
Datensatz/Welle  well1_quer_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.2.17 Deutschland/Ausland: anderer Abschluss 
Variablenlabel  Deutschland/Ausland: anderer Abschluss 
Variablenname  d0900f 





1 in Deutschland 
2 im Ausland 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen 
Datensatz/Welle  well1_quer_suf 
Besonderheiten  - 
7.2.18 Berufsabschluss: neuer beruflicher Abschluss in 2.Welle 
Variablenlabel  Berufsabschluss: neuer beruflicher Abschluss in 2.Welle 
Variablenname  d1000 
Frage  108p1 Bei unserem letzten Gespräch haben sie angegeben, dass Sie 
folgenden beruflichen Abschluss haben: Haben Sie einen weiteren 







-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen 
Datensatz/Welle  well2_quer_suf 
Besonderheiten  - FDZ-Datenreport 03/2010  61 
 
7.2.19 Neuer beruflicher Abschluss in 2.Welle 
Variablenlabel  Neuer beruflicher Abschluss in 2.Welle 
Variablenname  d1100 






-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen 
Datensatz/Welle  well2_quer_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.2.20 WB-Kurs bei externem Trägern 
Variablenlabel  WB-Kurs bei externemTrägern 
Variablenname  w0100 
Frage  301_1 Haben Sie im Zeitraum vom 1. Januar 2006 bis heute [Welle 1] / 
1. Oktober 2007 bzw. Interviewdatum 1. Welle [Welle 2] an Seminaren, 
Lehrgängen, Kursen oder Trainings zur beruflichen Weiterbildung teil-
genommen, die nicht von Ihrem Unternehmen, sondern einem exter-






-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen 
Datensatz/Welle  well1_quer_suf, well2_quer_suf 
Besonderheiten  - FDZ-Datenreport 03/2010  62 
 
7.2.21 WB-Kurs im Unternehmen 
Variablenlabel  WB-Kurs im Unternehmen 
Variablenname  w0200 
Frage  302_1 Haben Sie im Zeitraum vom 1. Januar 2006 bis heute [Welle 1] / 
1. Oktober 2007 bzw. Interviewdatum 1. Welle [Welle 2] an Seminaren, 
Lehrgängen, Kursen oder Trainings zur beruflichen Weiterbildung teil-






-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen 
Datensatz/Welle  well1_quer_suf, well2_quer_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.2.22 Teilnahme: Fachvorträge, Tagungen etc. 
Variablenlabel  Teilnahme: Fachvorträge, Tagungen etc. 
Variablenname  w0300 
Frage  303_1 Haben Sie im Zeitraum vom 1. Januar 2006 bis heute [Welle 1] / 
1. Oktober 2007 bzw. Interviewdatum 1. Welle [Welle 2] Fachvorträge, 
Tagungen, Kongresse, Messeveranstaltungen, Kolloquien oder Sym-






-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen 
Datensatz/Welle  well1_quer_suf, well2_quer_suf 
Besonderheiten  - FDZ-Datenreport 03/2010  63 
 
7.2.23 Häufigkeit: Fachvorträge, Tagungen etc.  
Variablenlabel  Häufigkeit: Fachvorträge, Tagungen etc. 
Variablenname  w0400 
Frage  303_2 Wie häufig haben Sie im Zeitraum vom 1. Januar 2006 bis heu-
te [Welle 1] / 1. Oktober 2007 bzw. Interviewdatum 1. Welle [Welle 2] 





96 und mehr 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen 
Datensatz/Welle  well1_quer_suf, well2_quer_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.2.24 Teilnahme: Weiterbildung am Arbeitsplatz 
Variablenlabel  Teilnahme: Weiterbildung am Arbeitsplatz 
Variablenname  w0500 
Frage  304_1 Haben Sie im Zeitraum vom 1. Januar 2006 bis heute [Welle 1] / 
1. Oktober 2007 bzw. Interviewdatum 1. Welle [Welle 2] an einer Wei-






-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen 
Datensatz/Welle  well1_quer_suf, well2_quer_suf 
Besonderheiten  - FDZ-Datenreport 03/2010  64 
 
7.2.25 Häufigkeit: Weiterbildung am Arbeitsplatz 
Variablenlabel  Häufigkeit: Weiterbildung am Arbeitsplatz 
Variablenname  w0600 
Frage  304_2 Wie häufig haben Sie im Zeitraum vom 1. Januar 2006 bis heu-
te [Welle 1] / 1. Oktober 2007 bzw. Interviewdatum 1. Welle [Welle 2] 





96 und mehr 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen 
Datensatz/Welle  well1_quer_suf, well2_quer_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.2.26 Teilnahme: Qualitäts- oder Werkstattzirkel etc.  
Variablenlabel  Teilnahme: Qualitäts- oder Werkstattzirkel etc. 
Variablenname  w0700 
Frage  305_1 Haben Sie im Zeitraum vom 1. Januar 2006 bis heute [Welle 1] / 
1. Oktober 2007 bzw. Interviewdatum 1. Welle [Welle 2] an einem Qua-
litäts- oder Werkstattzirkel, einer Lernstatt, einem themenbezogenen 






-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen 
Datensatz/Welle  well1_quer_suf, well2_quer_suf 
Besonderheiten  - FDZ-Datenreport 03/2010  65 
 
7.2.27 Häufigkeit: Qualitäts- oder Werkstattzirkel etc. 
Variablenlabel  Häufigkeit: Qualitäts- oder Werkstattzirkel etc. 
Variablenname  w0800 
Frage  305_2 Wie häufig haben Sie im Zeitraum vom 1. Januar 2006 bis heu-
te [Welle 1] / 1. Oktober 2007 bzw. Interviewdatum 1. Welle [Welle 2] 





96 und mehr 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen 
Datensatz/Welle  well1_quer_suf, well2_quer_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.2.28 Teilnahme: Maßnahmen der beruflichen Orientierung 
Variablenlabel  Teilnahme: Maßnahmen der beruflichen Orientierung 
Variablenname  w0900 
Frage  306_1 Haben Sie im Zeitraum vom 1. Januar 2006 bis heute [Welle 1] / 
1. Oktober 2007 bzw. Interviewdatum 1. Welle [Welle 2] an Maßnah-
men der beruflichen Orientierung (z.B. Coaching, Supervision, Mento-






-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen 
Datensatz/Welle  well1_quer_suf, well2_quer_suf 
Besonderheiten  - FDZ-Datenreport 03/2010  66 
 
7.2.29 Häufigkeit: Maßnahmen der beruflichen Orientierung 
Variablenlabel  Häufigkeit: Maßnahmen der beruflichen Orientierung 
Variablenname  w1000 
Frage  306_2 Wie häufig haben Sie im Zeitraum vom 1. Januar 2006 bis heu-
te [Welle 1] / 1. Oktober 2007 bzw. Interviewdatum 1. Welle [Welle 2] 






96 und mehr 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen 
Datensatz/Welle  well1_quer_suf, well2_quer_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.2.30 Teilnahme: betriebl. Austauschprogramm  
Variablenlabel  Teilnahme: betriebl. Austauschprogramm  
Variablenname  w1100 
Frage  307_1 Haben Sie im Zeitraum vom 1. Januar 2006 bis heute [Welle 1] / 
1. Oktober 2007 bzw. Interviewdatum 1. Welle [Welle 2] an einem be-
trieblichen Austauschprogramm mit anderen Unternehmen oder an 







-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen 
Datensatz/Welle  well1_quer_suf, well2_quer_suf 
Besonderheiten  - FDZ-Datenreport 03/2010  67 
 
7.2.31 Häufigkeit: betriebl. Austauschprogramm  
Variablenlabel  Häufigkeit: betriebl. Austauschprogramm 
Variablenname  w1200 
Frage  307_2 Wie häufig haben Sie im Zeitraum vom 1. Januar 2006 bis heu-
te [Welle 1] / 1. Oktober 2007 bzw. Interviewdatum 1. Welle [Welle 2] 





96 und mehr 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen 
Datensatz/Welle  well1_quer_suf, well2_quer_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.2.32 Teilnahme: selbstgesteuertes Lernen 
Variablenlabel  Teilnahme: selbstgesteuertes Lernen  
Variablenname  w1300 
Frage  308_1 Haben Sie sich im Zeitraum vom 1. Januar 2006 bis heute [Wel-
le 1] / 1. Oktober 2007 bzw. Interviewdatum 1. Welle [Welle 2] durch 
selbstgesteuertes Lernen am Arbeitsplatz (z.B. durch Fernunterricht, 







-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen 
Datensatz/Welle  well1_quer_suf, well2_quer_suf 
Besonderheiten  - FDZ-Datenreport 03/2010  68 
 
7.2.33 Häufigkeit: selbstgesteuertes Lernen 
Variablenlabel  Häufigkeit: selbstgesteuertes Lernen 
Variablenname  w1400 
Frage  308_2 Wie häufig haben Sie sich im Zeitraum vom Januar 2006 bis 





-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen 
Datensatz/Welle  well1_quer_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.2.34 Ziel der Weiterbildung: bessere Leistungsfähigkeit 
Variablenlabel  Ziel der Weiterbildung: bessere Leistungsfähigkeit  
Variablenname  w1500a 
Frage  314 Man kann ja unterschiedliche Ziele mit einer beruflichen Weiterbil-
dung verfolgen. Ich lese Ihnen nun einige mögliche Ziele vor. Bitte sa-
gen Sie zu jedem, ob dieses Ziel für Sie sehr wichtig, eher wichtig, 
eher nicht wichtig oder gar nicht wichtig war. Bitte denken Sie dabei an 
die Kurse, Seminare oder Lehrgänge, an denen Sie seit 1. Januar 
2006 bis heute [Welle 1] / 1. Oktober 2007 bzw. Interviewdatum 1. 
Welle [Welle 2] teilgenommen haben. Wie wichtig war für Sie die Ver-




1 sehr wichtig 
2 eher wichtig 
3 eher nicht wichtig 
4 gar nicht wichtig 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen 
Datensatz/Welle  well1_quer_suf, well2_quer_suf FDZ-Datenreport 03/2010  69 
Besonderheiten  - 
 
7.2.35 Ziel der Weiterbildung: Anpassung an neue Anforderungen 
Variablenlabel  Ziel der Weiterbildung: Anpassung an neue Anforderungen 
Variablenname  w1500b 
Frage  314 Man kann ja unterschiedliche Ziele mit einer beruflichen Weiterbil-
dung verfolgen. Ich lese Ihnen nun einige mögliche Ziele vor. Bitte sa-
gen Sie zu jedem, ob dieses Ziel für Sie sehr wichtig, eher wichtig, 
eher nicht wichtig oder gar nicht wichtig war. Bitte denken Sie dabei an 
die Kurse, Seminare oder Lehrgänge, an denen Sie seit 1. Januar 
2006 bis heute [Welle 1] / 1. Oktober 2007 bzw. Interviewdatum 1. 
Welle [Welle 2] teilgenommen haben. Wie wichtig war für Sie die An-




1 sehr wichtig 
2 eher wichtig 
3 eher nicht wichtig 
4 gar nicht wichtig 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_quer_suf, well2_quer_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.2.36 Ziel der Weiterbildung: bessere Aufstiegschancen 
Variablenlabel  Ziel der Weiterbildung: bessere Aufstiegschancen 
Variablenname  w1500c 
Frage  314 Man kann ja unterschiedliche Ziele mit einer beruflichen Weiterbil-
dung verfolgen. Ich lese Ihnen nun einige mögliche Ziele vor. Bitte sa-
gen Sie zu jedem, ob dieses Ziel für Sie sehr wichtig, eher wichtig, 
eher nicht wichtig oder gar nicht wichtig war. Bitte denken Sie dabei an 
die Kurse, Seminare oder Lehrgänge, an denen Sie seit 1. Januar 
2006 bis heute [Welle 1] / 1. Oktober 2007 bzw. Interviewdatum 1. 
Welle [Welle 2] teilgenommen haben. Wie wichtig war für Sie die Ver-
besserung der Aufstiegschancen? 
Detailbeschrei- 1 sehr wichtig FDZ-Datenreport 03/2010  70 
bung, Ausprägun-
gen 
2 eher wichtig 
3 eher nicht wichtig 
4 gar nicht wichtig 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_quer_suf, well2_quer_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.2.37 Ziel der Weiterbildung: höherer Verdienst 
Variablenlabel  Ziel der Weiterbildung: höherer Verdienst 
Variablenname  w1500d 
Frage  314 Man kann ja unterschiedliche Ziele mit einer beruflichen Weiterbil-
dung verfolgen. Ich lese Ihnen nun einige mögliche Ziele vor. Bitte sa-
gen Sie zu jedem, ob dieses Ziel für Sie sehr wichtig, eher wichtig, 
eher nicht wichtig oder gar nicht wichtig war. Bitte denken Sie dabei an 
die Kurse, Seminare oder Lehrgänge, an denen Sie seit 1. Januar 
2006 bis heute [Welle 1] / 1. Oktober 2007 bzw. Interviewdatum 1. 
Welle [Welle 2] teilgenommen haben. Wie wichtig waren für Sie die 




1 sehr wichtig 
2 eher wichtig 
3 eher nicht wichtig 
4 gar nicht wichtig 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_quer_suf, well2_quer_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.2.38 Ziel der Weiterbildung: Sicherung des Arbeitsplatzes 
Variablenlabel  Ziel der Weiterbildung: Sicherung des Arbeitsplatzes FDZ-Datenreport 03/2010  71 
Variablenname  w1500e 
Frage  314 Man kann ja unterschiedliche Ziele mit einer beruflichen Weiterbil-
dung verfolgen. Ich lese Ihnen nun einige mögliche Ziele vor. Bitte sa-
gen Sie zu jedem, ob dieses Ziel für Sie sehr wichtig, eher wichtig, 
eher nicht wichtig oder gar nicht wichtig war. Bitte denken Sie dabei an 
die Kurse, Seminare oder Lehrgänge, an denen Sie 1. Januar 2006 bis 
heute [Welle 1] / 1. Oktober 2007 bzw. Interviewdatum 1. Welle [Welle 





1 sehr wichtig 
2 eher wichtig 
3 eher nicht wichtig 
4 gar nicht wichtig 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_quer_suf, well2_quer_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.2.39 Ziel der Weiterbildung: berufl. Neuorientierung 
Variablenlabel  Ziel der Weiterbildung: berufl. Neuorientierung 
Variablenname  w1500f 
Frage  314 Man kann ja unterschiedliche Ziele mit einer beruflichen Weiterbil-
dung verfolgen. Ich lese Ihnen nun einige mögliche Ziele vor. Bitte sa-
gen Sie zu jedem, ob dieses Ziel für Sie sehr wichtig, eher wichtig, 
eher nicht wichtig oder gar nicht wichtig war. Bitte denken Sie dabei an 
die Kurse, Seminare oder Lehrgänge, an denen Sie seit 1. Januar 
2006 bis heute [Welle 1] / 1. Oktober 2007 bzw. Interviewdatum 1. 
Welle [Welle 2] teilgenommen haben. Wie wichtig war für Sie die Vor-
bereitung auf eine berufliche Neuorientierung (z.B. Betriebswechsel, 




1 sehr wichtig 
2 eher wichtig 
3 eher nicht wichtig 
4 gar nicht wichtig 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe FDZ-Datenreport 03/2010  72 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_quer_suf, well2_quer_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.2.40 Ziel der Weiterbildung: Erwartungen entsprechen 
Variablenlabel  Ziel der Weiterbildung: Erwartungen entsprechen 
Variablenname  w1500g 
Frage  314 Man kann ja unterschiedliche Ziele mit einer beruflichen Weiterbil-
dung verfolgen. Ich lese Ihnen nun einige mögliche Ziele vor. Bitte sa-
gen Sie zu jedem, ob dieses Ziel für Sie sehr wichtig, eher wichtig, 
eher nicht wichtig oder gar nicht wichtig war. Bitte denken Sie dabei an 
die Kurse, Seminare oder Lehrgänge, an denen Sie seit 1. Januar 
2006 bis heute [Welle 1] / 1. Oktober 2007 bzw. Interviewdatum 1. 
Welle [Welle 2] teilgenommen haben. Wie wichtig war für Sie den Er-




1 sehr wichtig 
2 eher wichtig 
3 eher nicht wichtig 
4 gar nicht wichtig 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_quer_suf, well2_quer_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.2.41 Auswirkung der WB auf Leistungsfähigkeit 
Variablenlabel  Auswirkung der WB auf Leistungsfähigkeit 
Variablenname  w1600a 
Frage  331 Wie haben sich aus heutiger Sicht die Kurse, Seminare oder Lehr-
gänge, an denen Sie seit 1. Januar 2006 bis heute [Welle 1] / 1. Okto-
ber 2007 bzw. Interviewdatum 1. Welle [Welle 2] teilgenommen haben, FDZ-Datenreport 03/2010  73 
auf die folgenden Aspekte Ihrer Arbeit ausgewirkt? Wie hat sich die 




1 sehr stark ausgewirkt 
2 eher stark ausgewirkt 
3 eher nicht ausgewirkt 
4 gar nicht ausgewirkt 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_quer_suf, well2_quer_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.2.42 Auswirkung der WB auf Bewältigung neuer Anforderungen 
Variablenlabel  Auswirkung der WB auf Bewältigung neuer Anforderungen 
Variablenname  w1600b 
Frage  331 Wie haben sich aus heutiger Sicht die Kurse, Seminare oder Lehr-
gänge, an denen Sie seit 1. Januar 2006 bis heute [Welle 1] / 1. Okto-
ber 2007 bzw. Interviewdatum 1. Welle [Welle 2] teilgenommen haben, 
auf die folgenden Aspekte Ihrer Arbeit ausgewirkt? Wie hat sich die 





1 sehr stark ausgewirkt 
2 eher stark ausgewirkt 
3 eher nicht ausgewirkt 
4 gar nicht ausgewirkt 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_quer_suf, well2_quer_suf 
Besonderheiten  - 
7.2.43 Auswirkung der WB auf Aufstiegschancen 
Variablenlabel  Auswirkung der WB auf Aufstiegschancen FDZ-Datenreport 03/2010  74 
Variablenname  w1600c 
Frage  331 Wie haben sich aus heutiger Sicht die Kurse, Seminare oder Lehr-
gänge, an denen Sie seit 1. Januar 2006 bis heute [Welle 1] / 1. Okto-
ber 2007 bzw. Interviewdatum 1. Welle [Welle 2] teilgenommen haben, 
auf die folgenden Aspekte Ihrer Arbeit ausgewirkt? Wie hat sich die 




1 sehr stark ausgewirkt 
2 eher stark ausgewirkt 
3 eher nicht ausgewirkt 
4 gar nicht ausgewirkt 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_quer_suf, well2_quer_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.2.44 Auswirkung der WB auf Verdienst 
Variablenlabel  Auswirkung der WB auf Verdienst 
Variablenname  w1600d 
Frage  331 Wie haben sich aus heutiger Sicht die Kurse, Seminare oder Lehr-
gänge, an denen Sie seit 1. Januar 2006 bis heute [Welle 1] / 1. Okto-
ber 2007 bzw. Interviewdatum 1. Welle [Welle 2] teilgenommen haben, 
auf die folgenden Aspekte Ihrer Arbeit ausgewirkt? Wie hat sich die 




1 sehr stark ausgewirkt 
2 eher stark ausgewirkt 
3 eher nicht ausgewirkt 
4 gar nicht ausgewirkt 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_quer_suf, well2_quer_suf FDZ-Datenreport 03/2010  75 
Besonderheiten  - 
 
7.2.45 Auswirkung der WB auf Sicherheit des Arbeitsplatzes  
Variablenlabel  Auswirkung der WB auf Sicherheit des Arbeitsplatzes 
Variablenname  w1600e 
Frage  331 Wie haben sich aus heutiger Sicht die Kurse, Seminare oder Lehr-
gänge, an denen Sie seit 1. Januar 2006 bis heute [Welle 1] / 1. Okto-
ber 2007 bzw. Interviewdatum 1. Welle [Welle 2] teilgenommen haben, 
auf die folgenden Aspekte Ihrer Arbeit ausgewirkt? Wie hat sich die 




1 sehr stark ausgewirkt 
2 eher stark ausgewirkt 
3 eher nicht ausgewirkt 
4 gar nicht ausgewirkt 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_quer_suf, well2_quer_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.2.46 Auswirkung der WB auf berufliche Neuorientierung  
Variablenlabel  Auswirkung der WB auf berufliche Neuorientierung 
Variablenname  w1600f 
Frage  331 Wie haben sich aus heutiger Sicht die Kurse, Seminare oder Lehr-
gänge, an denen Sie seit 1. Januar 2006 bis heute [Welle 1] / 1. Okto-
ber 2007 bzw. Interviewdatum 1. Welle [Welle 2] teilgenommen haben, 
auf die folgenden Aspekte Ihrer Arbeit ausgewirkt? Wie hat sich die 
Weiterbildung ausgewirkt auf die Vorbereitung auf eine berufliche 




1 sehr stark ausgewirkt 
2 eher stark ausgewirkt 
3 eher nicht ausgewirkt 
4 gar nicht ausgewirkt 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe FDZ-Datenreport 03/2010  76 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_quer_suf, well2_quer_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.2.47 Nicht realisierte Weiterbildungen  
Variablenlabel  Nicht realisierte Weiterbildungen 
Variablenname  n0100 
Frage  401 Hatten Sie fest geplant, im Zeitraum vom 1. Januar 2006 [Welle 1] 
/ 1. Oktober 2007 bzw. Interviewdatum 1. Welle [Welle 2] bis heute an 
bestimmten Seminaren, Lehrgängen, Kursen oder Trainings teilzu-
nehmen, dies aber aus irgendwelchen Gründen dann doch nicht ge-
tan? Uns interessieren hier nur Fort- und Weiterbildungen, die im Zu-






-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_quer_suf, well2_quer_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.2.48 Grund für Nicht-Teilnahme: keine Zeit  
Variablenlabel  Grund für Nicht-Teilnahme: keine Zeit 
Variablenname  n0200a 
Frage  402 Es kann ja unterschiedliche, möglicherweise auch mehrere Grün-
de geben, weshalb Sie von Januar 2006 [Welle 1] / Oktober 2007 bzw. 
Interviewdatum 1. Welle [Welle 2] an keiner beruflichen Weiterbildung 
teilgenommen haben bzw. konkrete Weiterbildungspläne nicht durch-
führen konnten. Ich nenne Ihnen nun einige solcher Gründe. Sagen 
Sie mir bitte jeweils, ob die Aussage auf Sie persönlich zutrifft oder 
nicht zutrifft. Sie haben von Januar 2006 [Welle 1] / Oktober 2007 bzw. FDZ-Datenreport 03/2010  77 
Interviewdatum 1. Welle [Welle 2] bis jetzt keine Weiterbildung ge-
macht bzw. konkrete Weiterbildungspläne nicht realisiert, weil Sie dafür 




1 trifft zu 
2 trifft nicht zu 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_quer_suf, well2_quer_suf 
Besonderheiten  - 
7.2.49 Grund für Nicht-Teilnahme: Kosten 
Variablenlabel  Grund für Nicht-Teilnahme: Kosten 
Variablenname  n0200b 
Frage  402 Es kann ja unterschiedliche, möglicherweise auch mehrere Grün-
de geben, weshalb Sie von Januar 2006 [Welle 1] / Oktober 2007 bzw. 
Interviewdatum 1. Welle [Welle 2] an keiner beruflichen Weiterbildung 
teilgenommen haben bzw. konkrete Weiterbildungspläne nicht durch-
führen konnten. Ich nenne Ihnen nun einige solcher Gründe. Sagen 
Sie mir bitte jeweils, ob die Aussage auf Sie persönlich zutrifft oder 
nicht zutrifft. Sie haben von Januar 2006 [Welle 1] / Oktober 2007 bzw. 
Interviewdatum 1. Welle [Welle 2] bis jetzt keine Weiterbildung ge-
macht bzw. konkrete Weiterbildungspläne nicht realisiert, weil die fi-




1 trifft zu 
2 trifft nicht zu 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_quer_suf, well2_quer_suf 
Besonderheiten  - FDZ-Datenreport 03/2010  78 
 
7.2.50 Grund für Nicht-Teilnahme: von Anbieter abgesagt 
Variablenlabel  Grund für Nicht-Teilnahme: von Anbieter abgesagt 
Variablenname  n0200c 
Frage  402 Es kann ja unterschiedliche, möglicherweise auch mehrere Grün-
de geben, weshalb Sie von Januar 2006 [Welle 1] / Oktober 2007 bzw. 
Interviewdatum 1. Welle [Welle 2] an keiner beruflichen Weiterbildung 
teilgenommen haben bzw. konkrete Weiterbildungspläne nicht durch-
führen konnten. Ich nenne Ihnen nun einige solcher Gründe. Sagen 
Sie mir bitte jeweils, ob die Aussage auf Sie persönlich zutrifft oder 
nicht zutrifft. Sie haben von Januar 2006 [Welle 1] / Oktober 2007 bzw. 
Interviewdatum 1. Welle [Welle 2] bis jetzt keine Weiterbildung ge-
macht bzw. konkrete Weiterbildungspläne nicht realisiert, weil die Wei-




1 trifft zu 
2 trifft nicht zu 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_quer_suf, well2_quer_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.2.51 Grund für Nicht-Teilnahme: Veranstaltungsort zu weit weg/verkehrstechnisch 
ungünstig 
Variablenlabel  Grund für Nicht-Teilnahme: Veranstaltungsort zu weit 
weg/verkehrstechnisch ungünstig 
Variablenname  n0200d 
Frage  402 Es kann ja unterschiedliche, möglicherweise auch mehrere Grün-
de geben, weshalb Sie seit Januar 2006 an keiner beruflichen Weiter-
bildung teilgenommen haben bzw. konkrete Weiterbildungspläne nicht 
durchführen konnten. Ich nenne Ihnen nun einige solcher Gründe. Sa-
gen Sie mir bitte jeweils, ob die Aussage auf Sie persönlich zutrifft oder 
nicht zutrifft. Sie haben von Januar 2006 bis jetzt keine Weiterbildung 
gemacht bzw. konkrete Weiterbildungspläne nicht realisiert, weil der 
Veranstaltungsort zu weit weg von zu Hause war oder verkehrstech-




1 trifft zu 
2 trifft nicht zu 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_quer_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.2.52 Grund für Nicht-Teilnahme: Veranstaltungszeiten 
Variablenlabel  Grund für Nicht-Teilnahme: Veranstaltungszeiten 
Variablenname  n0200e 
Frage  402 Es kann ja unterschiedliche, möglicherweise auch mehrere Grün-
de geben, weshalb Sie seit Januar 2006 an keiner beruflichen Weiter-
bildung teilgenommen haben bzw. konkrete Weiterbildungspläne nicht 
durchführen konnten. Ich nenne Ihnen nun einige solcher Gründe. Sa-
gen Sie mir bitte jeweils, ob die Aussage auf Sie persönlich zutrifft oder 
nicht zutrifft. Sie haben von Januar 2006 bis jetzt keine Weiterbildung 
gemacht bzw. konkrete Weiterbildungspläne nicht realisiert, weil die 




1 trifft zu 
2 trifft nicht zu 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_quer_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.2.53 Grund für Nicht-Teilnahme: Veranstaltungsort bzw. -zeit ungünstig 
Variablenlabel  Grund für Nicht-Teilnahme: Veranstaltungsort bzw. –zeit ungünstig 
Variablenname  n0200q 
Frage  402 Es kann ja unterschiedliche, möglicherweise auch mehrere Grün-FDZ-Datenreport 03/2010  80 
de geben, weshalb Sie von Oktober 2007 bzw. Interviewdatum 1. Wel-
le an keiner beruflichen Weiterbildung teilgenommen haben bzw. kon-
krete Weiterbildungspläne nicht durchführen konnten. Ich nenne Ihnen 
nun einige solcher Gründe. Sagen Sie mir bitte jeweils, ob die Aussage 
auf Sie persönlich zutrifft oder nicht zutrifft. Sie haben von Oktober 
2007 bzw. Interviewdatum 1. Welle bis jetzt keine Weiterbildung ge-
macht bzw. konkrete Weiterbildungspläne nicht realisiert, weil der Ver-




1 trifft zu 
2 trifft nicht zu 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well2_quer_suf 
Besonderheiten  Die Variablen n200d und n200e wurden ab der 2. Welle zusammenge-
fasst. 
 
7.2.54 Grund für Nicht-Teilnahme: Lernen am Arbeitsplatz/Qualifikationen reichen 
Variablenlabel  Grund für Nicht-Teilnahme: Lernen am Arbeitsplatz/Qualifikationen 
reichen 
Variablenname  n0200f 
Frage  402 Es kann ja unterschiedliche, möglicherweise auch mehrere Grün-
de geben, weshalb Sie von Januar 2006 [Welle 1] / Oktober 2007 bzw. 
Interviewdatum 1. Welle [Welle 2] an keiner beruflichen Weiterbildung 
teilgenommen haben bzw. konkrete Weiterbildungspläne nicht durch-
führen konnten. Ich nenne Ihnen nun einige solcher Gründe. Sagen 
Sie mir bitte jeweils, ob die Aussage auf Sie persönlich zutrifft oder 
nicht zutrifft. Sie haben von Januar 2006 [Welle 1] / Oktober 2007 bzw. 
Interviewdatum 1. Welle [Welle 2] bis jetzt keine Weiterbildung ge-
macht bzw. konkrete Weiterbildungspläne nicht realisiert, weil Sie alles 





1 trifft zu 
2 trifft nicht zu 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu FDZ-Datenreport 03/2010  81 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_quer_suf, well2_quer_suf 
Besonderheiten  - 
7.2.55 Grund für Nicht-Teilnahme: keine besseren Aufstiegsmöglichkeiten 
Variablenlabel  Grund für Nicht-Teilnahme: keine besseren Aufstiegsmöglichkeiten 
Variablenname  n0200g 
Frage  402 Es kann ja unterschiedliche, möglicherweise auch mehrere Grün-
de geben, weshalb Sie von Januar 2006 [Welle 1] / Oktober 2007 bzw. 
Interviewdatum 1. Welle [Welle 2] an keiner beruflichen Weiterbildung 
teilgenommen haben bzw. konkrete Weiterbildungspläne nicht durch-
führen konnten. Ich nenne Ihnen nun einige solcher Gründe. Sagen 
Sie mir bitte jeweils, ob die Aussage auf Sie persönlich zutrifft oder 
nicht zutrifft. Sie haben von Januar 2006 [Welle 1] / Oktober 2007 bzw. 
Interviewdatum 1. Welle [Welle 2] bis jetzt keine Weiterbildung ge-
macht bzw. konkrete Weiterbildungspläne nicht realisiert, weil Weiter-




1 trifft zu 
2 trifft nicht zu 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_quer_suf, well2_quer_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.2.56 Grund für Nicht-Teilnahme: in Beruf nicht vorgeschrieben 
Variablenlabel  Grund für Nicht-Teilnahme: in Beruf nicht vorgeschrieben 
Variablenname  n0200h 
Frage  402 Es kann ja unterschiedliche, möglicherweise auch mehrere Grün-
de geben, weshalb Sie von Januar 2006 [Welle 1] / Oktober 2007 bzw. 
Interviewdatum 1. Welle [Welle 2] an keiner beruflichen Weiterbildung 
teilgenommen haben bzw. konkrete Weiterbildungspläne nicht durch-
führen konnten. Ich nenne Ihnen nun einige solcher Gründe. Sagen 
Sie mir bitte jeweils, ob die Aussage auf Sie persönlich zutrifft oder FDZ-Datenreport 03/2010  82 
nicht zutrifft. Sie haben von Januar 2006 [Welle 1] / Oktober 2007 bzw. 
Interviewdatum 1. Welle [Welle 2] bis jetzt keine Weiterbildung ge-
macht bzw. konkrete Weiterbildungspläne nicht realisiert, weil Fort- 




1 trifft zu 
2 trifft nicht zu 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_quer_suf, well2_quer_suf 
Besonderheiten  - 
7.2.57 Grund für Nicht-Teilnahme: von Betrieb nicht gefördert  
Variablenlabel  Grund für Nicht-Teilnahme: von Betrieb nicht gefördert 
Variablenname  n0200i 
Frage  402 Es kann ja unterschiedliche, möglicherweise auch mehrere Grün-
de geben, weshalb Sie von Januar 2006 [Welle 1] / Oktober 2007 bzw. 
Interviewdatum 1. Welle [Welle 2] an keiner beruflichen Weiterbildung 
teilgenommen haben bzw. konkrete Weiterbildungspläne nicht durch-
führen konnten. Ich nenne Ihnen nun einige solcher Gründe. Sagen 
Sie mir bitte jeweils, ob die Aussage auf Sie persönlich zutrifft oder 
nicht zutrifft. Sie haben von Januar 2006 [Welle 1] / Oktober 2007 bzw. 
Interviewdatum 1. Welle [Welle 2] bis jetzt keine Weiterbildung ge-
macht bzw. konkrete Weiterbildungspläne nicht realisiert, weil der Be-
trieb die Weiterbildung nicht gefördert hat (z.B. Keine Kostenübernah-




1 trifft zu 
2 trifft nicht zu 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_quer_suf, well2_quer_suf 
Besonderheiten  - FDZ-Datenreport 03/2010  83 
 
7.2.58 Grund für Nicht-Teilnahme: Arbeit wäre liegengeblieben 
Variablenlabel  Grund für Nicht-Teilnahme: Arbeit wäre liegengeblieben  
Variablenname  n0200j 
Frage  402 Es kann ja unterschiedliche, möglicherweise auch mehrere Grün-
de geben, weshalb Sie von Januar 2006 [Welle 1] / Oktober 2007 bzw. 
Interviewdatum 1. Welle [Welle 2] an keiner beruflichen Weiterbildung 
teilgenommen haben bzw. konkrete Weiterbildungspläne nicht durch-
führen konnten. Ich nenne Ihnen nun einige solcher Gründe. Sagen 
Sie mir bitte jeweils, ob die Aussage auf Sie persönlich zutrifft oder 
nicht zutrifft. Sie haben von Januar 2006 [Welle 1] / Oktober 2007 bzw. 
Interviewdatum 1. Welle [Welle 2] bis jetzt keine Weiterbildung ge-
macht bzw. konkrete Weiterbildungspläne nicht realisiert, weil wegen 




1 trifft zu 
2 trifft nicht zu 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_quer_suf, well2_quer_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.2.59 Grund für Nicht-Teilnahme: unsicher, ob Anforderungen/Belastungen gewach-
sen 
Variablenlabel  Grund für Nicht-Teilnahme: unsicher, ob Anforderungen/Belastungen 
gewachsen  
Variablenname  n0200k 
Frage  402 Es kann ja unterschiedliche, möglicherweise auch mehrere Grün-
de geben, weshalb Sie seit Januar 2006 an keiner beruflichen Weiter-
bildung teilgenommen haben bzw. konkrete Weiterbildungspläne nicht 
durchführen konnten. Ich nenne Ihnen nun einige solcher Gründe. Sa-
gen Sie mir bitte jeweils, ob die Aussage auf Sie persönlich zutrifft oder 
nicht zutrifft. Sie haben von Januar 2006 bis jetzt keine Weiterbildung 
gemacht bzw. konkrete Weiterbildungspläne nicht realisiert, weil Sie 
sich nicht sicher waren, ob Sie die Anforderungen und Belastungen 




1 trifft zu 
2 trifft nicht zu 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_quer_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.2.60 Grund für Nicht-Teilnahme: Gesundheit 
Variablenlabel  Grund für Nicht-Teilnahme: Gesundheit 
Variablenname  n0200l 
Frage  402 Es kann ja unterschiedliche, möglicherweise auch mehrere Grün-
de geben, weshalb Sie seit Januar 2006 an keiner beruflichen Weiter-
bildung teilgenommen haben bzw. konkrete Weiterbildungspläne nicht 
durchführen konnten. Ich nenne Ihnen nun einige solcher Gründe. Sa-
gen Sie mir bitte jeweils, ob die Aussage auf Sie persönlich zutrifft oder 
nicht zutrifft. Sie haben von Januar 2006 bis jetzt keine Weiterbildung 
gemacht bzw. konkrete Weiterbildungspläne nicht realisiert, weil eine 




1 trifft zu 
2 trifft nicht zu 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_quer_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.2.61 Grund für Nicht-Teilnahme: Familie  
Variablenlabel  Grund für Nicht-Teilnahme: Familie  
Variablenname  n0200m 
Frage  402 Es kann ja unterschiedliche, möglicherweise auch mehrere Grün-FDZ-Datenreport 03/2010  85 
de geben, weshalb Sie seit Januar 2006 an keiner beruflichen Weiter-
bildung teilgenommen haben bzw. konkrete Weiterbildungspläne nicht 
durchführen konnten. Ich nenne Ihnen nun einige solcher Gründe. Sa-
gen Sie mir bitte jeweils, ob die Aussage auf Sie persönlich zutrifft oder 
nicht zutrifft. Sie haben von Januar 2006 bis jetzt keine Weiterbildung 
gemacht bzw. konkrete Weiterbildungspläne nicht realisiert, weil es 
familiäre bzw. häusliche Verpflichtungen gab (z.B. Kinderbetreuung 
oder Pflege einer hilfebedürftigen Person im Haushalt), die eine Teil-




1 trifft zu 
2 trifft nicht zu 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_quer_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.2.62 Grund für Nicht-Teilnahme: Partner trägt Belastung nicht mit  
Variablenlabel  Grund für Nicht-Teilnahme: Partner trägt Belastung nicht mit  
Variablenname  n0200n 
Frage  402 Es kann ja unterschiedliche, möglicherweise auch mehrere Grün-
de geben, weshalb Sie seit Januar 2006 an keiner beruflichen Weiter-
bildung teilgenommen haben bzw. konkrete Weiterbildungspläne nicht 
durchführen konnten. Ich nenne Ihnen nun einige solcher Gründe. Sa-
gen Sie mir bitte jeweils, ob die Aussage auf Sie persönlich zutrifft oder 
nicht zutrifft. Sie haben von Januar 2006 bis jetzt keine Weiterbildung 
gemacht bzw. konkrete Weiterbildungspläne nicht realisiert, weil Ihr 
Partner bzw. Ihre Partnerin die zusätzlichen Belastungen aus einer 




1 trifft zu 
2 trifft nicht zu 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
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Datensatz/Welle  well1_quer_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.2.63 Grund für Nicht-Teilnahme: Partner bereits in Weiterbildung 
Variablenlabel  Grund für Nicht-Teilnahme: Partner bereits in Weiterbildung 
Variablenname  n0200o 
Frage  402 Es kann ja unterschiedliche, möglicherweise auch mehrere Grün-
de geben, weshalb Sie seit Januar 2006 an keiner beruflichen Weiter-
bildung teilgenommen haben bzw. konkrete Weiterbildungspläne nicht 
durchführen konnten. Ich nenne Ihnen nun einige solcher Gründe. Sa-
gen Sie mir bitte jeweils, ob die Aussage auf Sie persönlich zutrifft oder 
nicht zutrifft. Sie haben von Januar 2006 bis jetzt keine Weiterbildung 
gemacht bzw. konkrete Weiterbildungspläne nicht realisiert, weil Ihr 




1 trifft zu 
2 trifft nicht zu 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_quer_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.2.64 Grund für Nicht-Teilnahme: private Gründe 
Variablenlabel  Grund für Nicht-Teilnahme: private Gründe 
Variablenname  n0200r 
Frage  402 Es kann ja unterschiedliche, möglicherweise auch mehrere Grün-
de geben, weshalb Sie von Oktober 2007 bzw. Interviewdatum 1. Wel-
le an keiner beruflichen Weiterbildung teilgenommen haben bzw. kon-
krete Weiterbildungspläne nicht durchführen konnten. Ich nenne Ihnen 
nun einige solcher Gründe. Sagen Sie mir bitte jeweils, ob die Aussage 
auf Sie persönlich zutrifft oder nicht zutrifft. Sie haben von Oktober 
2007 bzw. Interviewdatum 1. Welle bis jetzt keine Weiterbildung ge-
macht bzw. konkrete Weiterbildungspläne nicht realisiert, weil private 
Gründe eine Teilnahme an Weiterbildung verhindert habe, z.B. Kinder-





1 trifft zu 
2 trifft nicht zu 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well2_quer_suf 
Besonderheiten  Die Variablen n200k, n200l, n200m, n200n und n200o wurden ab der 
2. Welle zusammengefasst. 
7.2.65 Grund für Nicht-Teilnahme: schlechte Lernerfahrungen  
Variablenlabel  Grund für Nicht-Teilnahme: schlechte Lernerfahrungen 
Variablenname  n0200p 
Frage  402 Es kann ja unterschiedliche, möglicherweise auch mehrere Grün-
de geben, weshalb Sie von Januar 2006 [Welle 1] / Oktober 2007 bzw. 
Interviewdatum 1. Welle [Welle 2] an keiner beruflichen Weiterbildung 
teilgenommen haben bzw. konkrete Weiterbildungspläne nicht durch-
führen konnten. Ich nenne Ihnen nun einige solcher Gründe. Sagen 
Sie mir bitte jeweils, ob die Aussage auf Sie persönlich zutrifft oder 
nicht zutrifft. Sie haben von Januar 2006 [Welle 1] / Oktober 2007 bzw. 
Interviewdatum 1. Welle [Welle 2] bis jetzt keine Weiterbildung ge-
macht bzw. konkrete Weiterbildungspläne nicht realisiert, weil Sie 





1 trifft zu 
2 trifft nicht zu 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_quer_suf, well2_quer_suf 
Besonderheiten  - FDZ-Datenreport 03/2010  88 
 
7.2.66 Arbeitszufriedenheit insgesamt 
Variablenlabel  Arbeitszufriedenheit insgesamt  
Variablenname  z0100 




 mit dem was Sie bisher beruf-
lich erreicht haben. Bitte geben Sie Ihre Zufriedenheit auf einer Skala 
von 0 bis 10 an, „0“ bedeutet „ganz und gar unzufrieden“, „10“ bedeutet 
„ganz und gar zufrieden“.  
0 bis 10 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erfasst 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_quer_suf, well2_quer_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.2.67 Zufriedenheit: mit Art/Inhalt der Tätigkeit 
Variablenlabel  Zufriedenheit mit Art/Inhalt der Tätigkeit 
Variablenname  z0200a 





 sind. Wie zufrieden sind Sie alles in allem derzeit mit Art 
und Inhalt Ihrer Tätigkeit? 
0 bis 10 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erfasst 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_quer_suf, well2_quer_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.2.68 Zufriedenheit mit Aufstiegsmöglichkeiten im Betrieb 
Variablenlabel  Zufriedenheit mit Aufstiegsmöglichkeiten im Betrieb FDZ-Datenreport 03/2010  89 
Variablenname  z0200b 





 sind. Wie zufrieden sind Sie alles in allem derzeit mit den 
Aufstiegsmöglichkeiten im Betrieb? 
0 bis 10 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erfasst 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_quer_suf, well2_quer_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.2.69 Zufriedenheit mit Einkommen 
Variablenlabel  Zufriedenheit mit Einkommen 
Variablenname  z0200c 





 sind. Wie zufrieden sind Sie alles in allem derzeit mit Ihrem 
Einkommen? 
0 bis 10 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erfasst 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_quer_suf, well2_quer_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.2.70 Zufriedenheit mit Weiterbildungsmöglichkeiten im Betrieb 
Variablenlabel  Zufriedenheit mit Weiterbildungsmöglichkeiten im Betrieb  
Variablenname  z0200d 
Frage  602 Bitte sagen Sie mir, wie zufrieden Sie mit den folgenden Aspekten 
Ihrer Arbeit sind. Wie zufrieden sind Sie alles in allem derzeit mit den 




0 bis 10 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erfasst 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_quer_suf, well2_quer_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.2.71 Zufriedenheit mit Sicherheit des Arbeitsplatzes 
Variablenlabel  Zufriedenheit mit Sicherheit des Arbeitsplatzes 
Variablenname  z0200e 





 sind. Wie zufrieden sind Sie alles in allem derzeit mit der 
Sicherheit Ihres Arbeitsplatzes? 
0 bis 10 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erfasst 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_quer_suf, well2_quer_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.2.72 Zufriedenheit mit Arbeitszeitregelung 
Variablenlabel  Zufriedenheit mit Arbeitszeitregelung 
Variablenname  z0200f 





 sind. Wie zufrieden sind Sie alles in allem derzeit mit der 
Arbeitszeitregelung? 
0 bis 10 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert FDZ-Datenreport 03/2010  91 
-9 Item in Welle nicht erfasst 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_quer_suf, well2_quer_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.2.73 Zufriedenheit mit Betriebsklima/Atmosphäre 
Variablenlabel  Zufriedenheit mit Betriebsklima/Atmosphäre 
Variablenname  z0200g 





 sind. Wie zufrieden sind Sie alles in allem derzeit mit dem 
Betriebsklima/der Atmosphäre unter den Kollegen? 
0 bis 10 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erfasst 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_quer_suf, well2_quer_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.2.74 Zufriedenheit mit Vorgesetzten 
Variablenlabel  Zufriedenheit mit Vorgesetzten 
Variablenname  z0200h 





 sind. Wie zufrieden sind Sie alles in allem derzeit mit Ihrem 
Vorgesetzten? 
0 bis 10 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erfasst 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_quer_suf, well2_quer_suf FDZ-Datenreport 03/2010  92 
Besonderheiten  - 
 
7.2.75 Zufriedenheit mit räumlichen Verhältnissen/Umfeld des Arbeitsplatzes 
Variablenlabel  Zufriedenheit mit räumlichen Verhältnissen/Umfeld des Arbeitsplatzes 
Variablenname  z0200i 





 sind. Wie zufrieden sind Sie alles in allem derzeit mit den 
räumlichen Verhältnissen/ dem Umfeld Ihres Arbeitsplatzes? 
0 bis 10 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erfasst 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_quer_suf, well2_quer_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.2.76 Zufriedenheit mit Arbeitsdruck/-belastung 
Variablenlabel  Zufriedenheit mit Arbeitsdruck/-belastung 
Variablenname  z0200j 





 sind. Wie zufrieden sind Sie alles in allem derzeit mit Ar-
beitsdruck und -belastung? 
0 bis 10 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erfasst 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_quer_suf, well2_quer_suf 
Besonderheiten  - FDZ-Datenreport 03/2010  93 
 
7.2.77 Zufriedenheit mit Möglichkeit, Fähigkeiten anzuwenden 
Variablenlabel  Zufriedenheit mit Möglichkeit, Fähigkeiten anzuwenden 
Variablenname  z0200k 





 sind. Wie zufrieden sind Sie alles in allem derzeit mit der 
Möglichkeit, Ihre Fähigkeiten anzuwenden? 
0 bis 10 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erfasst 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_quer_suf, well2_quer_suf 
Besonderheiten  - 
 
 
7.2.78 Wichtigster Bereich im Leben 
Variablenlabel  Wichtigster Bereich im Leben 
Variablenname  p0100 
Frage  801B_1 Ich lese Ihnen jetzt verschiedene Bereiche vor. Bitte sagen Sie 








4 Freunde und Bekannte 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_quer_suf 
Besonderheiten  - FDZ-Datenreport 03/2010  94 
 
7.2.79 Viertwichtigster Bereich im Leben 
Variablenlabel  Viertwichtigster Bereich im Leben 
Variablenname  p0200 
Frage  801B_1 Ich lese Ihnen jetzt verschiedene Bereiche vor. Bitte sagen Sie 
mir was davon in Ihrem Leben der wichtigste Bereich ist. Und was da-








4 Freunde und Bekannte 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_quer_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.2.80 Zweitwichtigster Bereich im Leben 
Variablenlabel  Zweitwichtigster Bereich im Leben 
Variablenname  p0300 
Frage  801B_2 Ich lese Ihnen nun noch einmal die verbleibenden Bereiche 
vor. Sagen Sie bitte wiederum, was davon der wichtigste und was der 







4 Freunde und Bekannte 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_quer_suf FDZ-Datenreport 03/2010  95 
Besonderheiten  - 
 
7.2.81 Drittwichtigster Bereich im Leben 
Variablenlabel  Drittwichtigster Bereich im Leben 
Variablenname  p0400 
Frage  801B_2 Ich lese Ihnen nun noch einmal die verbleibenden Bereiche 
vor. Sagen Sie bitte wiederum, was davon der wichtigste und was der 








4 Freunde und Bekannte 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_quer_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.2.82 Gesundheitszustand 
Variablenlabel  Gesundheitszustand 
Variablenname  p0500 
Frage  802 Und wie würden Sie ihren Gesundheitszustand zum gegenwärti-




1 sehr gut 
2 gut 
3 weder gut noch schlecht 
4 schlecht 
5 sehr schlecht 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  FDZ-Datenreport 03/2010  96 
Datensatz/Welle  well1_quer_suf, well2_quer_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.2.83 Ehrenamtliche Tätigkeit 
Variablenlabel  Ehrenamtliche Tätigkeit 
Variablenname  p0600 
Frage  803 Üben Sie eine ehrenamtliche Tätigkeit aus in einer öffentlichen 
Einrichtung, in einem Verein, einer Partei, einem Verband, in der Kir-






-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_quer_suf, well2_quer_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.2.84 Familienstand 
Variablenlabel  Familienstand 
Variablenname  p0700 
Frage  804 Und zum Schluss noch einige Fragen zu Ihrer Person und Ihrem 








-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_quer_suf, well2_quer_suf FDZ-Datenreport 03/2010  97 
Besonderheiten  - 
 
7.2.85 Haushaltskonstellation 
Variablenlabel  Haushaltskonstellation 
Variablenname  p0800 





1 zusammenlebend mit Ehe-/ Lebenspartner  
2 alleinlebend ohne Ehe-/ Lebenspartner  
3 andere Haushaltskonstellationen (z.B. im Haushalt der Eltern, einer 
Wohngemeinschaft)  
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_quer_suf, well2_quer_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.2.86 Beschäftigung des Partners 
Variablenlabel  Beschäftigung des Partners 
Variablenname  p0900 




1 vollzeit erwerbstätig 
2 teilzeit erwerbstätig? 
3 arbeitslos, arbeitssuchend 
4 nicht erwerbstätig (z.B. in Umschulung, in Ausbildung, Hausfrau/-
mann, Elternzeit) 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_quer_suf, well2_quer_suf FDZ-Datenreport 03/2010  98 
Besonderheiten  - 
 
7.2.87 Kinder im Haushalt 
Variablenlabel  Kinder im Haushalt 
Variablenname  p1000 
Frage  807 Leben in Ihrem Haushalt minderjährige Kinder? Gemeint sind alle 







-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_quer_suf, well2_quer_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.2.88 Anzahl Kinder (vergröbert) 
Variablenlabel  Anzahl Kinder (vergröbert) 
Variablenname  p1100_g 






3 drei oder mehr 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Ungewöhnlich hohe Kinderzahlen von 7 oder mehr, welche in der Rea-
lität doch eher unwahrscheinlich sind, wurden durch „unplausibler 
Wert“ (-8) ersetzt, wenn die Anzahl der Kinder die Haushaltsgröße 
überstieg. Danach wurden die Ausprägungen vergröbert. 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_quer_suf, well2_quer_suf FDZ-Datenreport 03/2010  99 
Besonderheiten  Alle Beobachtungen, bei denen 3 oder mehr Kinder vorhanden waren, 
bekamen die Ausprägung „3 oder mehr“ (3).  
 
7.2.89 Alter des jüngsten Kindes 
Variablenlabel  Alters des jüngsten Kindes 
Variablenname  p1200 




numerisch (in Jahren) 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_quer_suf, well2_quer_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.2.90 Anzahl Personen im Haushalt (vergröbert) 
Variablenlabel  Anzahl der Personen insgesamt im Haushalt (vergröbert) 
Variablenname  p1300_g 
Frage  808a Wie viele Personen leben heute insgesamt in Ihrem Haushalt, 








5 fünf oder mehr 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Angaben über 20 wurden als unplausibler Wert (-8) rekodiert. 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_quer_suf, well2_quer_suf 
Besonderheiten  Die Ausprägung aller Beobachtungen, bei denen 5 oder mehr Perso-
nen dem Haushalt angehören, wurden durch die Ausprägung 5 oder FDZ-Datenreport 03/2010  100 
mehr (5) ersetzt.  
 
7.2.91 Betreuung von pflegebedürftigen Angehörigen 
Variablenlabel  Betreuung von pflegebedürftigen Angehörigen 
Variablenname  p1400 







-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_quer_suf, well2_quer_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.2.92 Monatliches Nettoeinkommen (vergröbert) 
Variablenlabel  Monatliches Nettoeinkommen (vergröbert) 
Variablenname  netto_korr_g 
Frage  810 In der nächsten Frage möchte ich auf Ihre finanzielle Situation zu 
sprechen kommen. Sagen Sie mir bitte, wie hoch Ihr monatliches Net-
toeinkommen ist. Ich meine damit die Summe, die sich ergibt aus Ein-
kommen aus abhängiger oder selbstständiger Tätigkeit sowie Renten-
zahlungen, jeweils nach Abzug der Steuern und Sozialversicherungs-
beiträge. Sollten Sie eine Nebenbeschäftigung ausüben, berücksichti-
gen Sie bitte nur das Einkommen aus Ihrer Hauptbeschäftigung.  
811 Wie alle Angaben in diesem Interview auch, bleiben Ihre Angaben 
selbstverständlich anonym, so dass keinerlei Rückschlüsse auf Sie 
möglich sind. Es würde uns helfen, Sie mir sagen könnten, in welche 





1 weniger als 500 Euro  
2 500 bis unter 1000 Euro  
3 1000 bis unter 1500 Euro  
4 1500 bis unter 2000 Euro  
5 2000 bis unter 2500 Euro  FDZ-Datenreport 03/2010  101 
6 2500 bis unter 3000 Euro  
7 3000 bis unter 4000 Euro  
8 4000 bis unter 5000 Euro 
9 5000 Euro und mehr 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Folgende Korrekturen wurden für das Nettoeinkommen vorgenommen: 
  Wenn „kein Eigenes Einkommen“ genannt wurde, wird das Ein-
kommen auf „0“ gesetzt. 
  Wenn sowohl Nettoeinkommen mit „0“ und das Bruttoeinkom-
men mit einem gültigen Wert angegeben waren, wurde das 
Nettoeinkommen auf „-8“ (unplausibler Wert) gesetzt. 
  Wenn sowohl das Netto- als auch das Haushaltsnettoeinkom-
men mit „0“ angegeben waren, wurden beide Werte auf „-8“ 
(unplausibler Wert) gesetzt. 
  Bei extrem hohen Angaben zum Nettoeinkommen (5-stellige 
Ziffern), die die Angabe zum Haushaltsnettoeinkommen um das 
Vielfache überschritten, wurden die Angaben zum Nettoein-
kommen auf eine 4-stellige Ziffer abgeschnitten. 
Trotz dieser Korrekturen können immer noch Unplausibilitäten in den 
Einkommensmerkmalen auftreten (z.B. Bruttoeinkommen ist größer als 
Nettoeinkommen, Nettoeinkommen übertrifft Haushaltsnettoeinkom-
men), für die nicht eindeutig geklärt werden kann, welche Angabe 
falsch oder richtig ist. Hier obliegt es den Nutzerinnen und Nutzern 
selbst zu entscheiden, welche Angabe als vertrauenswürdig eingestuft 
wird. 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_quer_suf, well2_quer_suf 
Besonderheiten  Die Originalangaben aus Frage 810 wurden den Kategorien aus Frage 
811 zugeordnet. Anschließend wurden beide Fragen in dieser Variab-
len zusammengefasst. 
 
7.2.93 Bruttoeinkommen (vergröbert) 
Variablenlabel  Bruttoeinkommen mit imputierten Mittelwerten und Angaben aus admi-
nistrativen Daten (vergröbert) 
Variablenname  brutto_korr_g 
Frage  812 Und wie hoch ist Ihr Bruttoeinkommen, d. h. Ihr Einkommen vor FDZ-Datenreport 03/2010  102 
Abzug von Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen. Sollten Sie eine 
Nebenbeschäftigung ausüben, berücksichtigen Sie bitte auch hier nur 
das Einkommen aus Ihrer Hauptbeschäftigung. 
813 Wie alle Angaben in diesem Interview auch, bleiben Ihre Angaben 
selbstverständlich anonym, so dass keinerlei Rückschlüsse auf Sie 
möglich sind. Es würde uns helfen, wenn Sie mir sagen könnten, in 





1 weniger als 500 Euro 
2 500 bis unter 1000 Euro 
3 1000 bis unter 1500 Euro 
4 1500 bis unter 2000 Euro 
5 2000 bis unter 2500 Euro 
6 2500 bis unter 3000 Euro 
7 3000 bis unter 4000 Euro 
8 4000 bis unter 5000 Euro 
9 5000 Euro und mehr 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
-12 keine Angabe wegen Selbständigkeit  
Folgende Korrekturen wurden für das Bruttoeinkommen vorgenom-
men: 
  Wenn „kein eigenes Einkommen“ genannt wurde, wird das Ein-
kommen auf „0“ gesetzt. 
  Wenn sowohl Bruttoeinkommen mit „0“ und das Nettoeinkom-
men mit einem gültigen Wert angegeben waren, wurde das 
Bruttoeinkommen auf „-8“ (unplausibler Wert) gesetzt. 
  Wenn das Bruttoeinkommen um ein Vielfaches größer war als 
das Nettoeinkommen und das Haushaltsnettoeinkommen deut-
lich kleiner als das Bruttoeinkommen war, wurde das Bruttoein-
kommen auf „-8“ (unplausibler Wert) gesetzt. 
  Wenn die Person zum Befragungszeitpunkt nicht erwerbstätig 
war und ein Bruttoeinkommen genannt hatte, wird das Brutto-
einkommen auf „0“ gesetzt. 
Trotz dieser Korrekturen können immer noch Unplausibilitäten in den 
Einkommensmerkmalen auftreten (z.B. Bruttoeinkommen ist größer als 
Nettoeinkommen, Nettoeinkommen übertrifft Haushaltsnettoeinkom-
men), für die nicht eindeutig geklärt werden kann, welche Angabe 
falsch oder richtig ist. Hier obliegt es den Nutzerinnen und Nutzern 
selbst zu entscheiden, welche Angabe als vertrauenswürdig eingestuft FDZ-Datenreport 03/2010  103 
wird. 
Die Fragen wurden nur Personen gestellt, die der Zuspielung von IAB-
Daten nicht zugestimmt haben (Variable „zuspiel“). Allerdings ergab 
sich in der 2. Welle ein Erhebungsfehler, sodass Panelfälle, die in der 
1. Welle der Zuspiel nicht zugestimmt hatten, in der 2. Welle nicht nach 
ihrem Bruttoeinkommen gefragt wurden. Für die Personen, die der 
Zuspielung von IAB-Daten zugestimmt haben, werden die Angaben 
zum Bruttoeinkommen aus den administrativen Daten des IAB ergänzt. 
Dabei werden die Bruttomonatseinkommen nur für Personen zuge-
spielt, die laut Fragebogen zum Befragungszeitpunkt erwerbstätig wa-
ren. Haben diese Personen ein Einkommen aus selbständiger Tätig-
keit, fehlt dies (Code „-12“), da die BLH hierzu keine Informationen 
enthält. Da in der BLH zum Teil mehrere Beschäftigungen für den Be-
fragungszeitpunkt enthalten sind, muss eine Hauptbeschäftigung defi-
niert werden. Hierbei werden „normale“ Beschäftigungen geringfügigen 
vorgezogen. Sollten dann immer noch mehrere Beschäftigungen pro 
Person vorliegen, wird die Beschäftigung mit dem höchsten Tagesent-
gelt gewählt. Darüber hinaus ergab sich noch das Problem, dass für 
den Befragungszeitpunkt keine Beschäftigungsmeldung in der BLH 
vorliegt. Dies betrifft insbesondere die Personen, die im Januar 2008 
befragt wurden, da in der BLH noch keine Informationen für 2008 ent-
halten sind. Hier wurde zunächst der Eintrag ausgewählt, der als letz-
tes vor dem Befragungszeitpunkt zu finden ist. Wurden hier auch wie-
der mehrere Beschäftigungen pro Person gefunden, wurde nach den 
gleichen Regeln wie vorher eine Hauptbeschäftigung definiert. In der 
BLH ist das Bruttoeinkommen als Tagesentgelt enthalten und muss 
daher noch in ein Monatsentgelt umgerechnet werden. Dazu werden 
die Angaben mit 30 multipliziert und auf Dekaden gerundet.  
Da in brutto_korr_g nun Angaben aus unterschiedlichen Quellen mit 
teilweise abweichendem Zeitbezug enthalten sind, wurde die Variable 
quell_brutto generiert, die über die Herkunft der Informationen Aus-
kunft gibt. 
Die Entgeltangaben in der BLH sind an der Beitragsbemessungsgren-
ze der gesetzlichen Rentenversicherung zensiert. Diese lag 2007 für 
Westdeutschland bei monatlich 5.250 Euro und für Ostdeutschland bei 
4.550 Euro. In Einzelfällen können in den BLH-Daten jedoch auch hö-
here Werte auftreten. Diese fallen für Westdeutsche automatisch in die 
höchste Kategorie „5000 Euro und mehr“, für Ostdeutsche werden sie 
aus Anonymitätsgründen der Kategorie „4000 bis unter 5000 Euro“ 
zugeordnet. 
Herkunft  Fragebogen und Beschäftigten-Historik des IAB, generiert 
Datensatz/Welle  well1_quer_suf, well2_quer_suf 
Besonderheiten  Die Originalangaben aus Frage 812 wurden den Kategorien aus Frage FDZ-Datenreport 03/2010  104 
813 zugeordnet. Anschließend wurden beide Fragen in dieser Variab-
len zusammengefasst. Zudem wurden die Angaben aus den administ-
rativen Daten auch den vorgegebenen Größenklassen zugeordnet.  
 
7.2.94 Quelle Bruttoeinkommen 
Variablenlabel  Quelle Bruttoeinkommen 
Variablenname  quell_brutto 






3 Prozessdaten, vorangegangene Episode 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-4 Frage irrtümlich nicht gestellt 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
-10 Item in Fragebogenversion nicht erhoben  
Dieses Merkmal zeigt an, aus welcher Quelle die Angaben zum Brutto-
lohn (brutto_korr bzw. brutto_korr_g) stammen. Da die Fragen 812 und 
813 nur für Personen erhoben wurden, die der Zuspielung von IAB-
Daten nicht zugestimmt haben (Variable „zuspiel“), werden für die 
Personen, die der Zuspielung von IAB-Daten zugestimmt haben, die 
Angaben zum Bruttoeinkommen aus den administrativen Daten des 
IAB ergänzt (siehe Variable brutto_korr_g). Da nicht für jeden Befra-
gungszeitpunkt eine Beschäftigungsmeldung in der BLH gefunden 
wurde (dies betrifft insbesondere die Personen, die im Januar 2008 
befragt wurden, da in der BLH noch keine Informationen für 2008 ent-
halten sind), wurde der Eintrag ausgewählt, der als letztes vor dem 
Befragungszeitpunkt zu finden ist. Auch diese Fälle werden in 
quell_brutto ausgewiesen. 
Herkunft  generiert 
Datensatz/Welle  well1_quer_suf, well2_quer_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.2.95 Haushaltsnettoeinkommen (vergröbert) 
Variablenlabel  Monatliches Haushaltsnettoeinkommen (vergröbert) 
Variablenname  hhnetto_korr_g FDZ-Datenreport 03/2010  105 
Frage  817 Wenden wir uns jetzt dem monatlichen Haushaltsnettoeinkommen 
das ganzen Haushalts, also aller Haushaltsmitglieder zu? Ich meine 
damit die Summe aus Einkommen aus abhängiger oder selbständiger 
Tätigkeit sowie Rentenzahlungen aller Haushaltsmitglieder, nach Ab-
zug von Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen. Rechnen Sie bitte 
außerdem Einkünfte aus Nebenbeschäftigungen, öffentlichen Beihilfen, 
Kindergeld, Miet- und Zinseinkommen und sonstige Einkünfte dazu. 
818 Wie alle Angaben in diesem Interview auch, bleiben Ihre Angaben 
selbstverständlich anonym, so dass keinerlei Rückschlüsse auf Sie 
möglich sind. Es würde uns helfen, wenn Sie mir sagen könnten, in 
welche der folgenden Gruppen das monatliche Nettoeinkommen aller 




1 weniger als 500 Euro  
2 500 bis unter 1000 Euro  
3 1000 bis unter 1500 Euro  
4 1500 bis unter 2000 Euro  
5 2000 bis unter 2500 Euro  
6 2500 bis unter 3000 Euro  
7 3000 bis unter 4000 Euro  
8 4000 bis unter 5000 Euro 
9 5000 Euro und mehr 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Folgende Korrekturen wurden für das Haushaltsnettoeinkommen vor-
genommen: 
  Wenn „Zielperson ist Alleinverdiener“ genannt wurde, wird das 
Haushalsnettoeinkommen gleich dem Nettoeinkommen ge-
setzt. 
  Wenn sowohl das Netto- als auch das Haushaltsnettoeinkom-
men mit „0“ angegeben waren, wurden beide Werte auf „-8“ 
(unplausibler Wert) gesetzt. 
Trotz dieser Korrekturen können immer noch Unplausibilitäten in den 
Einkommensmerkmalen auftreten (z.B. Bruttoeinkommen ist größer als 
Nettoeinkommen, Nettoeinkommen übertrifft Haushaltsnettoeinkom-
men), für die nicht eindeutig geklärt werden kann, welche Angabe 
falsch oder richtig ist. Hier obliegt es den Nutzerinnen und Nutzern 
selbst zu entscheiden, welche Angabe als vertrauenswürdig eingestuft 
wird. 
Herkunft  Fragebogen, generiert FDZ-Datenreport 03/2010  106 
Datensatz/Welle  well1_quer_suf, well2_quer_suf 
Besonderheiten  Die Originalangaben aus Frage 817 wurden den Kategorien aus Frage 
818 zugeordnet. Anschließend wurden beide Fragen in dieser Variab-
len zusammengefasst. 
 
7.2.96 Erwartung zur Entwicklung des HH-Einkommens im nächsten Jahr  
Variablenlabel  Erwartung zur Entwicklung des HH-Einkommens im nächsten Jahr  
Variablenname  p2100 
Frage  819 Erwarten sie, dass Ihr monatliches Haushaltsnettoeinkommen in 




1 stark steigt 
2 steigt 
3 in etwa gleich bleibt 
4 sinkt 
5 stark sinkt 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_quer_suf, well2_quer_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.2.97 Absicht zur Aufgabe der Erwerbstätigkeit   
Variablenlabel  Absicht zur Aufgabe der Erwerbstätigkeit 
Variablenname  e0100 
Frage  701 Haben Sie vor, im Laufe der nächsten 12 Monate Ihre Erwerbstä-






-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  FDZ-Datenreport 03/2010  107 
Datensatz/Welle  well1_quer_suf, well2_quer_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.2.98 Wahrscheinlichkeit beruflicher Aufstieg 
Variablenlabel  Wahrscheinlichkeit beruflicher Aufstieg 
Variablenname  e0200a 
Frage  702 Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass Sie in den nächsten 12 




1 sehr wahrscheinlich 
2 eher wahrscheinlich 
3 eher unwahrscheinlich 
4 sehr unwahrscheinlich 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_quer_suf, well2_quer_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.2.99 Wahrscheinlichkeit beruflicher Abstieg 
Variablenlabel  Wahrscheinlichkeit beruflicher Abstieg 
Variablenname  e0200b 
Frage  702 Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass Sie in den nächsten 12 




1 sehr wahrscheinlich 
2 eher wahrscheinlich 
3 eher unwahrscheinlich 
4 sehr unwahrscheinlich 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  FDZ-Datenreport 03/2010  108 
Datensatz/Welle  well1_quer_suf, well2_quer_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.2.100  Wahrscheinlichkeit Suche nach neuer Stelle 
Variablenlabel  Wahrscheinlichkeit Suche nach neuer Stelle 
Variablenname  e0200c 
Frage  702 Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass Sie in den nächsten 12 




1 sehr wahrscheinlich 
2 eher wahrscheinlich 
3 eher unwahrscheinlich 
4 sehr unwahrscheinlich 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_quer_suf, well2_quer_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.2.101  Wahrscheinlichkeit Selbständigkeit 
Variablenlabel  Wahrscheinlichkeit Selbständigkeit 
Variablenname  e0200d 
Frage  702 Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass Sie in den nächsten 12 




1 sehr wahrscheinlich 
2 eher wahrscheinlich 
3 eher unwahrscheinlich 
4 sehr unwahrscheinlich 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  FDZ-Datenreport 03/2010  109 
Datensatz/Welle  well1_quer_suf, well2_quer_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.2.102  Wahrscheinlichkeit Nebentätigkeit 
Variablenlabel  Wahrscheinlichkeit Nebentätigkeit 
Variablenname  e0200e 
Frage  702 Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass Sie in den nächsten 12 




1 sehr wahrscheinlich 
2 eher wahrscheinlich 
3 eher unwahrscheinlich 
4 sehr unwahrscheinlich 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_quer_suf, well2_quer_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.2.103  Wahrscheinlichkeit große Veränderung Arbeitszeit 
Variablenlabel  Wahrscheinlichkeit große Veränderung Arbeitszeit 
Variablenname  e0200f 
Frage  702 Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass Sie in den nächsten 12 
Monaten sich Ihre Arbeitszeit wesentlich ändern wird, also von Vollzeit 




1 sehr wahrscheinlich 
2 eher wahrscheinlich 
3 eher unwahrscheinlich 
4 sehr unwahrscheinlich 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  FDZ-Datenreport 03/2010  110 
Datensatz/Welle  well1_quer_suf, well2_quer_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.2.104  Wahrscheinlichkeit Kenntnisse erweitern 
Variablenlabel  Wahrscheinlichkeit Kenntnisse erweitern 
Variablenname  e0200g 
Frage  702 Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass Sie in den nächsten 12 




1 sehr wahrscheinlich 
2 eher wahrscheinlich 
3 eher unwahrscheinlich 
4 sehr unwahrscheinlich 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_quer_suf, well2_quer_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.2.105  Wahrscheinlichkeit Entlassungen im Betrieb 
Variablenlabel  Wahrscheinlichkeit Entlassungen im Betrieb 
Variablenname  e0300a 
Frage  703 Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass in den nächsten 12 




1 sehr wahrscheinlich 
2 eher wahrscheinlich 
3 eher unwahrscheinlich 
4 sehr unwahrscheinlich 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  FDZ-Datenreport 03/2010  111 
Datensatz/Welle  well1_quer_suf, well2_quer_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.2.106  Wahrscheinlichkeit finanzielle Veränderungen  
Variablenlabel  Wahrscheinlichkeit finanzielle Veränderungen 
Variablenname  e0300b 
Frage  703 Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass in den nächsten 12 
Monaten finanzielle Veränderungen aus Sie zukommen (z.B. größere 




1 sehr wahrscheinlich 
2 eher wahrscheinlich 
3 eher unwahrscheinlich 
4 sehr unwahrscheinlich 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_quer_suf, well2_quer_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.2.107  Wahrscheinlichkeit Umstrukturierungen/Outsourcing 
Variablenlabel  Wahrscheinlichkeit Umstrukturierungen/Outsourcing 
Variablenname  e0300c 
Frage  703 Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass in den nächsten 12 
Monaten in Ihrem Betrieb Umstrukturierungen stattfinden oder Aufga-




1 sehr wahrscheinlich 
2 eher wahrscheinlich 
3 eher unwahrscheinlich 
4 sehr unwahrscheinlich 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben FDZ-Datenreport 03/2010  112 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_quer_suf, well2_quer_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.2.108  Wahrscheinlichkeit Verschlechterung Arbeitslosigkeitssituation in Bran-
che 
Variablenlabel  Wahrscheinlichkeit Verschlechterung Arbeitslosigkeitssituation in 
Branche 
Variablenname  e0300d 
Frage  703 Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass in den nächsten 12 





1 sehr wahrscheinlich 
2 eher wahrscheinlich 
3 eher unwahrscheinlich 
4 sehr unwahrscheinlich 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_quer_suf, well2_quer_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.2.109  Wahrscheinlichkeit Beschäftigung 
Variablenlabel  Wahrscheinlichkeit Beschäftigung 
Variablenname  e0400 
Frage  704 Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie in den nächsten 12 
Monaten einen Arbeitsplatz haben werden? Geben Sie dies auf einer 





0 bis 10 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert FDZ-Datenreport 03/2010  113 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_quer_suf, well2_quer_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.2.110  Minimales Monatseinkommen in 12 Monaten 
Variablenlabel  Minimales Monatseinkommen in 12 Monaten 
Variablenname  e0500 
Frage  705 Nehmen wir an, dass Sie in 12 Monaten erwerbstätig sein werden. 
Was ist das minimale Monatseinkommen (abzüglich Steuern und Sozi-
alversicherungsbeiträgen), das Sie nach Ihrem heutigen Ermessen 





-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Die Angabe „0“ wurde auf unplausibler Wert (-8) rekodiert. 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_quer_suf, well2_quer_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.2.111  Höchstes Monatseinkommen in 12 Monaten 
Variablenlabel  Höchstes Monatseinkommen in 12 Monaten 
Variablenname  e0600 
Frage  706 Nehmen Sie wieder an, Sie werden in 12 Monaten erwerbstätig 
sein. Was ist das höchste Monatseinkommen (abzüglich Steuern und 
Sozialversicherungsbeiträgen), das Sie nach Ihrem heutigen Ermessen 





-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben FDZ-Datenreport 03/2010  114 
Die Angabe „0“ wurde auf unplausibler Wert (-8) rekodiert. 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_quer_suf, well2_quer_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.2.112  Wahrscheinlichkeit weniger als Durchschnitt von Min und Max zu ver-
dienen 
Variablenlabel  Wahrscheinlichkeit weniger als Durchschnitt von Min und Max zu ver-
dienen 
Variablenname  e0700 
Frage  707 Was groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie in 12 Monaten we-
niger als X [Rechenregel: (Min aus F705 + Max aus Frage 706)/2] ver-
dienen werden? Geben Sie dies auf einer Skala von 0 bis 10 an. 0“ 




0 bis 10 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_quer_suf, well2_quer_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.2.113  Stellenwert Bildung: Sozialer Aufstieg durch höheren Schulabschluss 
Variablenlabel  Stellenwert Bildung: Sozialer Aufstieg durch höheren Schulabschluss 
Variablenname  kn0100a 
Frage  1001 Die folgenden Aussagen beziehen sich darauf, welchen Stellen-
wert Sie persönlich Bildung zumessen. Manche Mensche halten eine 
hohe Bildung aus Prinzip für absolut unverzichtbar, andere sind davon 
weniger überzeugt. Ich lese Ihnen nun einige Aussagen vor: Durch 





1 stimme voll zu 
2 stimme überwiegend zu 
3 stimme überwiegend nicht zu 
4 stimme überhaupt nicht zu FDZ-Datenreport 03/2010  115 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well2_quer_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.2.114  Stellenwert Bildung: Bildung sichert Konkurrenzfähigkeit 
Variablenlabel  Stellenwert Bildung: Bildung sichert Konkurrenzfähigkeit 
Variablenname  kn0100b 
Frage  1001 Die folgenden Aussagen beziehen sich darauf, welchen Stellen-
wert Sie persönlich Bildung zumessen. Manche Mensche halten eine 
hohe Bildung aus Prinzip für absolut unverzichtbar, andere sind davon 
weniger überzeugt. Ich lese Ihnen nun einige Aussagen vor: Eine gute 





1 stimme voll zu 
2 stimme überwiegend zu 
3 stimme überwiegend nicht zu 
4 stimme überhaupt nicht zu 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well2_quer_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.2.115  Stellenwert Bildung: Bildung erweitert geistigen Horizont 
Variablenlabel  Stellenwert Bildung: Bildung erweitert geistigen Horizont 
Variablenname  kn0100c 
Frage  1001 Die folgenden Aussagen beziehen sich darauf, welchen Stellen-
wert Sie persönlich Bildung zumessen. Manche Mensche halten eine 
hohe Bildung aus Prinzip für absolut unverzichtbar, andere sind davon FDZ-Datenreport 03/2010  116 
weniger überzeugt. Ich lese Ihnen nun einige Aussagen vor: Eine gute 




1 stimme voll zu 
2 stimme überwiegend zu 
3 stimme überwiegend nicht zu 
4 stimme überhaupt nicht zu 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well2_quer_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.2.116  Stellenwert Bildung: Hohe Bildung für kulturelles Leben nötig 
Variablenlabel  Stellenwert Bildung: Hohe Bildung für kulturelles Leben nötig 
Variablenname  kn0100d 
Frage  1001 Die folgenden Aussagen beziehen sich darauf, welchen Stellen-
wert Sie persönlich Bildung zumessen. Manche Mensche halten eine 
hohe Bildung aus Prinzip für absolut unverzichtbar, andere sind davon 
weniger überzeugt. Ich lese Ihnen nun einige Aussagen vor: Ein hohes 





1 stimme voll zu 
2 stimme überwiegend zu 
3 stimme überwiegend nicht zu 
4 stimme überhaupt nicht zu 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well2_quer_suf 
Besonderheiten  - FDZ-Datenreport 03/2010  117 
 
7.2.117  Stellenwert Bildung: Hohe Bildung fördert Kritikfähigkeit 
Variablenlabel  Stellenwert Bildung: Hohe Bildung fördert Kritikfähigkeit 
Variablenname  kn0100e 
Frage  1001 Die folgenden Aussagen beziehen sich darauf, welchen Stellen-
wert Sie persönlich Bildung zumessen. Manche Mensche halten eine 
hohe Bildung aus Prinzip für absolut unverzichtbar, andere sind davon 
weniger überzeugt. Ich lese Ihnen nun einige Aussagen vor: Durch 




1 stimme voll zu 
2 stimme überwiegend zu 
3 stimme überwiegend nicht zu 
4 stimme überhaupt nicht zu 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well2_quer_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.2.118  Stellenwert Bildung: Gute Schulbildung ist Wert an sich 
Variablenlabel  Stellenwert Bildung: Gute Schulbildung ist Wert an sich 
Variablenname  kn0100f 
Frage  1001 Die folgenden Aussagen beziehen sich darauf, welchen Stellen-
wert Sie persönlich Bildung zumessen. Manche Mensche halten eine 
hohe Bildung aus Prinzip für absolut unverzichtbar, andere sind davon 
weniger überzeugt. Ich lese Ihnen nun einige Aussagen vor: Eine gute 




1 stimme voll zu 
2 stimme überwiegend zu 
3 stimme überwiegend nicht zu 
4 stimme überhaupt nicht zu 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben FDZ-Datenreport 03/2010  118 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well2_quer_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.2.119  Stellenwert Bildung: Ständiges Weiterlernen ist unverzichtbar 
Variablenlabel  Stellenwert Bildung: Ständiges Weiterlernen ist unverzichtbar 
Variablenname  kn0100g 
Frage  1001 Die folgenden Aussagen beziehen sich darauf, welchen Stellen-
wert Sie persönlich Bildung zumessen. Manche Mensche halten eine 
hohe Bildung aus Prinzip für absolut unverzichtbar, andere sind davon 
weniger überzeugt. Ich lese Ihnen nun einige Aussagen vor: Ein stän-




1 stimme voll zu 
2 stimme überwiegend zu 
3 stimme überwiegend nicht zu 
4 stimme überhaupt nicht zu 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well2_quer_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.2.120  100 Euro: Anteil Gesundheitsvorsorge 
Variablenlabel  100 Euro: Anteil Gesundheitsvorsorge 
Variablenname  kn0200a 
Frage  1002 Angenommen, Sie hätten pro Monat 100 Euro zur freien Verfü-




___ Euro (muss nicht auf 100 addieren) 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben FDZ-Datenreport 03/2010  119 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well2_quer_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.2.121  100 Euro: Anteil Altersvorsorge 
Variablenlabel  100 Euro: Anteil Altersvorsorge  
Variablenname  kn0200b 
Frage  1002 Angenommen, Sie hätten pro Monat 100 Euro zur freien Verfü-




___ Euro (muss nicht auf 100 addieren) 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well2_quer_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.2.122  100 Euro: Anteil berufliche Weiterbildung 
Variablenlabel  100 Euro: Anteil Weiterbildung  
Variablenname  kn0200c 
Frage  1002 Angenommen, Sie hätten pro Monat 100 Euro zur freien Verfü-




___ Euro (muss nicht auf 100 addieren) 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well2_quer_suf 
Besonderheiten  - FDZ-Datenreport 03/2010  120 
7.2.123  100 Euro: Anteil anderer Zweck 
Variablenlabel  100 Euro: Anteil anderer Zweck 
Variablenname  kn0200d 
Frage  1002 Angenommen, Sie hätten pro Monat 100 Euro zur freien Verfü-




___ Euro (muss nicht auf 100 addieren) 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well2_quer_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.2.124  Nutzen der Weiterbildung im Vergleich zum Aufwand 
Variablenlabel  Nutzen der Weiterbildung im Vergleich zum Aufwand 
Variablenname  kn0300 
Frage  1003 Berufliche Weiterbildung bietet einerseits Nutzen wie z.B. Ein-
kommenszuwächse, Verbesserung der beruflichen Leistungsfähigkeit, 
Erhöhung der Arbeitsplatzsicherheit oder Weiterentwicklung der Per-
son. Andererseits ist damit Aufwand z.B. in Form von Kursbeiträgen, 
Fahrtkosten oder Zeitaufwendung verbunden. Wie schätzen Sie per-
sönlich das Verhältnis von Nutzen und Aufwand von Weiterbildungs-




1 deutlich höher 
2 etwas höher 
3 in etwa ausgeglichen 
4 etwas niedriger 
5 deutlich höher 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well2_quer_suf 
Besonderheiten  - FDZ-Datenreport 03/2010  121 
7.2.125  Geldrücklage für Weiterbildung 
Variablenlabel  Geldrücklage für Weiterbildung 
Variablenname  kn0400 





1 ja, eher regelmäßig 
2 ja, eher unregelmäßig 
3 nein, gar nicht 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well2_quer_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.2.126  Jährliche Summe der Geldrücklage 
Variablenlabel  Jährliche Summe der Geldrücklage  
Variablenname  kn0500 
Frage  1005 Wie hoch ist ungefähr die jährliche Summe, die Sie für Ihre per-




Jährlich zurückgelegte Summe ___ Euro 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well2_quer_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.2.127  Weiß, wie ich mich in unerwarteter beruflicher Situation verhalte 
Variablenlabel  Weiß, wie ich mich in unerwarteter beruflicher Situation verhalte 
Variablenname  kn0600a 
Frage  1006 Ich lese Ihnen nun einige Aussagen vor. Bitte sagen Sie mir je-FDZ-Datenreport 03/2010  122 
weils: Wenn im Beruf unerwartete Situationen auftauchen, weiß ich 




1 trifft voll und ganz zu 
2 trifft überwiegend zu 
3 trifft überwiegend nicht zu 
4 trifft überhaupt nicht zu 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well2_quer_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.2.128  Habe für jedes berufliche Problem eine Lösung 
Variablenlabel  Habe für jedes berufliche Problem eine Lösung 
Variablenname  kn0600b 
Frage  1006 Ich lese Ihnen nun einige Aussagen vor. Bitte sagen Sie mir je-




1 trifft voll und ganz zu 
2 trifft überwiegend zu 
3 trifft überwiegend nicht zu 
4 trifft überhaupt nicht zu 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well2_quer_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.2.129  Sehe berufliche Schwierigkeiten gelassen 
Variablenlabel  Sehe berufliche Schwierigkeiten gelassen 
Variablenname  kn0600c 
Frage  1006 Ich lese Ihnen nun einige Aussagen vor. Bitte sagen Sie mir je-
weils: Beruflichen Schwierigkeiten sehe ich gelassen entgegen, weil FDZ-Datenreport 03/2010  123 




1 trifft voll und ganz zu 
2 trifft überwiegend zu 
3 trifft überwiegend nicht zu 
4 trifft überhaupt nicht zu 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well2_quer_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.2.130  Habe mehrere Ideen mit beruflichen Problemen fertig zu werden 
Variablenlabel  Habe mehrere Ideen mit beruflichen Problemen fertig zu werden 
Variablenname  kn0600d 
Frage  1006 Ich lese Ihnen nun einige Aussagen vor. Bitte sagen Sie mir je-
weils: Wenn ich bei der Arbeit mit einem Produkt konfrontiert werde, 




1 trifft voll und ganz zu 
2 trifft überwiegend zu 
3 trifft überwiegend nicht zu 
4 trifft überhaupt nicht zu 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well2_quer_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.2.131  Was im Beruf passiert, ich werde klarkommen 
Variablenlabel  Was im Beruf passiert, ich werde klarkommen 
Variablenname  kn0600e 
Frage  1006 Ich lese Ihnen nun einige Aussagen vor. Bitte sagen Sie mir je-





1 trifft voll und ganz zu 
2 trifft überwiegend zu 
3 trifft überwiegend nicht zu 
4 trifft überhaupt nicht zu 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well2_quer_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.2.132  Meine berufliche Erfahrung nützt für die berufliche Zukunft 
Variablenlabel  Meine berufliche Erfahrung nützt für die berufliche Zukunft 
Variablenname  kn0600f 
Frage  1006 Ich lese Ihnen nun einige Aussagen vor. Bitte sagen Sie mir je-
weils: Durch meine vergangenen beruflichen Erfahrungen bin ich gut 




1 trifft voll und ganz zu 
2 trifft überwiegend zu 
3 trifft überwiegend nicht zu 
4 trifft überhaupt nicht zu 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well2_quer_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.2.133  Ich erreiche die beruflichen Ziele, die ich habe 
Variablenlabel  Ich erreiche die beruflichen Ziele, die ich habe 
Variablenname  kn0600g 
Frage  1006 Ich lese Ihnen nun einige Aussagen vor. Bitte sagen Sie mir je-FDZ-Datenreport 03/2010  125 




1 trifft voll und ganz zu 
2 trifft überwiegend zu 
3 trifft überwiegend nicht zu 
4 trifft überhaupt nicht zu 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well2_quer_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.2.134  Ich fühle mich den beruflichen Anforderungen gewachsen 
Variablenlabel  Ich fühle mich den beruflichen Anforderungen gewachsen 
Variablenname  kn0600h 
Frage  1006 Ich lese Ihnen nun einige Aussagen vor. Bitte sagen Sie mir je-





1 trifft voll und ganz zu 
2 trifft überwiegend zu 
3 trifft überwiegend nicht zu 
4 trifft überhaupt nicht zu 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well2_quer_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.2.135  Ich bin zurückhaltend 
Variablenlabel  Ich bin zurückhaltend 
Variablenname  kn0700a 
Frage  1007 Zuletzt lese ich Ihnen nun noch einige Aussagen zu verschiede-
nen Persönlichkeitsmerkmalen vor. Bitte sagen Sie mir ganz spontan: FDZ-Datenreport 03/2010  126 




1 trifft voll und ganz zu 
2 trifft überwiegend zu 
3 trifft überwiegend nicht zu 
4 trifft überhaupt nicht zu 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well2_quer_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.2.136  Ich bin kommunikativ 
Variablenlabel  Ich bin kommunikativ 
Variablenname  kn0700b 
Frage  1007 Zuletzt lese ich Ihnen nun noch einige Aussagen zu verschiede-
nen Persönlichkeitsmerkmalen vor. Bitte sagen Sie mir ganz spontan: 




1 trifft voll und ganz zu 
2 trifft überwiegend zu 
3 trifft überwiegend nicht zu 
4 trifft überhaupt nicht zu 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well2_quer_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.2.137  Ich bin eher faul 
Variablenlabel  Ich bin eher faul 
Variablenname  kn0700c 
Frage  1007 Zuletzt lese ich Ihnen nun noch einige Aussagen zu verschiede-
nen Persönlichkeitsmerkmalen vor. Bitte sagen Sie mir ganz spontan: FDZ-Datenreport 03/2010  127 




1 trifft voll und ganz zu 
2 trifft überwiegend zu 
3 trifft überwiegend nicht zu 
4 trifft überhaupt nicht zu 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well2_quer_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.2.138  Ich bin gesellig 
Variablenlabel  Ich bin gesellig 
Variablenname  kn0700d 
Frage  1007 Zuletzt lese ich Ihnen nun noch einige Aussagen zu verschiede-
nen Persönlichkeitsmerkmalen vor. Bitte sagen Sie mir ganz spontan: 




1 trifft voll und ganz zu 
2 trifft überwiegend zu 
3 trifft überwiegend nicht zu 
4 trifft überhaupt nicht zu 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well2_quer_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.2.139  Ich habe eine lebhafte Phantasie 
Variablenlabel  Ich habe eine lebhafte Phantasie 
Variablenname  kn0700e 
Frage  1007 Zuletzt lese ich Ihnen nun noch einige Aussagen zu verschiede-
nen Persönlichkeitsmerkmalen vor. Bitte sagen Sie mir ganz spontan: FDZ-Datenreport 03/2010  128 




1 trifft voll und ganz zu 
2 trifft überwiegend zu 
3 trifft überwiegend nicht zu 
4 trifft überhaupt nicht zu 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well2_quer_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.2.140  Ich schätze künstlerische Erfahrungen 
Variablenlabel  Ich schätze künstlerische Erfahrung 
Variablenname  kn0700f 
Frage  1007 Zuletzt lese ich Ihnen nun noch einige Aussagen zu verschiede-
nen Persönlichkeitsmerkmalen vor. Bitte sagen Sie mir ganz spontan: 




1 trifft voll und ganz zu 
2 trifft überwiegend zu 
3 trifft überwiegend nicht zu 
4 trifft überhaupt nicht zu 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well2_quer_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.2.141  Ich bin originell 
Variablenlabel  Ich bin originell 
Variablenname  kn0700g 
Frage  1007 Zuletzt lese ich Ihnen nun noch einige Aussagen zu verschiede-
nen Persönlichkeitsmerkmalen vor. Bitte sagen Sie mir ganz spontan: FDZ-Datenreport 03/2010  129 




1 trifft voll und ganz zu 
2 trifft überwiegend zu 
3 trifft überwiegend nicht zu 
4 trifft überhaupt nicht zu 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well2_quer_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.2.142  Ich arbeite gründlich 
Variablenlabel  Ich arbeite gründlich 
Variablenname  kn0700h 
Frage  1007 Zuletzt lese ich Ihnen nun noch einige Aussagen zu verschiede-
nen Persönlichkeitsmerkmalen vor. Bitte sagen Sie mir ganz spontan: 




1 trifft voll und ganz zu 
2 trifft überwiegend zu 
3 trifft überwiegend nicht zu 
4 trifft überhaupt nicht zu 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well2_quer_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.2.143  Ich erledige Aufgaben effizient 
Variablenlabel  Ich erledige Aufgaben effizient 
Variablenname  kn0700i 
Frage  1007 Zuletzt lese ich Ihnen nun noch einige Aussagen zu verschiede-
nen Persönlichkeitsmerkmalen vor. Bitte sagen Sie mir ganz spontan: FDZ-Datenreport 03/2010  130 




1 trifft voll und ganz zu 
2 trifft überwiegend zu 
3 trifft überwiegend nicht zu 
4 trifft überhaupt nicht zu 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well2_quer_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.2.144  Ich mache mir oft Sorgen 
Variablenlabel  Ich mache mir oft Sorgen 
Variablenname  kn0700j 
Frage  1007 Zuletzt lese ich Ihnen nun noch einige Aussagen zu verschiede-
nen Persönlichkeitsmerkmalen vor. Bitte sagen Sie mir ganz spontan: 




1 trifft voll und ganz zu 
2 trifft überwiegend zu 
3 trifft überwiegend nicht zu 
4 trifft überhaupt nicht zu 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well2_quer_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.2.145  Ich kann gut mit Stress umgehen 
Variablenlabel  Ich kann gut mit Stress umgehen 
Variablenname  kn0700k 
Frage  1007 Zuletzt lese ich Ihnen nun noch einige Aussagen zu verschiede-
nen Persönlichkeitsmerkmalen vor. Bitte sagen Sie mir ganz spontan: FDZ-Datenreport 03/2010  131 




1 trifft voll und ganz zu 
2 trifft überwiegend zu 
3 trifft überwiegend nicht zu 
4 trifft überhaupt nicht zu 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well2_quer_suf 
Besonderheiten  Variable wurde aufgrund eines Programmierfehlers in der Befragung 
für 133 Fälle nicht erhoben. 
 
7.2.146  Ich werde leicht nervös 
Variablenlabel  Ich werde leicht nervös 
Variablenname  kn0700l 
Frage  1007 Zuletzt lese ich Ihnen nun noch einige Aussagen zu verschiede-
nen Persönlichkeitsmerkmalen vor. Bitte sagen Sie mir ganz spontan: 




1 trifft voll und ganz zu 
2 trifft überwiegend zu 
3 trifft überwiegend nicht zu 
4 trifft überhaupt nicht zu 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well2_quer_suf 
Besonderheiten  Variable wurde aufgrund eines Programmierfehlers in der Befragung 
für 133 Fälle nicht erhoben. 
 
7.2.147  Ich bin manchmal etwas zu direkt 
Variablenlabel  Ich bin manchmal etwas zu direkt 
Variablenname  kn0700m FDZ-Datenreport 03/2010  132 
Frage  1007 Zuletzt lese ich Ihnen nun noch einige Aussagen zu verschiede-
nen Persönlichkeitsmerkmalen vor. Bitte sagen Sie mir ganz spontan: 




1 trifft voll und ganz zu 
2 trifft überwiegend zu 
3 trifft überwiegend nicht zu 
4 trifft überhaupt nicht zu 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well2_quer_suf 
Besonderheiten  Variable wurde aufgrund eines Programmierfehlers in der Befragung 
für 133 Fälle nicht erhoben. 
 
7.2.148  Ich bin rücksichtsvoll und freundlich 
Variablenlabel  Ich bin rücksichtsvoll und freundlich 
Variablenname  kn0700n 
Frage  1007 Zuletzt lese ich Ihnen nun noch einige Aussagen zu verschiede-
nen Persönlichkeitsmerkmalen vor. Bitte sagen Sie mir ganz spontan: 




1 trifft voll und ganz zu 
2 trifft überwiegend zu 
3 trifft überwiegend nicht zu 
4 trifft überhaupt nicht zu 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well2_quer_suf 
Besonderheiten  Variable wurde aufgrund eines Programmierfehlers in der Befragung 
für 133 Fälle nicht erhoben. FDZ-Datenreport 03/2010  133 
 
7.2.149  Ich kann verzeihen 
Variablenlabel  Ich kann verzeihen 
Variablenname  kn0700o 
Frage  1007 Zuletzt lese ich Ihnen nun noch einige Aussagen zu verschiede-
nen Persönlichkeitsmerkmalen vor. Bitte sagen Sie mir ganz spontan: 




1 trifft voll und ganz zu 
2 trifft überwiegend zu 
3 trifft überwiegend nicht zu 
4 trifft überhaupt nicht zu 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well2_quer_suf 
Besonderheiten  Variable wurde aufgrund eines Programmierfehlers in der Befragung 
für 133 Fälle nicht erhoben. 
 
7.2.150  Befragter ist aktuell erwerbstätig 
Variablenlabel  Befragter ist aktuell erwerbstätig 
Variablenname  erwerbak 




0 nein  
1 ja 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Dieses Merkmal wurde aus den Angaben zur Erwerbsbiografie gene-
riert und zeigt an, ob die befragte Person zum Befragungszeitpunkt 
erwerbstätig (unabhängig davon, ob abhängig beschäftigt oder selb-
ständig) war.  
Herkunft  generiert  
Datensatz/Welle  well1_quer_suf, well2_quer_suf FDZ-Datenreport 03/2010  134 
Besonderheiten  - 
 
7.2.151  Befragter ist aktuell selbständig 
Variablenlabel  Befragter ist aktuell selbständig 
Variablenname  selbstak 






-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Dieses Merkmal wurde aus den Angaben zur Erwerbsbiografie gene-
riert und zeigt an, ob die befragte Person zum Befragungszeitpunkt 
selbständig war.  
Herkunft  generiert  
Datensatz/Welle  well1_quer_suf, well2_quer_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.2.152  Anzahl der Episoden in abhängiger Beschäftigung 
Variablenlabel  Anzahl der Episoden in abhängiger Beschäftigung 
Variablenname  erwerb 





-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Dieses Merkmal wurde aus den Angaben zur Erwerbsbiografie gene-
riert und zeigt an, wie viele Episoden in abhängiger Beschäftigung eine 
befragte Person angegeben hat.  
Herkunft  generiert  
Datensatz/Welle  well1_quer_suf, well2_quer_suf 
Besonderheiten  - FDZ-Datenreport 03/2010  135 
 
7.2.153  Anzahl der Episoden in Selbstständigkeit 
Variablenlabel  Anzahl der Episoden in Selbstständigkeit 
Variablenname  selbst 





-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Dieses Merkmal wurde aus den Angaben zur Erwerbsbiografie gene-
riert und zeigt an, wie viele Episoden in selbständiger Beschäftigung 
eine befragte Person angegeben hat.  
Herkunft  generiert  
Datensatz/Welle  well1_quer_suf, well2_quer_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.2.154  Anzahl sonstiger Episoden 
Variablenlabel  Anzahl sonstiger Episoden 
Variablenname  sonst 





-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Dieses Merkmal wurde aus den Angaben zur Erwerbsbiografie gene-
riert und zeigt an, wie viele sonstige Episoden eine befragte Person 
angegeben hat.  
Herkunft  generiert  
Datensatz/Welle  well1_quer_suf, well2_quer_suf 
Besonderheiten  - FDZ-Datenreport 03/2010  136 
 
7.2.155  Anzahl der Episoden in Arbeitslosigkeit 
Variablenlabel  Anzahl der Episoden in Arbeitslosigkeit 
Variablenname  alo 





-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Dieses Merkmal wurde aus den Angaben zur Erwerbsbiografie gene-
riert und zeigt an, wie viele Arbeitslosigkeitsepisoden eine befragte 
Person angegeben hat.  
Herkunft  generiert  
Datensatz/Welle  well1_quer_suf, well2_quer_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.2.156  Anzahl der Weiterbildungsmaßnahmen seit Januar 2006 
Variablenlabel  Anzahl der Weiterbildungsmaßnahmen seit Januar 2006 
Variablenname  training 





-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Dieses Merkmal wurde aus den Angaben zur formalen Weiterbildun-
gen generiert und zeigt an, wie viele Weiterbildungskurse eine befragte 
Person angegeben hat.  
Herkunft  generiert  
Datensatz/Welle  well1_quer_suf, well2_quer_suf 
Besonderheiten  - FDZ-Datenreport 03/2010  137 
 
7.2.157  Anzahl externer Weiterbildungsmaßnahmen 
Variablenlabel  Anzahl externer Weiterbildungsmaßnahmen 
Variablenname  wextern_anz 





Dieses Merkmal wurde auf Basis der Angaben zu den externen Wei-
terbildungskursen generiert und gibt die Anzahl der genannten exter-
nen Kurse an. 
Herkunft  generiert 
Datensatz/Welle  well1_quer_suf, well2_quer_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.2.158  Anzahl interner Weiterbildungsmaßnahmen 
Variablenlabel  Anzahl interner Weiterbildungsmaßnahmen 
Variablenname  wintern_anz 





Dieses Merkmal wurde auf Basis der Angaben zu den internen Weiter-
bildungskursen generiert und gibt die Anzahl der genannten internen 
Kurse an. 
Herkunft  generiert 
Datensatz/Welle  well1_quer_suf, well2_quer_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.2.159  Weiterbildungsteilnahme 
Variablenlabel  Weiterbildungsteilnahme 
Variablenname  wteilnahme 






-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-4 Frage irrtümlich nicht gestellt FDZ-Datenreport 03/2010  138 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Dieses Merkmal wurde aus allen Angaben zur Teilnahme an den un-
terschiedlichen Weiterbildungsformen generiert. Es gibt an, ob eine 
Person an mindestens einer formalen oder informellen Weiterbil-
dungsmaßnahme teilgenommen hat. 
Herkunft  generiert 
Datensatz/Welle  well1_quer_suf, well2_quer_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.2.160  Wohnort 2007 
Variablenlabel  Wohnort 2007 
Variablenname  westost 






Über die Angabe der Postleitzahl in der Adresse konnten die Kreis-
kennziffer dazugespielt werden. Aus dieser Variablen wurde dann für 
das Scientific Use File eine nach Ost- und Westdeutschland vergröber-
te Variable generiert. 
Herkunft  generiert 
Datensatz/Welle  well1_quer_suf, well2_quer_suf 
Besonderheiten  - 
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7.3  Variablen im Korrekturfile Querschnittsdaten Welle 1 
7.3.1  Bruttoeinkommen (vergröbert) 
Variablenlabel  Bruttoeinkommen mit imputierten Mittelwerten und Angaben aus admi-
nistrativen Daten (vergröbert) 
Variablenname  brutto_korr1_g 
Frage  812 Und wie hoch ist Ihr Bruttoeinkommen, d. h. Ihr Einkommen vor 
Abzug von Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen. Sollten Sie eine 
Nebenbeschäftigung ausüben, berücksichtigen Sie bitte auch hier nur 
das Einkommen aus Ihrer Hauptbeschäftigung. 
813 Wie alle Angaben in diesem Interview auch, bleiben Ihre Angaben 
selbstverständlich anonym, so dass keinerlei Rückschlüsse auf Sie 
möglich sind. Es würde uns helfen, wenn Sie mir sagen könnten, in 





1 weniger als 500 Euro 
2 500 bis unter 1000 Euro 
3 1000 bis unter 1500 Euro 
4 1500 bis unter 2000 Euro 
5 2000 bis unter 2500 Euro 
6 2500 bis unter 3000 Euro 
7 3000 bis unter 4000 Euro 
8 4000 bis unter 5000 Euro 
9 5000 Euro und mehr 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
-12 keine Angabe wegen Selbständigkeit  
Folgende Korrekturen wurden für das Bruttoeinkommen vorgenom-
men: 
  Wenn „kein eigenes Einkommen“ genannt wurde, wird das Ein-
kommen auf „0“ gesetzt. 
  Wenn sowohl Bruttoeinkommen mit „0“ und das Nettoeinkom-
men mit einem gültigen Wert angegeben waren, wurde das 
Bruttoeinkommen auf „-8“ (unplausibler Wert) gesetzt. 
  Wenn das Bruttoeinkommen um ein Vielfaches größer war als 
das Nettoeinkommen und das Haushaltsnettoeinkommen deut-
lich kleiner als das Bruttoeinkommen war, wurde das Bruttoein-
kommen auf „-8“ (unplausibler Wert) gesetzt. 
  Wenn die Person zum Befragungszeitpunkt nicht erwerbstätig FDZ-Datenreport 03/2010  140 
war und ein Bruttoeinkommen genannt hatte, wird das Brutto-
einkommen auf „0“ gesetzt. 
Trotz dieser Korrekturen können immer noch Unplausibilitäten in den 
Einkommensmerkmalen auftreten (z.B. Bruttoeinkommen ist größer als 
Nettoeinkommen, Nettoeinkommen übertrifft Haushaltsnettoeinkom-
men), für die nicht eindeutig geklärt werden kann, welche Angabe 
falsch oder richtig ist. Hier obliegt es den Nutzerinnen und Nutzern 
selbst zu entscheiden, welche Angabe als vertrauenswürdig eingestuft 
wird. 
Die Fragen wurden nur Personen gestellt, die der Zuspielung von IAB-
Daten nicht zugestimmt haben (Variable „zuspiel“). Für die Personen, 
die der Zuspielung von IAB-Daten zugestimmt haben, werden die An-
gaben zum Bruttoeinkommen aus den administrativen Daten des IAB 
ergänzt. Dabei werden die Bruttomonatseinkommen nur für Personen 
zugespielt, die laut Fragebogen zum Befragungszeitpunkt erwerbstätig 
waren. Haben diese Personen ein Einkommen aus selbständiger Tä-
tigkeit, fehlt dies (Code „-12“), da die BLH hierzu keine Informationen 
enthält. Da in der BLH zum Teil mehrere Beschäftigungen für den Be-
fragungszeitpunkt enthalten sind, muss eine Hauptbeschäftigung defi-
niert werden. Hierbei werden „normale“ Beschäftigungen geringfügigen 
vorgezogen. Sollten dann immer noch mehrere Beschäftigungen pro 
Person vorliegen, wird die Beschäftigung mit dem höchsten Tagesent-
gelt gewählt. Darüber hinaus ergab sich noch das Problem, dass für 
den Befragungszeitpunkt keine Beschäftigungsmeldung in der BLH 
vorliegt. Dies betrifft insbesondere die Personen, die im Januar 2008 
befragt wurden, da in der BLH noch keine Informationen für 2008 ent-
halten sind. Hier wurde zunächst der Eintrag ausgewählt, der als letz-
tes vor dem Befragungszeitpunkt zu finden ist. Wurden hier auch wie-
der mehrere Beschäftigungen pro Person gefunden, wurde nach den 
gleichen Regeln wie vorher eine Hauptbeschäftigung definiert. In der 
BLH ist das Bruttoeinkommen als Tagesentgelt enthalten und muss 
daher noch in ein Monatsentgelt umgerechnet werden. Dazu werden 
die Angaben mit 30 multipliziert und auf Dekaden gerundet.  
Da in brutto_korr1_g nun Angaben aus unterschiedlichen Quellen mit 
teilweise abweichendem Zeitbezug enthalten sind, wurde die Variable 
quell_brutto1 generiert, die über die Herkunft der Informationen Aus-
kunft gibt. 
Die Entgeltangaben in der BLH sind an der Beitragsbemessungsgren-
ze der gesetzlichen Rentenversicherung zensiert. Diese lag 2007 für 
Westdeutschland bei monatlich 5.250 Euro und für Ostdeutschland bei 
4.550 Euro. In Einzelfällen können in den BLH-Daten jedoch auch hö-
here Werte auftreten. Diese fallen für Westdeutsche automatisch in die 
höchste Kategorie „5000 Euro und mehr“, für Ostdeutsche werden sie 
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zugeordnet. 
Herkunft  Fragebogen und Beschäftigten-Leistungsempfänger-Historik des IAB, 
generiert 
Datensatz/Welle  well1_quer_korr_suf 
Besonderheiten  Die Originalangaben aus Frage 812 wurden den Kategorien aus Frage 
813 zugeordnet. Anschließend wurden beide Fragen in dieser Variab-
len zusammengefasst. Zudem wurden die Angaben aus den administ-
rativen Daten auch den vorgegebenen Größenklassen zugeordnet.  
 
7.3.2  Quelle Bruttoeinkommen 
Variablenlabel  Quelle Bruttoeinkommen 
Variablenname  quell_brutto1 






3 Prozessdaten, vorangegangene Episode 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu 
-4 Frage irrtümlich nicht gestellt 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
-10 Item in Fragebogenversion nicht erhoben  
Dieses Merkmal zeigt an, aus welcher Quelle die Angaben zum Brutto-
lohn (brutto_korr1 bzw. brutto_korr1_g) stammen. Da die Fragen 812 
und 813 nur für Personen erhoben wurden, die der Zuspielung von 
IAB-Daten nicht zugestimmt haben (Variable „zuspiel“), werden für die 
Personen, die der Zuspielung von IAB-Daten zugestimmt haben, die 
Angaben zum Bruttoeinkommen aus den administrativen Daten des 
IAB ergänzt (siehe Variable brutto_korr1_g). Da nicht für jeden Befra-
gungszeitpunkt eine Beschäftigungsmeldung in der BLH gefunden 
wurde (dies betrifft insbesondere die Personen, die im Januar 2008 
befragt wurden, da in der BLH noch keine Informationen für 2008 ent-
halten sind), wurde der Eintrag ausgewählt, der als letztes vor dem 
Befragungszeitpunkt zu finden ist. Auch diese Fälle werden in 
quell_brutto1 ausgewiesen. 
Herkunft  generiert 
Datensatz/Welle  well1_quer__korr_suf 
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7.4  Variablen im Weiterbildungs-Datensatz 
7.4.1  Zähler für Kurse pro Person 
Variablenlabel  Zähler für Kurse pro Person 
Variablenname  wmspell 





Die Variable nummeriert die einzelnen Spells pro Person. 
Herkunft  generiert 
Datensatz/Welle  well1_wb_suf, well2_wb_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.4.2  Anzahl der Kurse pro Person 
Variablenlabel  Anzahl der Kurse pro Person 
Variablenname  wmnspell 





Diese Variable zeigt an, wie viele Spells pro Person im Datensatz ent-
halten sind. 
Herkunft  generiert  
Datensatz/Welle  well1_wb_suf, well2_wb_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.4.3  Nummer der Weiterbildung 
Variablenlabel  Nummer der Weiterbildung 
Variablenname  wbid 




Die Variable nummeriert die einzelnen Weiterbildungskurse (max. 3) 
pro Person, für die detaillierte Informationen erhoben wurden. 
numerisch 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_wb_suf, well2_wb_suf 
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7.4.4  Art der Weiterbildung 
Variablenlabel  Art der Weiterbildung 
Variablenname  wmart 
Frage  Haben Sie im Zeitraum vom 1. Januar 2006 bis heute an...  
301_1 Seminaren, Lehrgängen, Kursen oder Trainings zur beruflichen 
Weiterbildung teilgenommen, die nicht von Ihrem Unternehmen, son-
dern einem externen Träger durchgeführt wurden? 
302_1 Seminaren, Lehrgängen, Kursen oder Trainings zur beruflichen 





1 externer Kurs 
2 interner Kurs 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Die Variable wurde aus den Angaben zu den Fragen 301_1 und 302_1 
generiert. 
Herkunft  generiert 
Datensatz/Welle  well1_wb_suf, well2_wb_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.4.5  Monat Beginn der Weiterbildung 
Variablenlabel  Monat Beginn der Weiterbildung 
Variablenname  wmbegm 
Frage  301_3 Wann hat diese Veranstaltung begonnen und wann war sie be-







-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
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ablen zusammengeführt. 
Z.T. ergeben sich aus den Angaben zu Beginn und Ende eines Kurses 
sehr lange Dauern. Möglicherweise handelt es sich hierbei um kontinu-
ierliche Weiterbildungen. 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_wb_suf, well2_wb_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.4.6  Jahr Beginn der Weiterbildung 
Variablenlabel  Jahr Beginn der Weiterbildung 
Variablenname  wmbegj 
Frage  301_3, 302_3 Wann hat diese Veranstaltung begonnen und wann war 







-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Die Angaben zu den Fragen 301_3 und 302_3 wurden zu dieser Vari-
ablen zusammengeführt. 
Z.T. ergeben sich aus den Angaben zu Beginn und Ende eines Kurses 
sehr lange Dauern. Möglicherweise handelt es sich hierbei um kontinu-
ierliche Weiterbildungen. 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_wb_suf, well2_wb_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.4.7  Beginn der Weiterbildung 
Variablenlabel  Beginn der Weiterbildung 
Variablenname  wmbeg 
Frage  301_3. 302_3 Wann hat diese Veranstaltung begonnen und wann war 
sie beendet? Sagen Sie mir bitte Monat und Jahr des Beginns und des 




Datum (Monat, Jahr) 
Die Angaben zu den Fragen 301_3 und 302_3 wurden zu dieser Vari-
ablen zusammengeführt. Zudem wurde aus den Monats- und Jahres-
angaben eine Variable generiert. Dabei wird diese Variable missing, 
wenn mindestens eine Ausgangsvariable missing war. 
Aufgrund des Datumsformats können in dieser Variablen keine diffe-
renzierten missings ausgewiesen werden, sondern nur „sysmiss“. 
Z.T. ergeben sich aus den Angaben zu Beginn und Ende eines Kurses 
sehr lange Dauern. Möglicherweise handelt es sich hierbei um kontinu-
ierliche Weiterbildungen. 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_wb_suf, well2_wb_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.4.8  Monat Ende der Weiterbildung 
Variablenlabel  Monat Ende der Weiterbildung 
Variablenname  wmendm 
Frage  301_3, 302_3 Wann hat diese Veranstaltung begonnen und wann war 






-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Die Angaben zu den Fragen 301_3 und 302_3 wurden zu dieser Vari-
ablen zusammengeführt. 
Z.T. ergeben sich aus den Angaben zu Beginn und Ende eines Kurses 
sehr lange Dauern. Möglicherweise handelt es sich hierbei um kontinu-
ierliche Weiterbildungen. 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_wb_suf, well2_wb_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.4.9  Jahr Ende der Weiterbildung 
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Variablenname  wmendj 
Frage  301_3, 302_3 Wann hat diese Veranstaltung begonnen und wann war 






-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Die Angaben zu den Fragen 301_3 und 302_3 wurden zu dieser Vari-
ablen zusammengeführt. 
Z.T. ergeben sich aus den Angaben zu Beginn und Ende eines Kurses 
sehr lange Dauern. Möglicherweise handelt es sich hierbei um kontinu-
ierliche Weiterbildungen. 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_wb_suf, well2_wb_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.4.10 Ende der Weiterbildung 
Variablenlabel  Ende der Weiterbildung 
Variablenname  wmend 
Frage  301_3 Wann hat diese Veranstaltung begonnen und wann war sie be-





Datum (Monat, Jahr) 
Die Angaben zu den Fragen 301_3 und 302_3 wurden zu dieser Vari-
ablen zusammengeführt. Zudem wurde aus den Monats- und Jahres-
angaben eine Variable generiert. Dabei wird diese Variable missing, 
wenn mindestens eine Ausgangsvariable missing war. 
Aufgrund des Datumsformats können in dieser Variablen keine diffe-
renzierten missings ausgewiesen werden, sondern nur „sysmiss“. 
Z.T. ergeben sich aus den Angaben zu Beginn und Ende eines Kurses 
sehr lange Dauern. Möglicherweise handelt es sich hierbei um kontinu-
ierliche Weiterbildungen. 
Herkunft  Fragebogen  
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Besonderheiten  - 
 
7.4.11 Weiterbildung dauert noch an 
Variablenlabel  Weiterbildung dauert noch an 
Variablenname  wmzens 






-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Die Angaben zu den Fragen 301_4 und 302_4 wurden zu dieser Vari-
ablen zusammengeführt. 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_wb_suf, well2_wb_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.4.12 Monat geplantes Ende der Weiterbildung 
Variablenlabel  Monat geplantes Ende der Weiterbildung 
Variablenname  wmpendm 






-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Die Angaben zu den Fragen 301_5 und 302_5 wurden zu dieser Vari-
ablen zusammengeführt. 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_wb_suf, well2_wb_suf 
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7.4.13 Jahr geplantes Ende der Weiterbildung 
Variablenlabel  Jahr geplantes Ende der Weiterbildung 
Variablenname  wmpendj 






-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Die Angaben zu den Fragen 301_3 und 302_3 wurden zu dieser Vari-
ablen zusammengeführt. 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_wb_suf, well2_wb_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.4.14 Geplantes Ende der Weiterbildung 
Variablenlabel  Geplantes Ende der Weiterbildung 
Variablenname  wmpend 





Datum (Monat, Jahr) 
Die Angaben zu den Fragen 301_5 und 302_5 wurden zu dieser Vari-
ablen zusammengeführt. Zudem wurde aus den Monats- und Jahres-
angaben eine Variable generiert. Dabei wird diese Variable missing, 
wenn mindestens eine Ausgangsvariable missing war. 
Aufgrund des Datumsformats können in dieser Variablen keine diffe-
renzierten missings ausgewiesen werden, sondern nur „sysmiss“. 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_wb_suf, well2_wb_suf 
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7.4.15 WB planmäßig abgeschlossen 
Variablenlabel  WB planmäßig abgeschlossen 
Variablenname  wm0100 




1 planmäßig abgeschlossen 
2 vorzeitig abgebrochen 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_wb_suf, well2_wb_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.4.16 Grund Abbruch WB: inhaltlich anderes erwartet 
Variablenlabel  Grund Abbruch WB: inhaltlich anderes erwartet 
Variablenname  wm0200a 
Frage  311 Was war der Grund für den Abbruch der Weiterbildungsmaßnah-




1 trifft zu 
2 trifft nicht zu 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_wb_suf, well2_wb_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.4.17 Grund Abbruch WB: Familie  
Variablenlabel  Grund Abbruch WB: Familie  
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Frage  311 Was war der Grund für den Abbruch der Weiterbildungsmaßnah-




1 trifft zu 
2 trifft nicht zu 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_wb_suf, well2_wb_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.4.18 Grund Abbruch WB: Gesundheit 
Variablenlabel  Grund Abbruch WB: Gesundheit 
Variablenname  wm0200c 
Frage  311 Was war der Grund für den Abbruch der Weiterbildungsmaßnah-





1 trifft zu 
2 trifft nicht zu 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_wb_suf, well2_wb_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.4.19 Grund Abbruch WB: Beruf  
Variablenlabel  Grund Abbruch WB: Beruf 
Variablenname  wm0200d 
Frage  311 Was war der Grund für den Abbruch der Weiterbildungsmaßnah-
me? Haben Sie aus beruflichen Gründen den Kurs abbrechen müs-




1 trifft zu 
2 trifft nicht zu 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_wb_suf, well2_wb_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.4.20 Grund Abbruch WB: anderes 
Variablenlabel  Grund Abbruch WB: anderes 
Variablenname  wm0200e 
Frage  311 Was war der Grund für den Abbruch der Weiterbildungsmaßnah-





1 trifft zu 
2 trifft nicht zu 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_wb_suf, well2_wb_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.4.21 Thematischer Schwerpunkt der WB 
Variablenlabel  Thematischer Schwerpunkt der WB 
Variablenname  wm0300 








3 Kaufm. Inhalte, Qualitätsmanagement 
4 Technische Inhalte FDZ-Datenreport 03/2010  152 
5 Sozial-/Kommunikationstraining 
6 Führungskräftetraining 
7 Gesundheit, Sicherheit 
8 Umwelt 
9 Sonstiges 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_wb_suf, well2_wb_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.4.22 Initiative für WB 
Variablenlabel  Initiative für WB 
Variablenname  wm0400 
Frage  313 Auf wessen Initiative erfolgte die Teilnahme an dieser Weiterbil-




1 eigene Initiative 
2 in Beruf generell vorgeschrieben 
3 Anordnung des Betriebs/Vorgesetzten 
4 überwiegend auf Anraten des Betriebs 
5 überwiegend auf Anraten von anderer Seite 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_wb_suf, well2_wb_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.4.23 Qualität der WB 
Variablenlabel  Qualität der WB 
Variablenname  wm0500 
Frage  315 Wenn Sie jetzt einmal an die Weiterbildung insgesamt denken. FDZ-Datenreport 03/2010  153 
Wie bewerten Sie alles in allem die Qualität dieser Weiterbildung? Bitte 





-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_wb_suf, well2_wb_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.4.24 Übertragbarkeit der WB-Kenntnisse auf andere Bereiche  
Variablenlabel  Übertragbarkeit der WB-Kenntnisse auf andere Bereiche 
Variablenname  wm0600 
Frage  316 Inwieweit ließen sich nach Ihrer Einschätzung die erworbenen 




1 Voll und ganz 
2 Überwiegend ganz 
3 Überwiegend nicht 
4 Gar nicht 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_wb_suf, well2_wb_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.4.25 Anerkannter Abschluss durch WB 
Variablenlabel  Anerkannten Abschluss durch WB 
Variablenname  wm0700 
Frage  317 Führte [Führt] die Weiterbildungsmaßnahme zu einem anerkann-
ten Abschluss (z.B. Prüfung bei Kammer, Softwarehersteller)? 
Detailbeschrei-
bung, Ausprägun-
1 ja FDZ-Datenreport 03/2010  154 
gen  2 nein 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_wb_suf, well2_wb_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.4.26 WB ist Aufstiegsfortbildung 
Variablenlabel  WB ist Aufstiegsfortbildung 
Variablenname  wm0800 
Frage  318 Handelte/Handelt es sich bei der Weiterbildungsmaßnahme um 







-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_wb_suf, well2_wb_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.4.27 Teilnahmebescheinigung für WB 
Variablenlabel  Teilnahmebescheinigung für WB 
Variablenname  wm0900 
Frage  319 Erhielten [Erhalten] Sie nach Abschluss der Weiterbildung eine 







-1 weiß nicht 
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-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_wb_suf, well2_wb_suf 
Besonderheiten  - 
7.4.28 Anzahl Stunden 
Variablenlabel  Anzahl Stunden 
Variablenname  wm1000 
Frage  320 Wie viele (Unterrichts-)Stunden umfasste/umfasst die Weiterbil-
dung insgesamt? / An wie vielen (Unterrichts-)Stunden haben Sie teil-





996 und mehr 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Die Ausprägung wurde durch „unplausibler Wert“ (-8) ersetzt, wenn 
Unstimmigkeiten mit dem Zeitraum der Weiterbildungsmaßnahme auf-
traten/die Stundenanzahl zu groß war. Bei langem Zeitraum der Wei-
terbildung existieren allerdings noch Stundenzahlen, die als zu gering 
erscheinen. 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_wb_suf, well2_wb_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.4.29 Unterrichtsstunde/Zeitstunde 
Variablenlabel  Unterrichtsstunde/Zeitstunde 
Variablenname  wm1100 
Frage  321A Bezieht sich Ihre Angabe auf Zeitstunden von 60 Minuten oder 




1 Zeitstunden: 60 Minuten 
2 Unterrichtsstunde: 45 Minuten 
-1 weiß nicht 
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-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_wb_suf, well2_wb_suf 
Besonderheiten  - 
7.4.30 Zeitraum der WB 
Variablenlabel  Zeitraum der WB 
Variablenname  wm1200 
Frage  322A Über welchen Zeitraum erstreckte [erstreckt] sich Ihre Teilnahme 




1 bis 3 Tage 
2 4 Tage bis 1 Woche 
3 länger als 1 Woche bis 2 Wochen 
4 länger als 2 Wochen bis 4 Wochen 
5 länger als 1 Monat bis 2 Monate 
6 länger als 2 Monate 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Die Ausprägung wurde durch „unplausibler Wert“ (-8) ersetzt, wenn 
Unstimmigkeiten mit dem Zeitraum der Weiterbildungsmaßnahme auf-
traten/de Stundenanzahl zu groß war. Bei langem Zeitraum der Wei-
terbildung existieren allerdings noch Stundenzahlen, die als zu gering 
erscheinen. 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_wb_suf, well2_wb_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.4.31 WB in Arbeitszeit  
Variablenlabel  WB in Arbeitszeit 
Variablenname  wm1300 
Frage  321B Fand/Findet die Weiterbildungsmaßnahme innerhalb der norma-
len betrieblichen Arbeitszeit statt oder außerhalb (z.B. in Freizeit, Ur-




1 vollständig innerhalb der Arbeitszeit 
2 teilweise innerhalb und teilweise außerhalb der Arbeitszeit  
3 vollständig außerhalb der Arbeitszeit 
4 trifft nicht zu, ich war zum Zeitpunkt der WB nicht beschäftigt 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_wb_suf, well2_wb_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.4.32 Kosten durch WB 
Variablenlabel  Kosten durch WB 
Variablenname  wm1400 




im Zusammenhang mit der Weiterbildung 
<Titel einblenden> Kosten entstanden? Bitte denken Sie an Teilneh-
mer- und Prüfungsgebühren, an Arbeitsmittel, Unterkunft, Fahrten oder 
ggf. auch Kinderbetreuungskosten.  
1 ja 
2 nein 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_wb_suf, well2_wb_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.4.33 Höhe der Kosten durch WB 
Variablenlabel  Höhe der Kosten durch WB 
Variablenname  wm1500 
Frage  325 Wenn Sie nun alle Kosten zusammenrechnen, wie hoch waren 
diese Kosten ungefähr? Bitte rechnen Sie dabei Kosten, die Ihnen spä-





9996 und mehr 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Angaben von „0“ wurden auf unplausibler Wert (-8) rekodiert. 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_wb_suf, well2_wb_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.4.34 Höhe der Kosten durch WB nach Kategorien 
Variablenlabel  Höhe der Kosten durch WB nach Kategorien 
Variablenname  wm1600 
Frage  326 Es würde uns helfen, wenn Sie uns sagen würden, in welche der 
folgenden Kategorien, die Kosten, die Sie persönlich für diese Weiter-




1 unter 100 Euro 
2 von 100 bis 500 Euro 
3 von 501 bis 1000 Euro 
4 von 1001 bis 2000 Euro 
5 über 2000 Euro 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_wb_suf, well2_wb_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.4.35 Übernahme der Kosten der WB: Arbeitgeber 
Variablenlabel  Übernahme der Kosten der WB: Arbeitgeber 
Variablenname  wm1700a 
Frage  327 Vom wem wurden Ausgaben für diese Weiterbildungsmaßnahme 




0 nicht genannt 
1 genannt 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_wb_suf, well2_wb_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.4.36 Übernahme der Kosten der WB: Arbeitsagentur 
Variablenlabel  Übernahme der Kosten der WB: Arbeitsagentur 
Variablenname  wm1700b 
Frage  327 Vom wem wurden Ausgaben für diese Weiterbildungsmaßnahme 
getragen? Wurden Ausgaben getragen durch die Arbeitsagentur, eine 




0 nicht genannt 
1 genannt 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_wb_suf, well2_wb_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.4.37 Übernahme der Kosten der WB: andere öffentliche Stelle 
Variablenlabel  Übernahme der Kosten der WB: andere öffentliche Stelle 
Variablenname  wm1700c 
Frage  327 Vom wem wurden Ausgaben für diese Weiterbildungsmaßnahme 





0 nicht genannt 
1 genannt 
-1 weiß nicht FDZ-Datenreport 03/2010  160 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_wb_suf, well2_wb_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.4.38 Übernahme der Kosten der WB: jemand anderes 
Variablenlabel  Übernahme der Kosten der WB: jemand anderem 
Variablenname  wm1700d 
Frage  327 Vom wem wurden Ausgaben für diese Weiterbildungsmaßnahme 




0 nicht genannt 
1 genannt 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_wb_suf, well2_wb_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.4.39 Übernahme der Kosten der WB: niemand 
Variablenlabel  Übernahme der Kosten der WB: niemand 
Variablenname  wm1700e 
Frage  327 Vom wem wurden Ausgaben für diese Weiterbildungsmaßnahme 




0 nicht genannt 
1 genannt 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
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Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_wb_suf, well2_wb_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.4.40 Verpflichtung zur Rückerstattung 
Variablenlabel  Verpflichtung zur Rückerstattung 
Variablenname  wm1800 
Frage  328 Hat der Arbeitgeber Sie zur Rückerstattung der von ihm über-
nommenen Weiterbildungskosten verpflichtet, falls Sie das Unterneh-





1 vollständige Kostenrückerstattung 
2 teilweise Kostenrückerstattung 
4 keine Verpflichtung 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_wb_suf, well2_wb_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.4.41 Anzahl Jahre an Rückerstattungspflicht 
Variablenlabel  Anzahl Jahre an Rückerstattungspflicht 
Variablenname  wm1900 






-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_wb_suf, well2_wb_suf FDZ-Datenreport 03/2010  162 
Besonderheiten  - 
 
7.4.42 Weitervermittlung an Kollegen: Inhalte  
Variablenlabel  Weitervermittlung an Kollegen: Inhalte  
Variablenname  wm2000a 
Frage  330 Haben Sie Kollegen über die Weiterbildung informiert oder Inhalte 
der Weiterbildung an Kollegen weitergegeben? Ja, ich habe Inhalte der 




0 nicht genannt 
1 genannt 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_wb_suf, well2_wb_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.4.43 Weitervermittlung an Kollegen: Schulungsmaterial  
Variablenlabel  Weitervermittlung an Kollegen: Schulungsmaterial  
Variablenname  wm2000b 
Frage  330 Haben Sie Kollegen über die Weiterbildung informiert oder Inhalte 
der Weiterbildung an Kollegen weitergegeben? Ja, ich habe Schu-




0 nicht genannt 
1 genannt 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_wb_suf, well2_wb_suf 
Besonderheiten  - FDZ-Datenreport 03/2010  163 
 
7.4.44 Weitervermittlung an Kollegen: Infos zur WB 
Variablenlabel  Weitervermittlung an Kollegen: Infos zur WB 
Variablenname  wm2000c 
Frage  330 Haben Sie Kollegen über die Weiterbildung informiert oder Inhalte 
der Weiterbildung an Kollegen weitergegeben? Ja, ich habe Kollegen 




0 nicht genannt 
1 genannt 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_wb_suf, well2_wb_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.4.45 Weitervermittlung an Kollegen: nichts davon  
Variablenlabel  Weitervermittlung an Kollegen: nichts davon 
Variablenname  wm2000d 
Frage  330 Haben Sie Kollegen über die Weiterbildung informiert oder Inhalte 





0 nicht genannt 
1 genannt 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_wb_suf, well2_wb_suf 
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7.5  Variablen im Biografie-Datensatz 
7.5.1  Zähler für Episoden pro Person 
Variablenlabel  Zähler für Episoden pro Person 
Variablenname  bspell 





Die Variable nummeriert die einzelnen Spells pro Person. 
Herkunft  generiert 
Datensatz/Welle  well1_bio_suf, well2_bio_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.5.2  Anzahl der Episoden pro Person 
Variablenlabel  Anzahl der Episoden pro Person 
Variablenname  bnspell 





Diese Variable zeigt an, wie viele Spells pro Person im Datensatz ent-
halten sind. 
Herkunft  generiert  
Datensatz/Welle  well1_bio_suf, well2_bio_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.5.3  Korrektur Erwerbsbiografie 1. Welle 
Variablenlabel  Korrektur Erwerbsbiografie 1. Welle 
Variablenname  spell_korr1 




0 keine Korrektur 
1 alter Spell 
2 neuer korrigierter Spell 
Um bei der Erhebung der Erwerbsbiografien von Panelfällen in den 2. 
und in den folgenden Wellen bei den Angaben aus der letzten Welle 
anknüpfen zu können, wurde diesen Personen die letzte Angabe aus 
der vorangegangen Welle nochmals vorgegeben. In Einzelfällen korri-
gierten die Personen diese alten Angaben. Diese Variable zeigt an, FDZ-Datenreport 03/2010  165 
welcher Spell aus der vorangegangen Welle korrigiert wurde („1 alter 
Spell“).und welches der dafür erhobene Korrekturspell in der darauffol-
genden Welle ist („2 neuer korrigierter Spell“). 
Herkunft  generiert  
Datensatz/Welle  well2_bio_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.5.4  Ereignisart 
Variablenlabel  Ereignisart 
Variablenname  bstatus 
Frage  200 Im Folgenden möchte ich gerne mit Ihnen über Ihren beruflichen 
Werdegang seit Januar 2006 sprechen. Dabei ist es wichtig, dass Sie 
bitte jede Aktivität, auch wenn sie nur kurz angedauert hat, als eigene 
Phase angeben. Ich möchte nun zunächst darauf eingehen, was Sie 




1: erwerbstätig in abhängiger Beschäftigung (also nicht selbständig), 
auch: gejobbt neben Schule oder Studium, Teilzeitbeschäftigung wäh-
rend der Elternzeit, ABM (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen), Ein-Euro-
Job (Arbeitsgelegenheit) 
2 eine selbständige Erwerbstätigkeit, freiberuflich tätig 
3 arbeitslos, arbeitsuchend 
4 etwas anderes
Herkunft 
 (z.B. schulische oder berufliche Ausbildung, Haus-
frau/Hausmann, Wehr- oder Zivildienst, Rente, Elternzeit ohne gleich-
zeitige Erwerbstätigkeit, längere Zeit krank usw.) 
5 Keine weitere Aktivität, Biographie abgeschlossen 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_bio_suf, well2_bio_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.5.5  Beginndatum Monat 
Variablenlabel  Beginndatum Monat 
Variablenname  bbegm FDZ-Datenreport 03/2010  166 
Frage  201_1 Von wann bis wann waren Sie bei diesem Arbeitgeber beschäf-
tigt? Wenn Sie den Arbeitgeber gewechselt haben, so möchten wir 
diese Beschäftigung später als eigene Phase erfassen. Wenn Sie als 
Zeitarbeiter/in beschäftigt waren, ist mit dem Arbeitgeber die Zeitar-
beitsfirma gemeint.  
202_1 Von wann bis wann haben Sie diese selbständige Erwerbstätig-
keit ausgeübt? 
203_1 Von wann bis wann waren Sie arbeitslos, bis sich bei Ihnen eine 
Veränderung z.B. durch eine neue Stelle, eine ABM bzw. einen Ein-
Euro-Job, oder durch längere Krankheit ergeben hat? 
204_2 Seit wann sind Sie in Rente/Vorruhestand?  






-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Die Angaben zu den Fragen 201_1, 202_1, 203_1, 204_2 und 204_3 
wurden zu dieser Variablen zusammengeführt. 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_bio_suf, well2_bio_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.5.6  Beginndatum Jahr 
Variablenlabel  Beginndatum Jahr 
Variablenname  bbegj 
Frage  201_1 Von wann bis wann waren Sie bei diesem Arbeitgeber beschäf-
tigt? Wenn Sie den Arbeitgeber gewechselt haben, so möchten wir 
diese Beschäftigung später als eigene Phase erfassen. Wenn Sie als 
Zeitarbeiter/in beschäftigt waren, ist mit dem Arbeitgeber die Zeitar-
beitsfirma gemeint.  
202_1 Von wann bis wann haben Sie diese selbständige Erwerbstätig-
keit ausgeübt? 
203_1 Von wann bis wann waren Sie arbeitslos, bis sich bei Ihnen eine 
Veränderung z.B. durch eine neue Stelle, eine ABM bzw. einen Ein-
Euro-Job, oder durch längere Krankheit ergeben hat? 
204_2 Seit wann sind Sie in Rente/Vorruhestand?  






-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Die Angaben zu den Fragen 201_1, 202_1, 203_1, 204_2 und 204_3 
wurden zu dieser Variablen zusammengeführt. 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_bio_suf, well2_bio_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.5.7  Beginndatum 
Variablenlabel  Beginndatum 
Variablenname  bbeg 
Frage  201_1 Von wann bis wann waren Sie bei diesem Arbeitgeber beschäf-
tigt? Wenn Sie den Arbeitgeber gewechselt haben, so möchten wir 
diese Beschäftigung später als eigene Phase erfassen. Wenn Sie als 
Zeitarbeiter/in beschäftigt waren, ist mit dem Arbeitgeber die Zeitar-
beitsfirma gemeint.  
202_1 Von wann bis wann haben Sie diese selbständige Erwerbstätig-
keit ausgeübt? 
203_1 Von wann bis wann waren Sie arbeitslos, bis sich bei Ihnen eine 
Veränderung z.B. durch eine neue Stelle, eine ABM bzw. einen Ein-
Euro-Job, oder durch längere Krankheit ergeben hat? 
204_2 Seit wann sind Sie in Rente/Vorruhestand?  





Datum (Monat, Jahr) 
Die Angaben zu den Fragen 201_1, 202_1, 203_1, 204_2 und 204_3 
wurden zu dieser Variablen zusammengeführt. Zudem wurde aus den 
Monats- und Jahresangaben eine Variable generiert. Dabei wird diese 
Variable missing, wenn mindestens eine Ausgangsvariable missing 
war. 
Aufgrund des Datumsformats können in dieser Variablen keine diffe-
renzierten missings ausgewiesen werden, sondern nur „sysmiss“. 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_bio_suf, well2_bio_suf FDZ-Datenreport 03/2010  168 
Besonderheiten  - 
 
7.5.8  Endedatum Monat 
Variablenlabel  Endedatum Monat 
Variablenname  bendm 
Frage  201_1 Von wann bis wann waren Sie bei diesem Arbeitgeber beschäf-
tigt? Wenn Sie den Arbeitgeber gewechselt haben, so möchten wir 
diese Beschäftigung später als eigene Phase erfassen. Wenn Sie als 
Zeitarbeiter/in beschäftigt waren, ist mit dem Arbeitgeber die Zeitar-
beitsfirma gemeint.  
202_1 Von wann bis wann haben Sie diese selbständige Erwerbstätig-
keit ausgeübt? 
203_1 Von wann bis wann waren Sie arbeitslos, bis sich bei Ihnen eine 
Veränderung z.B. durch eine neue Stelle, eine ABM bzw. einen Ein-
Euro-Job, oder durch längere Krankheit ergeben hat? 
204_2 Seit wann sind Sie in Rente/Vorruhestand?  






-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Die Angaben zu den Fragen 201_1, 202_1, 203_1, 204_2 und 204_3 
wurden zu dieser Variablen zusammengeführt. 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_bio_suf, well2_bio_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.5.9  Endedatum Jahr 
Variablenlabel  Endedatum Jahr 
Variablenname  bendj 
Frage  201_1 Von wann bis wann waren Sie bei diesem Arbeitgeber beschäf-
tigt? Wenn Sie den Arbeitgeber gewechselt haben, so möchten wir 
diese Beschäftigung später als eigene Phase erfassen. Wenn Sie als 
Zeitarbeiter/in beschäftigt waren, ist mit dem Arbeitgeber die Zeitar-
beitsfirma gemeint.  FDZ-Datenreport 03/2010  169 
202_1 Von wann bis wann haben Sie diese selbständige Erwerbstätig-
keit ausgeübt? 
203_1 Von wann bis wann waren Sie arbeitslos, bis sich bei Ihnen eine 
Veränderung z.B. durch eine neue Stelle, eine ABM bzw. einen Ein-
Euro-Job, oder durch längere Krankheit ergeben hat? 
204_2 Seit wann sind Sie in Rente/Vorruhestand?  






-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Die Angaben zu den Fragen 201_1, 202_1, 203_1, 204_2 und 204_3 
wurden zu dieser Variablen zusammengeführt. 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_bio_suf, well2_bio_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.5.10 Endedatum 
Variablenlabel  Endedatum 
Variablenname  bend 
Frage  201_1 Von wann bis wann waren Sie bei diesem Arbeitgeber beschäf-
tigt? Wenn Sie den Arbeitgeber gewechselt haben, so möchten wir 
diese Beschäftigung später als eigene Phase erfassen. Wenn Sie als 
Zeitarbeiter/in beschäftigt waren, ist mit dem Arbeitgeber die Zeitar-
beitsfirma gemeint.  
202_1 Von wann bis wann haben Sie diese selbständige Erwerbstätig-
keit ausgeübt? 
203_1 Von wann bis wann waren Sie arbeitslos, bis sich bei Ihnen eine 
Veränderung z.B. durch eine neue Stelle, eine ABM bzw. einen Ein-
Euro-Job, oder durch längere Krankheit ergeben hat? 
204_2 Seit wann sind Sie in Rente/Vorruhestand?  





Datum (Monat, Jahr) 
Die Angaben zu den Fragen 201_1, 202_1, 203_1, 204_2 und 204_3 
wurden zu dieser Variablen zusammengeführt. Zudem wurde aus den 
Monats- und Jahresangaben eine Variable generiert. Dabei wird diese FDZ-Datenreport 03/2010  170 
Variable missing, wenn mindestens eine Ausgangsvariable missing 
war. 
Aufgrund des Datumsformats können in dieser Variablen keine diffe-
renzierten missings ausgewiesen werden, sondern nur „sysmiss“. 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_bio_suf, well2_bio_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.5.11 Status dauert noch an 
Variablenlabel  Status dauert noch an 
Variablenname  bzens 
Frage  201_2 Dauert diese Beschäftigung noch an? 
202_2 Dauert diese Selbständigkeit noch an? 
203_2 Sind Sie derzeit noch arbeitslos bzw. arbeitsuchend gemeldet? 






-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Die Angaben zu den Fragen 201_2, 202_2, 203_2 und 204_4 wurden 
zu dieser Variablen zusammengeführt. 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_bio_suf, well2_bio_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.5.12 Stellung im Beruf (vergröbert) 
Variablenlabel  Derzeitige Stellung im Beruf (vergröbert) 
Variablenname  bb0100_g 





2 Angestellte(r) (auch Angestellte des öffentlichen Dienstes) 
3 Geringfügig beschäftigt 
4 sonstiges FDZ-Datenreport 03/2010  171 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_bio_suf, well2_bio_suf 
Besonderheiten  Für das SUF wurden die Kategorien „Beamte(r)“ und „Mithelfende(r) 
Familienangehörige(r)“ zur Kategorie „sonstiges“ zusammengefasst. 
 
7.5.13 Befristung des Arbeitsverhältnisses 
Variablenlabel  Befristung des Arbeitsverhältnisses 
Variablenname  bb0200 
Frage  201_4 Sind Sie gegenwärtig in einem befristeten oder in einem unbe-






-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_bio_suf, well2_bio_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.5.14 Entsprechung Tätigkeit – erlernter Beruf (vergröbert) 
Variablenlabel  Entsprechung Tätigkeit – erlernter Beruf (vergröbert) 
Variablenname  bb0300_g 







-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert FDZ-Datenreport 03/2010  172 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_bio_suf, well2_bio_suf 
Besonderheiten  Die Ausprägungen  
„damals noch in Ausbildung/derzeit in Ausbildung“ (3) 
„keinen Beruf erlernt“ (4) 
wurden zur Ausprägung „sonstiges“ (3) zusammengefasst. 
 
7.5.15 Schicht-/Abend-/Nachtarbeit 
Variablenlabel  Schicht-/Abend-/Nachtarbeit 
Variablenname  bb0400 




1 trifft zu 
2 trifft nicht zu 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_bio_suf, well2_bio_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.5.16 Wochenendarbeit 
Variablenlabel  Wochenendarbeit 
Variablenname  bb0500 




1 trifft zu 
2 trifft nicht zu 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_bio_suf, well2_bio_suf FDZ-Datenreport 03/2010  173 
Besonderheiten  - 
 
7.5.17 Arbeit außerhalb Arbeitszeit von zu Hause  
Variablenlabel  Arbeit außerhalb Arbeitszeit von zu Hause  
Variablenname  bb0600 
Frage  201_6 Kommt es vor, dass Sie in Ihrer Freizeit von zu Hause aus Ar-






-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_bio_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.5.18 Häufigkeit: Arbeit außerhalb Arbeitszeit von zu Hause 
Variablenlabel  Häufigkeit: Arbeit außerhalb Arbeitszeit von zu Hause 
Variablenname  bb0700 




1 so gut wie täglich 
2 mehrmals die Woche 
3 mehrmals im Monat 
4 selten bis nie 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_bio_suf 
Besonderheiten  - FDZ-Datenreport 03/2010  174 
 
7.5.19 Vertraglich festgelegte wöchentliche Arbeitszeit 
Variablenlabel  Vertraglich festgelegte wöchentliche Arbeitszeit 
Variablenname  bb1000 
Frage  201_9 Wie viel Stunden beträgt Ihre vertraglich festgelegte wöchentli-





-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Bei der vertraglich festgelegten wöchentlichen Arbeitszeit in Stunden 
treten relativ viele Nennungen bei den Werten „97“ und „98“ auf. Hier 
kann man mit Sicherheit davon ausgehen, dass es sich um Fälle bei 
denen vom Interviewer nicht der richtige Wert für „verweigert“ (Origi-
nalkode 997) oder „weiß nicht“ (Originalkode 998) eingegeben wurde. 
Es wurde eine Korrektur dieser Werte vorgenommen. Zusätzlich wur-
den alle dreistelligen Angaben als unrealistisch angesehen und durch 
„-8“ ersetzt. 
Selbst nah diesen Korrekturen verbleiben immer noch einige sehr hohe 
Angaben. 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_bio_suf, well2_bio_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.5.20 Vertraglich festgelegte wöchentliche Arbeitszeit (Nachkomma) 
Variablenlabel  Vertraglich festgelegte wöchentliche Arbeitszeit (Nachkomma) 
Variablenname  bb1100 
Frage  201_9 Wie viel Stunden beträgt Ihre vertraglich festgelegte wöchentli-





-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
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Datensatz/Welle  well1_bio_suf, well2_bio_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.5.21 Vertraglich festgelegte wöchentliche Arbeitszeit (inkl. Nachkomma) 
Variablenlabel  Vertraglich festgelegte wöchentliche Arbeitszeit 
Variablenname  bbzeit 
Frage  201_9 Wie viel Stunden beträgt Ihre vertraglich festgelegte wöchentli-




numerisch (1 Dezimalstelle) 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Bei der vertraglich festgelegten wöchentlichen Arbeitszeit in Stunden 
treten relativ viele Nennungen bei den Werten „97“ und „98“ auf. Hier 
kann man mit Sicherheit davon ausgehen, dass es sich um Fälle bei 
denen vom Interviewer nicht der richtige Wert für „verweigert“ (Origi-
nalkode 997) oder „weiß nicht“ (Originalkode 998) eingegeben wurde. 
Es wurde eine Korrektur dieser Werte vorgenommen. Zusätzlich wur-
den alle dreistelligen Angaben als unrealistisch angesehen und durch 
„-8“ ersetzt. 
Für diese Variablen wurden die Angaben aus den Variablen bb1000 
und bb1100 zusammengefasst. Trat in mindestens einer der Aus-
gangsvariablen ein missing auf, wurde bbzeit auch auf missing gesetzt. 
Herkunft  generiert  
Datensatz/Welle  well1_bio_suf, well2_bio_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.5.22 Überstunden 
Variablenlabel  Überstunden 
Variablenname  bb1200 






61 61-100 Std. 
-1 weiß nicht FDZ-Datenreport 03/2010  176 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Angaben über 60 wurden zur Kategorie „61-100 Std.“ zusammenge-
fasst. 
Bei den Überstunden pro Monat treten relativ viele Nennungen bei den 
Werten „97“ und „98“. Hier kann man mit Sicherheit davon ausgehen, 
dass es sich um Fälle bei denen vom Interviewer nicht der richtige 
Wert für „verweigert“ (Originalkode 997) oder „weiß nicht“ (Originalko-
de 998) eingegeben wurde. Es wurde eine Korrektur dieser Werte vor-
genommen. Zusätzlich wurden alle dreistelligen Angaben als unrealis-
tisch angesehen und durch „-8“ ersetzt. 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_bio_suf, well2_bio_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.5.23 Überstunden (Nachkomma) 
Variablenlabel  Überstunden (Nachkomma) 
Variablenname  bb1300 






-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_bio_suf, well2_bio_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.5.24 Überstunden (inkl. Nachkomma) 
Variablenlabel  Überstunden 
Variablenname  bbustd 
Frage  v201_10 Wie viele Überstunden machen Sie durchschnittlich im Mo-




numerisch (1 Dezimalstelle) 
61 61-100 Std. 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Angaben in bb1200 über 60 wurden zur Kategorie „61-100 Std.“ zu-
sammengefasst. 
Bei den Überstunden pro Monat treten relativ viele Nennungen bei den 
Werten „97“ und „98“. Hier kann man mit Sicherheit davon ausgehen, 
dass es sich um Fälle bei denen vom Interviewer nicht der richtige 
Wert für „verweigert“ (Originalkode 997) oder „weiß nicht“ (Originalko-
de 998) eingegeben wurde. Es wurde eine Korrektur dieser Werte vor-
genommen. Zusätzlich wurden alle dreistelligen Angaben als unrealis-
tisch angesehen und durch „-8“ ersetzt.  
Für diese Variablen wurden die Angaben aus den Variablen bb1200 
und bb1300 zusammengefasst. Trat in mindestens einer der Aus-
gangsvariablen ein missing auf, wurde bbustd auch auf missing ge-
setzt. 
Herkunft  generiert  
Datensatz/Welle  well1_bio_suf, well2_bio_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.5.25 Tätigkeit: herstellen, produzieren von Waren und Gütern 
Variablenlabel  Tätigkeit: herstellen, produzieren von Waren und Gütern 
Variablenname  bb1400a 
Frage  201_11 Ich nenne Ihnen nun einige ausgewählte Tätigkeiten. Bitte ge-
ben Sie an, wie häufig diese Tätigkeiten bei Ihrer Arbeit vorkommen. 







-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
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Datensatz/Welle  well1_bio_suf, well2_bio_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.5.26 Tätigkeit: überwachen, steuern von Maschinen und Anlagen 
Variablenlabel  Tätigkeit: überwachen, steuern von Maschinen und Anlagen 
Variablenname  bb1400b 
Frage  201_11 Ich nenne Ihnen nun einige ausgewählte Tätigkeiten. Bitte ge-
ben Sie an, wie häufig diese Tätigkeiten bei Ihrer Arbeit vorkommen. 







-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_bio_suf, well2_bio_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.5.27 Tätigkeit: versorgen, bedienen, betreuen von Menschen 
Variablenlabel  Tätigkeit: versorgen, bedienen, betreuen von Menschen 
Variablenname  bb1400c 
Frage  201_11 Ich nenne Ihnen nun einige ausgewählte Tätigkeiten. Bitte ge-
ben Sie an, wie häufig diese Tätigkeiten bei Ihrer Arbeit vorkommen. 







-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  FDZ-Datenreport 03/2010  179 
Datensatz/Welle  well1_bio_suf, well2_bio_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.5.28 Tätigkeit: instandsetzen, reparieren 
Variablenlabel  Tätigkeit: instandsetzen, reparieren 
Variablenname  bb1400d 
Frage  201_11 Ich nenne Ihnen nun einige ausgewählte Tätigkeiten. Bitte ge-








-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_bio_suf, well2_bio_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.5.29 Tätigkeit: einkaufen, beschaffen, verkaufen 
Variablenlabel  Tätigkeit: einkaufen, beschaffen, verkaufen 
Variablenname  bb1400e 
Frage  201_11 Ich nenne Ihnen nun einige ausgewählte Tätigkeiten. Bitte ge-
ben Sie an, wie häufig diese Tätigkeiten bei Ihrer Arbeit vorkommen. 







-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
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Datensatz/Welle  well1_bio_suf, well2_bio_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.5.30 Tätigkeit: andere beraten, informieren 
Variablenlabel  Tätigkeit: andere beraten, informieren 
Variablenname  bb1400f 
Frage  201_11 Ich nenne Ihnen nun einige ausgewählte Tätigkeiten. Bitte ge-
ben Sie an, wie häufig diese Tätigkeiten bei Ihrer Arbeit vorkommen. 







-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_bio_suf, well2_bio_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.5.31 Tätigkeit: messen, prüfen, Qualitätskontrolle 
Variablenlabel  Tätigkeit: messen, prüfen, Qualitätskontrolle 
Variablenname  bb1400g 
Frage  201_11 Ich nenne Ihnen nun einige ausgewählte Tätigkeiten. Bitte ge-
ben Sie an, wie häufig diese Tätigkeiten bei Ihrer Arbeit vorkommen. 







-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
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Datensatz/Welle  well1_bio_suf, well2_bio_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.5.32 Tätigkeit: organisieren, planen 
Variablenlabel  Tätigkeit: organisieren, planen 
Variablenname  bb1400h 
Frage  201_11 Ich nenne Ihnen nun einige ausgewählte Tätigkeiten. Bitte ge-








-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_bio_suf, well2_bio_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.5.33 Tätigkeit: Verhandlungen führen 
Variablenlabel  Tätigkeit: Verhandlungen führen 
Variablenname  bb1400i 
Frage  201_11 Ich nenne Ihnen nun einige ausgewählte Tätigkeiten. Bitte ge-








-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
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Datensatz/Welle  well1_bio_suf, well2_bio_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.5.34 Tätigkeit: Informationen sammeln, auswerten 
Variablenlabel  Tätigkeit: Informationen sammeln, auswerten 
Variablenname  bb1400j 
Frage  201_11 Ich nenne Ihnen nun einige ausgewählte Tätigkeiten. Bitte ge-
ben Sie an, wie häufig diese Tätigkeiten bei Ihrer Arbeit vorkommen. 







-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_bio_suf, well2_bio_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.5.35 Tätigkeit: entwickeln, forschen 
Variablenlabel  Tätigkeit: entwickeln, forschen 
Variablenname  bb1400k 
Frage  201_11 Ich nenne Ihnen nun einige ausgewählte Tätigkeiten. Bitte ge-








-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
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Datensatz/Welle  well1_bio_suf, well2_bio_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.5.36 Tätigkeit: ausbilden, lehren, unterrichten 
Variablenlabel  Tätigkeit: ausbilden, lehren, unterrichten 
Variablenname  bb1400l 
Frage  201_11 Ich nenne Ihnen nun einige ausgewählte Tätigkeiten. Bitte ge-
ben Sie an, wie häufig diese Tätigkeiten bei Ihrer Arbeit vorkommen. 







-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_bio_suf, well2_bio_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.5.37 Verwendete IKT: Computer, Laptop 
Variablenlabel  Verwendete ITK: Computer, Laptop 
Variablenname  bb1500a 
Frage  201_12 Welche der folgenden Informations- und Kommunikationstech-





0 nicht genannt 
1 genannt 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_bio_suf, well2_bio_suf FDZ-Datenreport 03/2010  184 
Besonderheiten  - 
 
7.5.38 Verwendete IKT: Internet 
Variablenlabel  Verwendete ITK: Internet 
Variablenname  bb1500b 
Frage  201_12 Welche der folgenden Informations- und Kommunikationstech-




0 nicht genannt 
1 genannt 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_bio_suf, well2_bio_suf 
Besonderheiten  - 
7.5.39 Verwendete IKT: Handy 
Variablenlabel  Verwendete ITK: Handy 
Variablenname  bb1500c 
Frage  201_12 Welche der folgenden Informations- und Kommunikationstech-




0 nicht genannt 
1 genannt 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_bio_suf, well2_bio_suf 
Besonderheiten  - 
7.5.40 Verwendete IKT: E-Mail 
Variablenlabel  Verwendete ITK: E-Mail 
Variablenname  bb1500d FDZ-Datenreport 03/2010  185 
Frage  201_12 Welche der folgenden Informations- und Kommunikationstech-




0 nicht genannt 
1 genannt 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_bio_suf, well2_bio_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.5.41 Verwendete IKT: nichts davon 
Variablenlabel  Verwendete ITK: nichts davon 
Variablenname  bb1500e 
Frage  201_12 Welche der folgenden Informations- und Kommunikationstech-




0 nicht genannt 
1 genannt 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_bio_suf, well2_bio_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.5.42 Veränderung Ausstattung Arbeitsplatz 
Variablenlabel  Veränderung Ausstattung Arbeitsplatz  
Variablenname  bb1600 
Frage  201_13 Hat sich seit Januar 2006 die Ausstattung Ihres Arbeitsplatzes 
mit Informations- und Kommunikationstechnologien verändert oder 
benutzen Sie neue Software? 
Detailbeschrei-
bung, Ausprägun-
1 ja FDZ-Datenreport 03/2010  186 
gen  2 nein 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_bio_suf, well2_bio_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.5.43 WB wg. neuer Technologie/Software 
Variablenlabel  WB wg. neuer Technologie/Software 
Variablenname  bb1700 
Frage  201_15 Haben Sie für den Umgang mit dieser neuen Technologie oder 
Software an Weiterbildungsmaßnahmen teilgenommen, die von Ihrem 





2 nein, wurde nicht angeboten 
3 nein, habe nicht daran teilgenommen 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_bio_suf, well2_bio_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.5.44 Arbeit im Team oder alleine 
Variablenlabel  Arbeit im Team oder alleine 
Variablenname  bb1800 
Frage  201_17 Arbeiten Sie für die Erfüllung Ihrer Aufgaben im Team oder 




1 im Team 
2 alleine 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe FDZ-Datenreport 03/2010  187 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_bio_suf, well2_bio_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.5.45 Häufigkeit: Kontakt mit Personen am Arbeitsplatz 
Variablenlabel  Häufigkeit: Kontakt mit Personen am Arbeitsplatz  
Variablenname  bb1900 
Frage  201_19 Wie häufig stehen Sie während Ihrer beruflichen Tätigkeit in 
direktem Kontakt mit Personen außerhalb des Unternehmens (z.B. per 









-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_bio_suf, well2_bio_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.5.46 Veränderung: neue Technik 
Variablenlabel  Veränderung: neue Technik 
Variablenname  bb2000a 
Frage  201_21 Hat sich Ihre Arbeitssituation seit Januar 2006 aufgrund von 
betrieblichen Bedingungen verändert? War Ihre Arbeit betroffen von 






-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe FDZ-Datenreport 03/2010  188 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_bio_suf, well2_bio_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.5.47 Veränderung: neue/verbesserte Produkte/Dienstleistungen 
Variablenlabel  Veränderung: neue/verbesserte Produkte/Dienstleistungen 
Variablenname  bb2000b 
Frage  201_21 Hat sich Ihre Arbeitssituation seit Januar 2006 aufgrund von 
betrieblichen Bedingungen verändert? War Ihre Arbeit betroffen davon, 
dass der Betrieb neue oder deutlich verbesserte Produkte oder Dienst-






-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_bio_suf, well2_bio_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.5.48 Veränderung: Einstellungen/Entlassungen 
Variablenlabel  Veränderung: Einstellungen/Entlassungen 
Variablenname  bb2000c 
Frage  201_21 Hat sich Ihre Arbeitssituation seit Januar 2006 aufgrund von 
betrieblichen Bedingungen verändert? War Ihre Arbeit betroffen von 






-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert FDZ-Datenreport 03/2010  189 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_bio_suf, well2_bio_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.5.49 Veränderung: Umstrukturierungen  
Variablenlabel  Veränderung: Umstrukturierungen  
Variablenname  bb2000d 
Frage  201_21 Hat sich Ihre Arbeitssituation seit Januar 2006 aufgrund von 
betrieblichen Bedingungen verändert? War Ihre Arbeit betroffen von 






-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_bio_suf, well2_bio_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.5.50 Veränderung: Outsourcing/Eingliederung 
Variablenlabel  Veränderung: Outsourcing/Eingliederung 
Variablenname  bb2000e 
Frage  201_21 Hat sich Ihre Arbeitssituation seit Januar 2006 aufgrund von 
betrieblichen Bedingungen verändert? War Ihre Arbeit betroffen von 
der Auslagerung von Tätigkeiten an andere Betriebe oder vom Zurück-






-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben FDZ-Datenreport 03/2010  190 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_bio_suf, well2_bio_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.5.51 Veränderung: Gruppenarbeit 
Variablenlabel  Veränderung: Gruppenarbeit 
Variablenname  bb2000f 
Frage  201_21 Hat sich Ihre Arbeitssituation seit Januar 2006 aufgrund von 
betrieblichen Bedingungen verändert? War Ihre Arbeit betroffen von 






-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_bio_suf, well2_bio_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.5.52 Veränderung: Arbeitsplatz im Unternehmen gewechselt 
Variablenlabel  Veränderung: Arbeitsplatz im Unternehmen gewechselt 
Variablenname  bb2100a 
Frage  201_22 Welche der folgenden beruflichen Veränderungen sind bei 
Ihnen seit Januar 2006 eingetreten? Sie haben den Arbeitsplatz im 






-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_bio_suf, well2_bio_suf FDZ-Datenreport 03/2010  191 
Besonderheiten  - 
 
7.5.53 Veränderung: mehr Verantwortung  
Variablenlabel  Veränderung: mehr Verantwortung 
Variablenname  bb2100b 
Frage  201_22 Welche der folgenden beruflichen Veränderungen sind bei 







-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_bio_suf, well2_bio_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.5.54 Veränderung: deutliche Gehaltserhöhung  
Variablenlabel  Veränderung: deutliche Gehaltserhöhung  
Variablenname  bb2100c 
Frage  201_22 Welche der folgenden beruflichen Veränderungen sind bei 
Ihnen seit Januar 2006 eingetreten? Sie haben eine deutliche Gehalts-






-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_bio_suf, well2_bio_suf 
Besonderheiten  - FDZ-Datenreport 03/2010  192 
 
7.5.55 Veränderung: Aufstieg 
Variablenlabel  Veränderung: Aufstieg 
Variablenname  bb2100d 
Frage  201_22 Welche der folgenden beruflichen Veränderungen sind bei 
Ihnen seit Januar 2006 eingetreten? Sie haben einen beruflichen Auf-






-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_bio_suf, well2_bio_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.5.56 Führung von Mitarbeitern/Leitung 
Variablenlabel  Führung von Mitarbeitern/Leitung 
Variablenname  bb2200 
Frage  201_23 Gehört zu Ihren Aufgaben auch die Führung von Mitarbeitern 




1 ja, regelmäßig 
2 ja, gelegentlich 
3 nein 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_bio_suf, well2_bio_suf 
Besonderheiten  - 
7.5.57 Anzahl der unterstellten Mitarbeiter 
Variablenlabel  Anzahl der unterstellten Mitarbeiter FDZ-Datenreport 03/2010  193 
Variablenname  bb2300 





-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Angabe „0“ wurde als unplausibler Wert (-8) rekodiert. 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_bio_suf, well2_bio_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.5.58 Budgetverantwortung 
Variablenlabel  Budgetverantwortung 
Variablenname  bb2400a 





-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_bio_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.5.59 Prozessverantwortung 
Variablenlabel  Prozessverantwortung 
Variablenname  bb2400b 





-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert FDZ-Datenreport 03/2010  194 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_bio_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.5.60 Entsprechung Kenntnisse – berufliche Anforderungen 
Variablenlabel  Entsprechung Kenntnisse – berufliche Anforderungen 
Variablenname  bb2500 
Frage  201_26 Wie sehr entsprechen Ihre Kenntnisse und Fertigkeiten den 





1 sehr gut 
2 überwiegend gut 
3 überwiegend nicht gut 
4 überhaupt nicht gut 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_bio_suf, well2_bio_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.5.61 Einschätzung der Veränderung der Anforderungen in den nächsten Jahren 
Variablenlabel  Einschätzung der Veränderung der Anforderungen in den nächsten 
Jahren 
Variablenname  bb2600 
Frage  201_27 Wie schnell verändern sich Ihrer Einschätzung nach die Anfor-
derungen an Ihre Kenntnisse und Fertigkeiten in den nächsten Jahren? 




1 eher langsam 
2 eher schnell 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert FDZ-Datenreport 03/2010  195 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_bio_suf, well2_bio_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.5.62 Übertragbarkeit der beruflichen Kenntnisse auf aktuelle Tätigkeit 
Variablenlabel  Übertragbarkeit der beruflichen Kenntnisse auf aktuelle Tätigkeit 
Variablenname  bb2700 
Frage  201_28 Wie viel von den beruflichen Kenntnissen und Fertigkeiten aus 
der Tätigkeit bei Ihrem vorherigen Arbeitgeber können Sie bei Ihrer 




1 sehr viel 
2 viel 
3 wenig 
4 sehr wenig 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_bio_suf, well2_bio_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.5.63 Zeit zur eigenen Verwendung (in Std.) 
Variablenlabel  Zeit zur eigenen Verwendung (in Std.) 
Variablenname  bb2800 




 betrachten: Wie 
viel Zeit haben Sie täglich regelmäßig zur eigenen Verwendung (d.h.: 
für Hobbys und Freizeit nicht aber für Erwerbsarbeit/ Hausarbeit/ Re-
paraturen)? 
Stunden, numerisch 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben FDZ-Datenreport 03/2010  196 
Plausibilitätscheck: Lag die Summe aus freier Zeit (bb2800), 1/5 der 
wöchentlichen Arbeitszeit (bb1100) und 6 Stunden (für Schlaf) über 24 
Stunden, wurde die Angabe in bb2800 als unplausibler Wert (-8) 
rekodiert. 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_bio_suf, well2_bio_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.5.64 Grund Ende Beschäftigung 
Variablenlabel  Grund Ende Beschäftigung 
Variablenname  bb2900 
Frage  201_31 Warum endete Ihre Beschäftigung? Was von dem Folgenden 




1 Sie haben die Stelle selbst gekündigt 
2 Der Arbeitgeber hat gekündigt (auch Konkurs, Betriebsstilllegung) 
3 Die Stelle wurde in gegenseitigem Einvernehmen aufgelöst 
4 Sie wurden krank, berufs- bzw. erwerbsunfähig 
5 Ein befristetes Arbeitsverhältnis ist abgelaufen 
6 Sie haben eine selbständige bzw. mithelfende Tätigkeit aufgegeben 
7 Sie haben Ihre Erwerbstätigkeit wegen Erziehungsurlaub, Mutter-
schutz etc. unterbrochen 
8 ein anderer Grund 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_bio_suf, well2_bio_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.5.65 Abfindung/Zahlungsverpflichtungen Betrieb 
Variablenlabel  Abfindung/Zahlungsverpflichtung Betrieb 
Variablenname  bb3000 
Frage  201_32 Gab es eine Abfindung oder sonstige Zahlungsverpflichtungen 
des Betriebes? 




-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_bio_suf, well2_bio_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.5.66 Verpflichtung zu Weiterbildung bei Einstieg in Betrieb 
Variablenlabel  Verpflichtung zu Weiterbildung bei Einstieg in Betrieb 
Variablenname  bb3200 
Frage  201_36 Wurden Sie von Ihrem Arbeitgeber zur Teilnahme an einer 






-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well2_bio_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.5.67 Rückzahlung geförderter Weiterbildungen 
Variablenlabel  Rückzahlung geförderter Weiterbildungen 
Variablenname  bb3300 
Frage  201_34 Mussten Sie aufgrund Ihres Weggangs Rückzahlung für geför-






-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert FDZ-Datenreport 03/2010  198 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well2_bio_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.5.68 Tätigkeit: herstellen, produzieren von Waren und Gütern 
Variablenlabel  Tätigkeit: herstellen, produzieren von Waren und Gütern 
Variablenname  bs0100a 
Frage  202_3 Ich nenne Ihnen nun einige ausgewählte Tätigkeiten. Bitte ge-
ben Sie an, wie häufig diese Tätigkeiten bei Ihrer Arbeit vorkommen. 







-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_bio_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.5.69 Tätigkeit: überwachen, steuern von Maschinen und Anlagen 
Variablenlabel  Tätigkeit: überwachen, steuern von Maschinen und Anlagen 
Variablenname  bs0100b 
Frage  202_3 Ich nenne Ihnen nun einige ausgewählte Tätigkeiten. Bitte ge-
ben Sie an, wie häufig diese Tätigkeiten bei Ihrer Arbeit vorkommen. 







-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben FDZ-Datenreport 03/2010  199 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_bio_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.5.70 Tätigkeit: versorgen, bedienen, betreuen von Menschen 
Variablenlabel  Tätigkeit: versorgen, bedienen, betreuen von Menschen 
Variablenname  bs0100c 
Frage  202_3 Ich nenne Ihnen nun einige ausgewählte Tätigkeiten. Bitte ge-
ben Sie an, wie häufig diese Tätigkeiten bei Ihrer Arbeit vorkommen. 







-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_bio_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.5.71 Tätigkeit: instandsetzen, reparieren 
Variablenlabel  Tätigkeit: instand setzen, reparieren 
Variablenname  bs0100d 
Frage  202_3 Ich nenne Ihnen nun einige ausgewählte Tätigkeiten. Bitte ge-








-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben FDZ-Datenreport 03/2010  200 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_bio_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.5.72 Tätigkeit: einkaufen, beschaffen von Waren 
Variablenlabel  Tätigkeit: Einkaufen, Beschaffen von Waren 
Variablenname  bs0100e 
Frage  202_3 Ich nenne Ihnen nun einige ausgewählte Tätigkeiten. Bitte ge-
ben Sie an, wie häufig diese Tätigkeiten bei Ihrer Arbeit vorkommen. 







-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_bio_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.5.73 Tätigkeit: Andere beraten, informieren 
Variablenlabel  Tätigkeit: andere beraten, informieren 
Variablenname  bs0100f 
Frage  202_3 Ich nenne Ihnen nun einige ausgewählte Tätigkeiten. Bitte ge-
ben Sie an, wie häufig diese Tätigkeiten bei Ihrer Arbeit vorkommen. 







-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben FDZ-Datenreport 03/2010  201 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_bio_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.5.74 Tätigkeit: messen, prüfen, Qualitätskontrolle 
Variablenlabel  Tätigkeit: Messen, prüfen, Qualitätskontrolle 
Variablenname  bs0100g 
Frage  202_3 Ich nenne Ihnen nun einige ausgewählte Tätigkeiten. Bitte ge-
ben Sie an, wie häufig diese Tätigkeiten bei Ihrer Arbeit vorkommen. 







-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_bio_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.5.75 Tätigkeit: organisieren, planen 
Variablenlabel  Tätigkeit: Organisieren, planen 
Variablenname  bs0100h 
Frage  202_3 Ich nenne Ihnen nun einige ausgewählte Tätigkeiten. Bitte ge-








-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben FDZ-Datenreport 03/2010  202 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_bio_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.5.76 Tätigkeit: Verhandlungen führen 
Variablenlabel  Tätigkeit: Verhandlungen führen 
Variablenname  bs0100i 
Frage  202_3 Ich nenne Ihnen nun einige ausgewählte Tätigkeiten. Bitte ge-








-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_bio_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.5.77 Tätigkeit: Informationen sammeln, auswerten 
Variablenlabel  Tätigkeit: Informationen sammeln, auswerten 
Variablenname  bs0100j 
Frage  202_3 Ich nenne Ihnen nun einige ausgewählte Tätigkeiten. Bitte ge-
ben Sie an, wie häufig diese Tätigkeiten bei Ihrer Arbeit vorkommen. 







-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben FDZ-Datenreport 03/2010  203 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_bio_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.5.78 Tätigkeit: entwickeln, forschen 
Variablenlabel  Tätigkeit: Entwickeln, forschen 
Variablenname  bs0100k 
Frage  202_3 Ich nenne Ihnen nun einige ausgewählte Tätigkeiten. Bitte ge-








-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_bio_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.5.79 Tätigkeit: ausbilden, lehren, unterrichten 
Variablenlabel  Tätigkeit: Ausbilden, lehren, unterrichten 
Variablenname  bs0100l 
Frage  202_3 Ich nenne Ihnen nun einige ausgewählte Tätigkeiten. Bitte ge-
ben Sie an, wie häufig diese Tätigkeiten bei Ihrer Arbeit vorkommen. 







-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben FDZ-Datenreport 03/2010  204 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_bio_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.5.80 Veränderung: neue Technik 
Variablenlabel  Veränderung: neue Technik  
Variablenname  bs0200a 
Frage  202_5 Hat sich Ihre Arbeitssituation seit Januar 2006 aufgrund von 
betrieblichen Bedingungen verändert? War Ihre Arbeit betroffen von 






-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_bio_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.5.81 Veränderung: neue/verbesserte Produkte/Dienstleistungen 
Variablenlabel  Veränderung: neue/verbesserte Produkte/Dienstleistungen 
Variablenname  bs0200b 
Frage  202_5 Hat sich Ihre Arbeitssituation seit Januar 2006 aufgrund von 
betrieblichen Bedingungen verändert? War Ihre Arbeit betroffen davon, 
dass der Betrieb neue oder deutlich verbesserte Produkte oder Dienst-






-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  FDZ-Datenreport 03/2010  205 
Datensatz/Welle  well1_bio_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.5.82 Veränderung: Einstellungen/Entlassungen 
Variablenlabel  Veränderung: Einstellungen/Entlassungen 
Variablenname  bs0200c 
Frage  202_5 Hat sich Ihre Arbeitssituation seit Januar 2006 aufgrund von 
betrieblichen Bedingungen verändert? War Ihre Arbeit betroffen von 






-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_bio_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.5.83 Veränderung: Umstrukturierungen 
Variablenlabel  Veränderung: Umstrukturierungen  
Variablenname  bs0200d 
Frage  202_5 Hat sich Ihre Arbeitssituation seit Januar 2006 aufgrund von 







-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_bio_suf 
Besonderheiten  - FDZ-Datenreport 03/2010  206 
7.5.84 Beschäftigung von Mitarbeitern  
Variablenlabel  Beschäftigung von Mitarbeitern 
Variablenname  bs0300 






-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_bio_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.5.85 Anzahl der beschäftigten Mitarbeiter 
Variablenlabel  Anzahl der beschäftigten Mitarbeiter 
Variablenname  bs0400 





-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_bio_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.5.86 Entsprechung Kenntnisse – berufliche Anforderungen 
Variablenlabel  Entsprechung Kenntnisse – berufliche Anforderungen 
Variablenname  bs0500 
Frage  202_9 Wie sehr entsprechen Ihre Kenntnisse und Fertigkeiten den 
aktuellen Anforderungen Ihrer selbständigen Tätigkeit? Würden Sie 




1 sehr gut 
2 überwiegend gut 
3 überwiegend nicht gut 
4 überhaupt nicht gut 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_bio_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.5.87 Geschwindigkeit der Veränderung von Anforderungen 
Variablenlabel  Geschwindigkeit der Veränderung von Anforderungen 
Variablenname  bs0600 
Frage  202_14 Wie schnell verändern sich Ihrer Einschätzung nach die Anfor-
derungen an Ihre Kenntnisse und Fertigkeiten in den nächsten Jahren? 




1 eher langsam 
2 eher schnell 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_bio_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.5.88 Übertragbarkeit der beruflichen Kenntnisse auf aktuelle Tätigkeit 
Variablenlabel  Übertragbarkeit der beruflichen Kenntnisse auf aktuelle Tätigkeit  
Variablenname  bs0700 
Frage  202_10 Wie viel von den beruflichen Kenntnissen und Fertigkeiten aus 
Ihrer vorherigen Tätigkeit können Sie bei Ihrer jetzigen Tätigkeit ver-
werten? Ist das ... 
Detailbeschrei- 1 sehr viel FDZ-Datenreport 03/2010  208 
bung, Ausprägun-
gen 
2 ziemlich viel 
3 einiges 
4 wenig 
5 sehr wenig oder nichts 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_bio_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.5.89 Zeit zur eigenen Verwendung (in Std.) 
Variablenlabel  Zeit zur eigenen Verwendung (in Std.) 
Variablenname  bs0800 




 betrachten: Wie 
viel Zeit haben Sie täglich regelmäßig zur eigenen Verwendung (d.h.: 
für Hobbys und Freizeit nicht aber für Erwerbsarbeit/ Hausarbeit/ Re-
paraturen)? 
Stunden, numerisch 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_bio_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.5.90 Grund Ende Selbstständigkeit 
Variablenlabel  Grund Ende Selbstständigkeit 
Variablenname  bs0900 
Frage  202_15 Warum endete Ihre Selbständigkeit im? Was von dem Folgen-
den trifft zu? 
Detailbeschrei-
bung, Ausprägun-
1 fehlender wirtschaftlicher Erfolg 
2 zu viel Schulden FDZ-Datenreport 03/2010  209 
gen  3 mir wurde ein Beschäftigungsverhältnis angeboten 
4 ich habe die Firma/meine Anteile verkauft 
5 sonstiger Grund 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_bio_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.5.91 Suche Erwerbstätigkeit: Internet 
Variablenlabel  Suche Erwerbstätigkeit: Internet 
Variablenname  ba0100a 
Frage  203_3 Was haben Sie während der Arbeitslosigkeit unternommen, um 




1 genannt  
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well2_bio_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.5.92 Suche Erwerbstätigkeit: Stellenanzeigen 
Variablenlabel  Suche Erwerbstätigkeit: Stellenanzeigen 
Variablenname  ba0100b 
Frage  203_3 Was haben Sie während der Arbeitslosigkeit unternommen, um 




1 genannt  
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert FDZ-Datenreport 03/2010  210 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well2_bio_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.5.93 Suche Erwerbstätigkeit: Anzeige aufgeben 
Variablenlabel  Suche Erwerbstätigkeit: Anzeige aufgeben 
Variablenname  ba0100c 
Frage  203_3 Was haben Sie während der Arbeitslosigkeit unternommen, um 




1 genannt  
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well2_bio_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.5.94 Suche Erwerbstätigkeit: Initiativbewerbung 
Variablenlabel  Suche Erwerbstätigkeit: Initiativbewerbung 
Variablenname  ba0100d 





1 genannt  
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well2_bio_suf 
Besonderheiten  - FDZ-Datenreport 03/2010  211 
7.5.95 Suche Erwerbstätigkeit: Freunde, Bekannte, Verwandte 
Variablenlabel  Suche Erwerbstätigkeit: Freunde, Bekannte, Verwandte 
Variablenname  ba0100e 
Frage  203_3 Was haben Sie während der Arbeitslosigkeit unternommen, um 





1 genannt  
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well2_bio_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.5.96 Suche Erwerbstätigkeit: Agentur für Arbeit/Jobcenter 
Variablenlabel  Suche Erwerbstätigkeit: Agentur für Arbeit/Jobcenter 
Variablenname  ba0100f 
Frage  203_3 Was haben Sie während der Arbeitslosigkeit unternommen, um 
eine Erwerbstätigkeit zu finden? Vermittlung über Agentur für Arbeit 




1 genannt  
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well2_bio_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.5.97 Suche Erwerbstätigkeit: Zeitarbeitsfirma 
Variablenlabel  Suche Erwerbstätigkeit: Zeitarbeitsfirma 
Variablenname  ba0100g 
Frage  203_3 Was haben Sie während der Arbeitslosigkeit unternommen, um FDZ-Datenreport 03/2010  212 




1 genannt  
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well2_bio_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.5.98 Suche Erwerbstätigkeit: Sonstiges 
Variablenlabel  Suche Erwerbstätigkeit: Sonstiges 
Variablenname  ba0100h 
Frage  203_3 Was haben Sie während der Arbeitslosigkeit unternommen, um 




1 genannt  
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well2_bio_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.5.99 Suche Erwerbstätigkeit: Nichts davon 
Variablenlabel  Suche Erwerbstätigkeit: Nichts davon 
Variablenname  ba0100i 
Frage  203_3 Was haben Sie während der Arbeitslosigkeit unternommen, um 




1 genannt  
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert FDZ-Datenreport 03/2010  213 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well2_bio_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.5.100  Reservationslohn 
Variablenlabel  Reservationslohn 
Variablenname  ba0200 
Frage  203_4 Wie hoch müsste Ihr Netto-Mindestverdienst mindestens sein, 




Mindest-Lohn pro Monat etwa ___ Euro (fünfstellig)  
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well2_bio_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.5.101  Reservationslohn: Arbeitszeit Stunden 
Variablenlabel  Reservationslohn: Arbeitszeit Stunden 
Variablenname  ba0300a 
Frage  203_5 Bleiben wir noch einen Moment bei einer solchen Stelle, bei der 
Sie [Wert aus Frage 203_4] Euro verdienen würden. Wie viele Stunden 




etwa ___ Stunden pro Woche  
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well2_bio_suf 
Besonderheiten  - FDZ-Datenreport 03/2010  214 
7.5.102  Reservationslohn: Arbeitszeit Minuten 
Variablenlabel  Reservationslohn: Arbeitszeit Minuten 
Variablenname  ba0300b 
Frage  203_5 Bleiben wir noch einen Moment bei einer solchen Stelle, bei der 
Sie [Wert aus Frage 203_4] Euro verdienen würden. Wie viele Stunden 




und etwa ___ Minuten pro Woche  
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well2_bio_suf 
Besonderheiten  - 
 
7.5.103  Sonstige Tätigkeiten 
Variablenlabel  sonstige Tätigkeiten 
Variablenname  br0100 




1 in Fortbildung, Umschulung und gleichzeitig nicht erwerbstätig 
2 in schulischer oder betrieblicher Berufsausbildung 
3 in allgemeinbildender Schule oder Studium 
4 im Wehr-, Zivildienst, freiwilligen sozialen oder ökologischen Jahr 
5 in Erziehungszeit 
6 längere Zeit krank 
7 Rente, Vorruhestand 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Herkunft  Fragebogen  
Datensatz/Welle  well1_bio_suf, well2_bio_suf 
Besonderheiten  - FDZ-Datenreport 03/2010  215 
7.5.104  Tätigkeit: herstellen, produzieren von Waren und Gütern 
Variablenlabel  Tätigkeit: herstellen, produzieren von Waren und Gütern 
Variablenname  btat1 
Frage  202_3/201_11 Ich nenne Ihnen nun einige ausgewählte Tätigkeiten. 
Bitte geben Sie an, wie häufig diese Tätigkeiten bei Ihrer Arbeit vor-







-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Zusammengefasstes Merkmal aus Fragen 201_11 und 202_3. 
Herkunft  Generiert 
Datensatz/Welle  well1_bio_suf, well2_bio_suf 
Besonderheiten  Variable in 2. Welle lediglich bei abhängigem Beschäftigungsverhältnis 
erhoben. 
 
7.5.105  Tätigkeit: überwachen, steuern von Maschinen und Anlagen 
Variablenlabel  Tätigkeit: überwachen, steuern von Maschinen und Anlagen 
Variablenname  btat2 
Frage  202_3/201_11 Ich nenne Ihnen nun einige ausgewählte Tätigkeiten. 
Bitte geben Sie an, wie häufig diese Tätigkeiten bei Ihrer Arbeit vor-







-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Zusammengefasstes Merkmal aus Fragen 201_11 und 202_3. 
Herkunft  generiert 
Datensatz/Welle  well1_bio_suf, well2_bio_suf 
Besonderheiten  Variable in 2. Welle lediglich bei abhängigem Beschäftigungsverhältnis 
erhoben. FDZ-Datenreport 03/2010  216 
7.5.106  Tätigkeit: versorgen, bedienen, betreuen von Menschen 
Variablenlabel  Tätigkeit: versorgen, bedienen, betreuen von Menschen 
Variablenname  btat3 
Frage  202_3/201_11 Ich nenne Ihnen nun einige ausgewählte Tätigkeiten. 
Bitte geben Sie an, wie häufig diese Tätigkeiten bei Ihrer Arbeit vor-







-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Zusammengefasstes Merkmal aus Fragen 201_11 und 202_3. 
Herkunft  Generiert 
Datensatz/Welle  well1_bio_suf, well2_bio_suf 
Besonderheiten  Variable in 2. Welle lediglich bei abhängigem Beschäftigungsverhältnis 
erhoben. 
 
7.5.107  Tätigkeit: instandsetzen, reparieren 
Variablenlabel  Tätigkeit: instandsetzen, reparieren 
Variablenname  btat4 
Frage  202_3/201_11 Ich nenne Ihnen nun einige ausgewählte Tätigkeiten. 
Bitte geben Sie an, wie häufig diese Tätigkeiten bei Ihrer Arbeit vor-







-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Zusammengefasstes Merkmal aus Fragen 201_11 und 202_3. 
Herkunft  generiert 
Datensatz/Welle  well1_bio_suf, well2_bio_suf 
Besonderheiten  Variable in 2. Welle lediglich bei abhängigem Beschäftigungsverhältnis 
erhoben. FDZ-Datenreport 03/2010  217 
7.5.108  Tätigkeit: einkaufen, beschaffen, verkaufen 
Variablenlabel  Tätigkeit: einkaufen, beschaffen, verkaufen 
Variablenname  btat5 
Frage  202_3/201_11 Ich nenne Ihnen nun einige ausgewählte Tätigkeiten. 
Bitte geben Sie an, wie häufig diese Tätigkeiten bei Ihrer Arbeit vor-







-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Zusammengefasstes Merkmal aus Fragen 201_11 und 202_3. 
Herkunft  Generiert 
Datensatz/Welle  well1_bio_suf, well2_bio_suf 
Besonderheiten  Variable in 2. Welle lediglich bei abhängigem Beschäftigungsverhältnis 
erhoben. 
 
7.5.109  Tätigkeit: andere beraten, informieren 
Variablenlabel  Tätigkeit: andere beraten, informieren 
Variablenname  btat6 
Frage  202_3/201_11 Ich nenne Ihnen nun einige ausgewählte Tätigkeiten. 
Bitte geben Sie an, wie häufig diese Tätigkeiten bei Ihrer Arbeit vor-







-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Zusammengefasstes Merkmal aus Fragen 201_11 und 202_3. 
Herkunft  generiert 
Datensatz/Welle  well1_bio_suf, well2_bio_suf 
Besonderheiten  Variable in 2. Welle lediglich bei abhängigem Beschäftigungsverhältnis 
erhoben. FDZ-Datenreport 03/2010  218 
7.5.110  Tätigkeit: messen, prüfen, Qualitätskontrolle 
Variablenlabel  Tätigkeit: messen, prüfen, Qualitätskontrolle 
Variablenname  btat7 
Frage  202_3/201_11 Ich nenne Ihnen nun einige ausgewählte Tätigkeiten. 
Bitte geben Sie an, wie häufig diese Tätigkeiten bei Ihrer Arbeit vor-







-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Zusammengefasstes Merkmal aus Fragen 201_11 und 202_3. 
Herkunft  generiert 
Datensatz/Welle  well1_bio_suf, well2_bio_suf 
Besonderheiten  Variable in 2. Welle lediglich bei abhängigem Beschäftigungsverhältnis 
erhoben. 
 
7.5.111  Tätigkeit: Organisieren, Planen 
Variablenlabel  Tätigkeit: organisieren, planen 
Variablenname  btat8 
Frage  202_3/201_11 Ich nenne Ihnen nun einige ausgewählte Tätigkeiten. 
Bitte geben Sie an, wie häufig diese Tätigkeiten bei Ihrer Arbeit vor-







-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Zusammengefasstes Merkmal aus Fragen 201_11 und 202_3. 
Herkunft  generiert 
Datensatz/Welle  well1_bio_suf, well2_bio_suf 
Besonderheiten  Variable in 2. Welle lediglich bei abhängigem Beschäftigungsverhältnis 
erhoben. FDZ-Datenreport 03/2010  219 
7.5.112  Tätigkeit: Verhandlungen führen 
Variablenlabel  Tätigkeit: Verhandlungen führen 
Variablenname  btat9 
Frage  202_3/201_11 Ich nenne Ihnen nun einige ausgewählte Tätigkeiten. 
Bitte geben Sie an, wie häufig diese Tätigkeiten bei Ihrer Arbeit vor-







-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Zusammengefasstes Merkmal aus Fragen 201_11 und 202_3. 
Herkunft  generiert 
Datensatz/Welle  well1_bio_suf, well2_bio_suf 
Besonderheiten  Variable in 2. Welle lediglich bei abhängigem Beschäftigungsverhältnis 
erhoben. 
 
7.5.113  Tätigkeit: Informationen Sammeln, Auswerten 
Variablenlabel  Tätigkeit: Informationen sammeln, auswerten 
Variablenname  btat10 
Frage  202_3/201_11 Ich nenne Ihnen nun einige ausgewählte Tätigkeiten. 
Bitte geben Sie an, wie häufig diese Tätigkeiten bei Ihrer Arbeit vor-







-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Zusammengefasstes Merkmal aus Fragen 201_11 und 202_3. 
Herkunft  generiert 
Datensatz/Welle  well1_bio_suf, well2_bio_suf 
Besonderheiten  Variable in 2. Welle lediglich bei abhängigem Beschäftigungsverhältnis 
erhoben. FDZ-Datenreport 03/2010  220 
7.5.114  Tätigkeit: Entwickeln, Forschen 
Variablenlabel  Tätigkeit: entwickeln, forschen 
Variablenname  btat11 
Frage  202_3/201_11 Ich nenne Ihnen nun einige ausgewählte Tätigkeiten. 
Bitte geben Sie an, wie häufig diese Tätigkeiten bei Ihrer Arbeit vor-







-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Zusammengefasstes Merkmal aus Fragen 201_11 und 202_3. 
Herkunft  Generiert 
Datensatz/Welle  well1_bio_suf, well2_bio_suf 
Besonderheiten  Variable in 2. Welle lediglich bei abhängigem Beschäftigungsverhältnis 
erhoben. 
 
7.5.115  Tätigkeit: Ausbilden, Lehren, Unterrichten 
Variablenlabel  Tätigkeit: ausbilden, lehren, unterrichten 
Variablenname  btat12 
Frage  202_3/201_11 Ich nenne Ihnen nun einige ausgewählte Tätigkeiten. 
Bitte geben Sie an, wie häufig diese Tätigkeiten bei Ihrer Arbeit vor-







-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Zusammengefasstes Merkmal aus Fragen 201_11 und 202_3. 
Herkunft  generiert 
Datensatz/Welle  well1_bio_suf, well2_bio_suf 
Besonderheiten  Variable in 2. Welle lediglich bei abhängigem Beschäftigungsverhältnis 
erhoben. FDZ-Datenreport 03/2010  221 
7.5.116  Veränderung: neue Technik 
Variablenlabel  Veränderung: neue Technik  
Variablenname  baend1 
Frage  201_21/202_5 Hat sich Ihre Arbeitssituation seit Januar 2006 aufgrund 
von betrieblichen Bedingungen verändert? War Ihre Arbeit betroffen 







-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Zusammengefasstes Merkmal aus Fragen 201_21 und 202_5. 
Herkunft  generiert  
Datensatz/Welle  well1_bio_suf, well2_bio_suf 
Besonderheiten  Variable in 2. Welle lediglich bei abhängigem Beschäftigungsverhältnis 
erhoben. 
 
7.5.117  Veränderung: neue/verbesserte Produkte/Dienstleistungen 
Variablenlabel  Veränderung: neue/verbesserte Produkte/Dienstleistungen  
Variablenname  baend2 
Frage  201_21/202_5 Hat sich Ihre Arbeitssituation seit Januar 2006 aufgrund 
von betrieblichen Bedingungen verändert? War Ihre Arbeit betroffen 
davon, dass der Betrieb neue oder deutlich verbesserte Produkte oder 






-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Zusammengefasstes Merkmal aus Fragen 201_21 und 202_5. 
Herkunft  generiert 
Datensatz/Welle  well1_bio_suf, well2_bio_suf 
Besonderheiten  Variable in 2. Welle lediglich bei abhängigem Beschäftigungsverhältnis 
erhoben. FDZ-Datenreport 03/2010  222 
7.5.118  Veränderung: Einstellung/Entlassungen 
Variablenlabel  Veränderung: Einstellung/Entlassungen  
Variablenname  baend3 
Frage  201_21/202_5 Hat sich Ihre Arbeitssituation seit Januar 2006 aufgrund 
von betrieblichen Bedingungen verändert? War Ihre Arbeit betroffen 






-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Zusammengefasstes Merkmal aus Fragen 201_21 und 202_5. 
Herkunft  generiert 
Datensatz/Welle  well1_bio_suf, well2_bio_suf 
Besonderheiten  Variable in 2. Welle lediglich bei abhängigem Beschäftigungsverhältnis 
erhoben. 
 
7.5.119  Veränderung: Umstrukturierungen 
Variablenlabel  Veränderung: Umstrukturierungen 
Variablenname  baend4 
Frage  201_21/202_5 Hat sich Ihre Arbeitssituation seit Januar 2006 aufgrund 
von betrieblichen Bedingungen verändert? War Ihre Arbeit betroffen 






-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Zusammengefasstes Merkmal aus Fragen 201_21 und 202_5. 
Herkunft  generiert 
Datensatz/Welle  well1_bio_suf, well2_bio_suf 
Besonderheiten  Variable in 2. Welle lediglich bei abhängigem Beschäftigungsverhältnis 
erhoben. FDZ-Datenreport 03/2010  223 
7.5.120  Veränderung: Outsourcing / Eingliederung 
Variablenlabel  Veränderung: Outsourcing / Eingliederung 
Variablenname  baend5 
Frage  201_21/202_5 Hat sich Ihre Arbeitssituation seit Januar 2006 aufgrund 
von betrieblichen Bedingungen verändert? War Ihre Arbeit betroffen 
von der Auslagerung von Tätigkeiten an andere Betriebe oder vom 






-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Zusammengefasstes Merkmal aus Fragen 201_21 und 202_5. 
Herkunft  Generiert 
Datensatz/Welle  well1_bio_suf, well2_bio_suf 
Besonderheiten  Variable in 2. Welle lediglich bei abhängigem Beschäftigungsverhältnis 
erhoben. 
 
7.5.121  Veränderung: Gruppenarbeit 
Variablenlabel  Veränderung: Gruppenarbeit 
Variablenname  baend6 
Frage  201_21/202_5 Hat sich Ihre Arbeitssituation seit Januar 2006 aufgrund 
von betrieblichen Bedingungen verändert? War Ihre Arbeit betroffen 






-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Zusammengefasstes Merkmal aus Fragen 201_21 und 202_5. 
Herkunft  generiert 
Datensatz/Welle  well1_bio_suf, well2_bio_suf 
Besonderheiten  Variable in 2. Welle lediglich bei abhängigem Beschäftigungsverhältnis 
erhoben. FDZ-Datenreport 03/2010  224 
7.5.122  Entsprechung Kenntnisse – berufliche Anforderungen 
Variablenlabel  Entsprechung Kenntnisse – berufliche Anforderungen  
Variablenname  bkennt 
Frage  201_26/202_9 Wie sehr entsprechen Ihre Kenntnisse und Fertigkeiten 
den aktuellen Anforderungen Ihrer beruflichen/selbständigen Tätigkeit? 




1 sehr gut 
2 überwiegend gut 
3 überwiegend nicht gut 
4 überhaupt nicht gut 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Zusammengefasstes Merkmal aus Fragen 201_26 und 202_9. 
Herkunft  generiert 
Datensatz/Welle  well1_bio_suf, well2_bio_suf 
Besonderheiten  Variable in 2. Welle lediglich bei abhängigem Beschäftigungsverhältnis 
erhoben. 
 
7.5.123  Geschwindigkeit der Veränderungen 
Variablenlabel  Geschwindigkeit der Veränderungen  
Variablenname  bgeschw 
Frage  201_27/202_14 Wie schnell verändern sich Ihrer Einschätzung nach 
die Anforderungen an Ihre Kenntnisse und Fertigkeiten in den nächs-





1 eher langsam 
2 eher schnell 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Zusammengefasstes Merkmal aus Fragen 201_27 und 202_14. 
Herkunft  generiert 
Datensatz/Welle  well1_bio_suf, well2_bio_suf FDZ-Datenreport 03/2010  225 
Besonderheiten  Variable in 2. Welle lediglich bei abhängigem Beschäftigungsverhältnis 
erhoben. 
 
7.5.124  Zeit zur eigenen Verwendung (in Std.) 
Variablenlabel  Zeit zur eigenen Verwendung (in Std.)  
Variablenname  bfreizeit 





ten: Wie viel Zeit haben Sie täglich regelmäßig zur eigenen Verwen-
dung (d.h.: für Hobbys und Freizeit nicht aber für Erwerbsarbeit/ Haus-
arbeit/ Reparaturen)? 
numerisch (in Stunden) 
-1 weiß nicht 
-2 keine Angabe 
-3 trifft nicht zu (Filter) 
-8 unplausibler Wert 
-9 Item in Welle nicht erhoben 
Zusammengefasstes Merkmal aus Fragen 201_29 und 202_13. 
Herkunft  generiert 
Datensatz/Welle  well1_bio_suf, well2_bio_suf 
Besonderheiten  Variable in 2. Welle lediglich bei abhängigem Beschäftigungsverhältnis 
erhoben. 
 
7.6  Variablen im Biografie-Datensatz (Korrektur 2. Welle) 
7.6.1  Korrektur Erwerbsbiografie 1. Welle 
Variablenlabel  Korrektur Erwerbsbiografie 1. Welle 
Variablenname  spell_korr1 




0 keine Korrektur 
1 alter Spell 
2 neuer korrigierter Spell 
Um bei der Erhebung der Erwerbsbiografien von Panelfällen in den 2. 
und in den folgenden Wellen bei den Angaben aus der letzten Welle 
anknüpfen zu können, wurde diesen Personen die letzte Angabe aus 
der vorangegangen Welle nochmals vorgegeben. In Einzelfällen korri-
gierten die Personen diese alten Angaben. Diese Variable zeigt an, 
welcher Spell aus der vorangegangen Welle korrigiert wurde („1 alter 
Spell“).und welches der dafür erhobene Korrekturspell in der darauffol-
genden Welle ist („2 neuer korrigierter Spell“). FDZ-Datenreport 03/2010  226 
Herkunft  generiert  
Datensatz/Welle  well1_bio_korr_suf 
Besonderheiten  - 
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8 Datenzugang 
Die Daten der ersten und zweiten Welle des WeLL-Panels werden als Scientific Use File für 
die nicht-kommerzielle Forschung vom FDZ bereitgestellt. Hierzu müssen Interessierte einen 
Antrag auf Datennutzung stellen. Weitere Informationen zum Datenzugang und zur Beantra-
gung finden sich auf der FDZ-Homepage (http://fdz.iab.de). Neben diesem Datenreport be-
finden sich auf der FDZ-Homepage auch weitere Arbeitshilfen, wie z.B. die Fragebögen oder 
Auszählungen.  
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9 Abkürzungsverzeichnis 
BA  Bundesagentur für Arbeit 
BeH  Beschäftigtenhistorik 
BLH  Beschäftigten-Leistungsempfänger-Historik 
DIE  Deutsches Institut für Erwachsenenbildung 
FDZ  Forschungsdatenzentrum der Bundesagentur für Arbeit im Institut für Ar-
beitsmarkt und Berufsforschung 
IAB  Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 
infas   Institut für angewandte Sozialwissenschaft 
RWI Essen  Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung e.V. 
SUF  Scientific Use File 
WeLL  Berufliche Weiterbildung als Bestandteil Lebenslangen Lernens 
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